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\ 
STATISTISK OPPGAVE 
FOR 1963 
OVER FISKERSAMVIRKELAG l NORD-NORGE 
OG DERES PRODUKSJON OG 
LØNNSOMHET M.M. 
OPPGAVEN ER UTARBEIDE T VED 
SAM V l R K E KONSULENTENS KONT OR - TROMS Ø 
Låne- Fiske- Fiskebr. Samlet Andre Samlet innsk. og Skatte bruket m/utstyr 
Antall Antall Båt- andels- Reserve- fond egenkap. ikke ut- fond m/ut tyr. nedskr. 
medl. båter og not- kap. fond l 000 pr. 31/12 bet. bonus l 000 O p pr. med i alt 
andeler l 000 l 000 kr. kr. 1963 fra tidl. kr. kostnad pr. 31/12 kr. l 000 kr. år. l 000 kr. 1963 l 000 kr. l 000 lu. 
Finnmark fylke: 
l. Berlevåg Fiskersamvirkelag •••• o •• • ••••••• 31 11 7,5 12,3 36,1 0,0 48,4 0,0 0,0 586,1 352,5 
2. Breivikbotn Produksjonslag ... . . . ........ . 31 9 30 15,3 28,3 0,0 43,6 0,0 2,2 l 164,5 529,2 
3. Båtsfjord Produksjonslag ......... . . . .... . 55 27 43 24,5 95,2 0,0 119,7 14,1 0,0 l 136,4 497,2 
4. Gamvik Produksjonslag •• o •• o •• o o • ••••••• 48 4 10,5 14,6 129,3 62,2 206,1 98,1 l,l 906,9 454,3 
5. Hasvik Produksjonslag .. . .... .. . . ..... .. . 20 4 0,5 5,1 1,5 0,0 6,6 0,0 0,0 728,6 237,8 
6. Havøysund Fiskersamvirkelag ........... . . 144 27 61 51,3 258,6 10,6 320,5 118,8 6,8 5 044,5 2 455,4 
7. Hjelmen Fiskersamvirkelag . . .............. 63 lO 8,5 17,9 64,7 34,5 117,1 3,7 2,8 798,4 535,1 
8. .Jakobselv Fiskersamvirkelag ... ........ . .. 105 12 37 35,5 167,0 15,0 217,5 51,1 2,8 323,0 182,9 
9. Kamøyvær Fiskersamvirkelag • • • o o o •••• o •• 48 32 13 14,6 0,0 0,0 14,6 31,5 1,5 l 863,5 706,8 
lO. Kiberg Produksjonslag .. .. . .... . ....... . .. 46 15 20,5 58,9 334,6 28,8 422,3 23,3 8,0 835,4 311,3 
l l. Kvalsund Fiskersamvirkelag .... ... ........ 98 6 18,5 29,1 114,8 78,1 222,0 18,6 O, l 657,1 294,2 
12. Mehåmn Fiskerlags Produksjonslag . .. ... . . 59 lO 13,5 18,1 79,0 50,6 147,7 10,1 0,8 850,5 443,5 
13. Nord vågen Fiskeproduksj onslag ...... .... .. 42 7 19,5 15,4 100,0 87,7 203,1 5,4 0, 7 l 175,7 507,7 
14. Ringnes Fiskersamvirkelag .... . . .. .... ... . 132 20 31 40,6 138,6 14,2 193,4 127,6 0,0 l 241,2 716,5 
15. Syltefjord Fiskersamvirkelag . ............. 46 11 13 14,8 62,2 0,0 77,0 1,2 3,0 512,8 317,6 
16. Toftens Fiskersamvirkelag • •• o •••• • •• o •••• 34 4 4 9,5 17,9 26,7 54,1 0,0 2,0 147,0 81,6 
17. Vadsø Fiskersamvirkelag •• ••••• o . o •• o o ••• 43 13 13 14,0 0,0 0,0 14,0 15,7 0,0 332,5 230,5 
18. Vardø Produksjonslag ......... . . ...... . . . 16 14 32 26,8 2,5 0,0 29,3 0,0 0,0 3 048,5 l 876,7 
19. Vargsund Produksjonslag ....... . . . ...... . 41 12 8 12,3 5,4 0,0 17,7 0,0 0,9 614,1 316,6 
---------
l 102 248 384 430,6 l 635,7 408,4 2 474,7 519,2 32,7 21 966,7 11 047,3 
---------
Troms fylke: 
20. Langsund Produksjonslag ...... . .......... l 99 
"" 
17 6 l 9,8 l 94,3 7,6 111 ,7, 0,0 0,8 446,0 144,7 
Nordland fylke: 
21. Andenes F iskersamvirkelag •• ••• • • • •• o •••• 
22. Bleik Produksjonslag .. ..... . ... . ..... .. . . 
23. Bolga Produksjonslag . . .. .. ..... . . . ....... 
24. Helligvær F iskersamvirkelag o ••• • •••• • o • • • 
25. Mærvoll Produksjonslag ...... . .. . ... ... ... 
26. SJL <~Nor>>, Andenes o ••• • •• o ••• ••• •• o • ••• • 
27 . Nordmjele Fiskersamvirkelag • • •• ••••• • o •• 
28. Nyksund Produksjonslag ••• • o o. o •• o o. o o •• 
29. Nykvåg Produksjon lag • •• o o ••• • o o . o •••• • 
30. SJL <~Samdrift>>, Bleik ..... . . . . . . . ... . . . . . . 
31. S/L <<Samhold>>, Andenes • o o ••• o • • • • o . o. o • • 
32. Skårvågen Produksjonslag • o •• o. o • • • o • • •• • 
33. Sommarøy Produksjonsla.g •••• • • • • • o ••• •• • 
34. Steinfjorden Produksjonslag o •• o o • • • • •• • • • 
36. Træna Fiskersamvirkelag •• o • •• • • • • • o •• ••• 
36. Ure Fiskersamvirkelag .• . o.' .. . . o • . • . .. • • 
37. Værøy F iskersamvirkelag • •• o •• o . o o ••• • o • • 
38 . Husvær Samvirkelag •• o o •• o •••• • •• • ••• o • • 
39. Igerøy Samvirkelag o • • • • o o . o •• o • •• • o •••• • 
40. Ylvingen Samvirkelag •••• o ••••• • • • • ••• o o. 
Total sammendrag: 
19. Finnmark fylke .. .. ......... . . .... . ... . . 
l. Troms fylke . .. . . . .. .... . . . . . . ..... . . .. . . . 
20. Nordland fylke . .. . .... . . ......... . .. ... . 
40 . lag . ........ .. ....... .... . . ..... . . .... . . 
Sammenliknet med: 
År 1962 
1961 
1960 
)) 1959 
43 lag .. ... .. . . .. . . . ... .. . .. .. ... . . 
40 )) . . .. . .. . . ... .. . .... . . . .. .... . 
41 >) 
41 l) 
68 
49 
47 
42 
26 
43 
41 
28 
42 
26 
41 
28 
49 
36 
43 
67 
24 
120 
68 
39 
---
917 
---
l 102 
33 
917 
---
2 052 
---
2 265 
l 992 
2 129 
2 152 
5 15 21,9 
9 13,5 12,8 
6 9,5 14,1 
o o 10,5 
5 o 20,3 
5 17 15,0 
11 l O 12,8 
4 o 26,6 
1l 9 12,8 
3 7,5 7,3 
4 10,5 12,9 
3 9 8,4 
8 24 18,3 
6 16 20,0 
33 6,6 12,1 
19 21 25,8 
11 14 9,4 
30 o 13,7 
12 o 5,6 
14 O, 3,9 
------
199 181 ,5 284,2 
---------
248 384 430,6 
17 6 9,8 
199 181,5 284,2 
------
464 571,5 724,6 
------
536 645,0 786,7 
438 675,0 762,2 
485 1755,0 1797, 7 
476 787,0 806,5 
91,3 17,5 130,7 85,8 1,5 314,2 199,7 
123,5 0,0 136,3 33,7 2,0 302,1 206,9 
69,3 0,0 83,4 0,0 0,0 259,6 127,() 
18,0 7,8 36,3 0,0 11 ,5 71,7 27,7 
0,0 0,0 20,3 0,0 0,0 287,1 234,3 
136,7 0,0 151,7 106,4 1,8 536,4 295,1 
110,5 37,8 161,1 8 l 5,6 389,3 231,6 
0,1 7,9 34,6 0,0 0,0 249,2 169,2 
118,7 35,2 166,7 46,5 0,1 352,4 175,3 
67,9 2,0 77 ,2 7.6 0,0 160,7 109, 7 
48,6 13,4 74,9 164,3 O, l 291 ,3 53,5 
34,2 0,0 42,6 0,0 0,0 175,6 100,5 
93,0 0,0 111 ,3 1,0 0,0 839,3 445,3 
0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 312,4 212,5 
0,0 1,0 13,1 2,0 0,2 301 ,9 132,4 
171,3 6,4 203,5 2, 7 9,4 183,6 42,8 
36, 7 0,0 46,1 0,0 2,0 479,6 218,9 
73,9 19,8 107,4 112,0 7,6 179,9 80, 1 Cl:> 
47,0 8,0 60,6 107,9 3,0 168,9 107,.5 
61,5 41,8 107,2 68,8 3,0 85 ,4 70,9 
l 302,2 198,6 l 785,0 746,8 47,8 5 940,6 3 241,5 
---- ---
----
l 635,7 408,4 2 474,7 519,2 32,7 21 966,7 11 047,3 
94,3 7,6 111,7 0,0 0,8 446,0 144,7 
l 302,2 198,6 l 785,0 746,8 47,8 5 940,6 3 241,5 
3 032,2 614,6 4 371,4 l 266,0 81,3 28 353,3 14 433,5 
2 982,7 650,5 4 419,9 l 328,1 86 ,0 30 158,0 13 939,5 
2 905,8 712,9 4 380,9 l 209,9 65,0 28 380,4 12 657,8 
2 726,8 l ~i~:~ 2 550,9 4 354,3 l l 242,8 4 168,1 l 230,6 80,1 27 683,8 ll 182,4 92,2 25 556,7 9 724,2 
Statens Annen Lån og Lån og Drifts- Produksjonsom-
Fis kar- pante- bidrag bidrag kreditt i Års pro- Hemv Saltet, Inn- kostninger: 
bank. gjeld og av stat- av Nor- Norges duksjon ekspor- hengt og kjøps-
Pante- gjelds- en v/ ges Rå- Bank i 1963 tert filetert verdi av 
lån brev lån Fi keri- fisklag pr. 31/12 l 000 kg. fersk l 000 kg. fiskeprod. Saml<t l pr. kg. 
l 000 kr. l 000 kr. de p . l 000 kr. 1963 l 000 kg. l 000 kr. l 000 kr. øre l 000 kr. l 000 kr. 
Finnmark fylke : 
l. Berlevåg Fiskersamvirkelag •••• • o. o •• • 142,2 0,0 80,4 31,0 75,4 l 799,1 l 605,4 193,7 l 549,0 344,6 19,16 
2. Breivikbotn Produksjonslag ....... . . . . 413,3 32,5 110,2 42,0 259,5 l 193,5 293,3 900,2 l 167,3 352,2 29,51 
3. Båtsfjord Produksjonslag ...... . .... . . 368,5 22,5 122,9 56,0 415,7 l 065,5 68,3 997,2 704,9 481,3 45,18 
4. Gamvik Produksjonslag o o o o o o. o • • o •• o 130,5 13,0 150,2 18,0 0,0 l 079,0 810,0 269,0 886,0 311,4 28,86 
5. Hasvik Produksjonslag . . . ... . . . ...... 407,9 0,0 132,9 35,0 225,5 809,7 93,1 716,6 662,3 222,4 27,46 
6. Havøysund Fiskersamvirkelag . . ...... . 708,9 516,4 l 182,9 273,8 l 663,4 5 789,3 100,1 5 689,2 4 323,7 2 955,8 51,06 
7. Hjelmen Fiskersamvirkelag . . ........ . . 119,8 20,0 64,3 76,1 118,4 709,2 99,6 609,6 723,8 215,3 30,37 
8. .Jakobselv Fiskersamvirkelag . . . . . . ... . 45,0 0,0 35,4 0,0 0,0 454,9 51,2 403,7 397,8 111,0 24,40 
9. Kamøyvær Fiskersamvirkelag .. . .. . . . . 672,5 49,8 92,7 139,0 481,8 l 344,8 332,1 l 012,7 l 124,9 519,5 38,63 
lO. Kiberg Produksjonslag ........... . .. . . 114,7 0,0 148,2 0,0 0,0 l 303,7 361,7 942,0 l 121 ,1 337,7 25,90 
l l. Kvalsund Fiskersamvirkelag .. . ... .. ... 167,9 12,0 0,0 0,0 298,2 420,2 3,3 416,9 381,4 144,7 34,44 
12. Mehamn F iskarlags Produksjonslag . . ... 313,3 11,5 53,4 41,0 0,0 l 229,0 795,0 434,0 l 093,4 345,7 28,13 
13 . Nord vågen Fiskeproduksjonslag .. . ... . . 362,0 58,9 188,1 5,0 0,0 l 240,7 632,2 608,5 l 036,4 262,1 21,12 
14. Ringnes Fiskersamvirkelag . . . . . . ...... 195,4 0,0 141,9 45,0 130,6 l 110,5 356,1 754,4 986,6 329,5 29,67 
15. Syltefjord Fiskersamvirkelag .... .. ... . 120,5 31,0 35,4 12,0 0,0 469,3 181,1 288,2 412,9 112,4 23,94 
16. Toftens Fiskersamvirkelag o . o. o . o o • • o o 35,5 2,0 19,7 4,4 52,3 64,1 7,7 56,4 105,4 30,4 47,41 
17. Vadsø Fiskersamvirkelag o o ••••• o ••• o. 78,5 10,4 50,6 18,7 0,0 419,9 50,9 369,0 372,8 123,3 29,36 
18. Vardø Produksjonslag .......... . .... . 292,0 212,5 445,7 392,9 0,0 4 016,1 64,9 3 951,2 3 388,8 2 337,0 58,19 
19. Vargsund Produksjonslag ...... . .. . . . . 200,4 10,7 70,5 32,5 334,0 511,7 24,1 487,6 342,0 138,3 27,04 
4 888,8 l 003,2 3 125,4 l 222,4 4 054,8 25 030,2 5 930,1 19 100,1 20 780,5 9 674,6 38,65 
Troms fylke : 
20. Langsund Produksjonslag . . .. .. .. . . ... 147,9 31,0 18,8 25,5 136,4 481,5 73,7 407,8 381,9 118,0 24,51 
Nordland fylke: 
21. Andenes Fiskersamvirkelag . ......... . 
22 . Bleik Produksjonslag . .. . ....... . .. . . . 
23 . Bolga Fiskersamvirkelag . ... . . .. ..... . 
24. Helligvær Fiskersamvirkelag . .. . ..... . 
25. Mærvoll Produksjonslag . .. .. ......... . 
26. S/L <<Non>, Andenes .. . . . .... . . . . . .. . . 
27. Nordmjele Fiskersamvirkelag . .. . .... . 
28. Nyksund Produksj onslag .... . .. . .. . . . 
29. Nykvåg Produksjonslag .. . . . ... . .. .. . 
30. S/L <<Samdrift>>, B leik .. ... ..... . . . . . . . 
31. S/L <<Samhold>>, Andenes . . ..... . . .. .. . 
32. Skårvågen P roduksjonslag .. . .. . . .... . 
33. Sommarøy Produksjonslag . . .... . .. .. . 
34. Steinfjorden Produksjonslag .. . . . .... . 
35. Træna Fiskersamvirkelag . . .. . .. . .. .. . 
36. Ure Fiskersamvirkelag ..... . . .. . .. . .. . 
37. Værøy Fiskersamvirkelag ...... . .. . .. . 
38. Husvær Samvirkelag .... . .... . ..... . . 
39. Igerøy Samvirkelag . .. . ....... . .. . . . . 
40. Ylvingen Samvirkelag .... ......... .. . 
Total sammendrag: 
19. Finnmark fylke ... ... ..... ....... .. . 
l. Troms fylk~ ... .. .. ......... .... .... . 
20. Nordland fylke . . . . . .............. . . . 
40. lag .. . .. .. . . ... .... ... .. . .... ..... . . 
Sammenliknet med: 
År 1962 43 lag .. .. . ....... .. .. . ....... . 
l) 1961 40 l) ••••••• • •• ••••••••• • ••••• 
1960 41 
)) 1959 41 )) .. .. . . ..... .. .. ..... .. .. . l 
70,0 0,0 
24,6 0,0 
8,3 23,7 
12,0 0,0 
47,9 0,0 
151,7 0,0 
99,8 0,0 
0,0 0,0 
58,3 38,7 
0,0 11,0 
0, 0 135,0 
31,9 11,9 
229,7 0,0 
71,9 0,0 
13,2 0,0 
0,0 0,0 
127,1 0,0 
0,0 33,4 
0,0 10,0 
0,0 1,6 
946,4 265,3 
4 888,8 l 003,2 
147,9 31,0 
946,4 265,3 
5 983, 1 l 299,5 
7 595,8 l 158,9 
7 781,5 841,7 
8 064,6 
l 
892,2 
8 286,7 960,9 
28,3 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
8,5 11,0 95,9 
34,0 0,0 0,0 
35,0 0,0 0,0 
54,6 19,5 79,1 
49,1 5,0 0,0 
34,2 45,0 32,5 
34,6 0,0 29,1 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
16,0 6,7 16,6 
124,5 23 ,0 0,0 
58,0 0,0 22,1 
211,6 3, 7 19,7 
39,3 0,0 0,0 
28,0 .56,8 0,0 
0,0 0,0 17,1 
36,0 11 ,0 27,7 
0,0 0,0 0,0 
791,7 181,7 339,8 
3 125,4 l 222,4 4 054,8 
18,8 25,5 136,4 
791,7 181,7 339,8 
3 935,9 l 429,6 4 531,0 
4 362,7 l 519,0 5 405,6 
4 077,7 l 237,7 8 071,6 
l 4 129,2 l 147,8 3 828,9 
3 328,1 l 181,6 6 188,7 
l 035,3 279,7 755,6 866,1 303,3 29,30 
922,9 278,6 644,3 794,8 232,3 25,17 
329,3 138,0 191,3 284,5 91,8 27,88 
141,9 117,7 24,2 126,1 56,3 39,70 
126,4 14,2 112,2 150,2 41,8 33,07 
l 200,3 366,2 834,1 l 011,9 305,1 25,42 
567,1 443,1 124,0 572,0 129,9 22,91 
299,7 153,9 145,8 295,1 82,3 27,44 
445,7 60,0 385,7 437,0 107,7 24,16 
358,5 95,1 263,4 317,9 103,4 28,85 
l 320,3 356,8 963,5 l 150,5 349,0 26,43 
149,8 19,1 130,7 112,9 46,4 31,01 
652,5 234,0 418,5 616,0 160,0 24,52 
265,1 14,0 251,1 294,7 59,9 22,59 
313,2 53,8 259,4 241,4 97,3 31,06 
329,8 26,4 303,4 385,6 90,9 27,56 
438,5 32,5 406,0 495,0 135,2 30,82 
260,8 117,1 143,7 262,2 65,3 25,02 
340,1 18,7 321,4 285,9 72,7 21,38 
l 
117,0 26,4 90,6 139,3 26,3 22,52 
9 614,2 2 845,3 6 768,9 8 839,1 2 556,9 26,60 
25 030,2 5 930,1 19 100,1 20 780,5 9 674,6 38,65 
481,5 73,7 407,8 381,9 118,0 24,51 
9 614,2 2 845,3 6 768,9 8 839,1 2 556,9 26,60 
35 125,9 8 849,1 26 276,8 30 001,5 12 349,5 35,16 
33 266,6 9 774,2 23 492,4 28 751,9 11 501, 7 34,57 
36 725,7 8 006,9 28 718,8 31 792,1 11 280,6 30,72 
33 710,5 l 8 471,6 l 25 238,9 27 456,8 110103,1 l 29 97 32 198,9 8 370,6 23 828,3 25 840,5 8 862,9 27,53 
Herav arb. og Lager- Brutto overskudd Netto- Under- Bet. 
k ontorlønn Solgte b eh. før avskr. over- skudd Bet. av - over-fiske- fiske- skudd etter gift til priser 
l 
prod. i prod. pr. 
l 
etter av- avslaiv- Råfisk- på rå-
Samlet })r . kg. 1063 31 /12 Samlet pr. kg. slaiv- Ilingene laget fisk 
l 000 kr. øre l 000 la . 1963 l 000 kr. øre ningene l 000 kr. l 000 kr. l 000 kr. l 000 lu. l 000 kr. 
Finnmark fylke : 
l. Berlevåg Fiskersamvirkelag .... .. .. o . 185,6 10,32 2 030,0 5,4 100,5 5,59 62,4 0,0 46,5 0,0 
2. Breivikbotn Produksj onslag o o . o ••• o. 182,4 15,28 l 581,4 52,5 80,8 l 6,77 25,6 0,0 32,3 0,0 3. Båtsfjord Produksjonslag .... ........ 291,9 27,39 l 217,5 170,5 142,6 13,38 59,7 0,0 24,5 12,5 
4 . Gamvik Produksjonslag • ••• ••••• • • • o 150,7 13,97 l 194,6 7,5 122,1 11 ,31 71,4 0,0 28,9 0,0 
5. Hasvik Produksjonslag ... . ........ . . 138,7 17,13 838,3 218,2 56,8 7,01 25,6 0,0 19, 8 0, 0 
6. Havøysund Fiskersamvirkelag . .. ... . . l 711,2 29,56 7 997,7 l 610,2 558,6 9,65 15,5 0,0 144,6 50,0 
7. Hjelmen Fiskersamvirkelag .. . . .. ..... 128,3 18,07 922,5 167,8 58,6 8,26 3,5 0,0 17,5 5,5 
8. Jakobselv Fiskersamvirk elag . .. ... ... 75,8 16,67 549,5 34,0 67,8 14,90 57,3 0,0 11 ,4 0,0 
9. Kamøyvær Fiskersamvirkelag . .. . .... 287,9 21,41 l 638,3 259,2 156,1 11,61 76 ,7 0,0 33,5 0,0 
lO. Kiberg Produksj onslag ...... .. . . .. ... 191,9 14,72 l 558,3 10,4 201 ,5 15,46 148,0 0,0 33,6 0,0 
l l. Kvalsund Fiskersamvirkelag ..... . .... 106,4 25,31 515,7 172,7 34,6 8,23 5,6 0,0 9,2 0,0 
12. Mehamn Fiskarlags Produksjonslag . .. . 193,4 15,74 l 546,4 70,0 122,1 9,94 66,0 0,0 32,7 0,0 
13. Nordvågen Fiskeproduksjonslag .. . . .. . 153,9 12,40 l 373,3 0,0 69,3 5,59 18,5 0,0 30,7 0,0 
14. Ringnes Fiskersamvirkelag ... ........ 195,2 17,58 l 560,2 58,0 108,9 9,80 59,7 0,0 28,3 0,0 
15. Syltefjord Fiskersamvirkelag • ••• o •• • • 70,5 15,03 604,3 18,7 50,8 10,82 26,8 0,0 11,8 0,0 
16. Toftens Fiskersamvirkelag • o ••••• •••• 17,0 26,52 212,9 17,3 0,0 0,00 0,0 7,0 2,3 0,0 
17. Vadsø Fiskersamvirkelag • o . o ••• o ••• o 94,1 22,41 502,2 31 ,8 46,3 11,02 38,3 0,0 10,5 0,0 
18. Vardø P r oduksjonslag . . .. .... . . ... . . l 353,0 33,69 5 741,8 361 ,7 675,7 16,82 473 ,3 0,0 95,5 0,0 
19. Vargsund Produksjonslag . .... .. . .... 95,7 18,70 464,1 214,5 28,1 5,48 0,1 0,0 9,8 0,0 
5 632,6 22,47 32 049,0 3 480,4 2 681,2 10,72 l 234,0 7,0 623,4 68,0 
Tromsø fylke : 
20. Langsund Produksjonslag . . . . . .. . ... . 76,3 15,85 490,5 155,0 l 50,0 10,39 30,5 0,0 10,9 0,0 
Nordland fylke: 
21. Andenes Fiskersamvirkelag .. .. .. . . . . 188,9 l 18,25 l 280,6 90,0 122,7 ll,85 92,0 0,0 25,8 27,3 
22. Bleik Produksjonslag . . .. . ......... . . 137,8 14,93 l 146,9 52,1 147,1 15,94 117 ,1 0,0 23,4 8,2 
23. Bolga F isk ersamvirkelag . . . .. . . .. ... . 60,3 18,33 386,1 6,0 27,1 8,23 10,3 0,0 8,4 0,0 
24. H elligvær Fiskersamvirkelag . . . . . . ... . 18,4 12,97 202,1 6,4 20,6 14,50 16,3 0,0 3,7 0,0 
25. Mærvoll Produksjonslag .... . .... .. . . . 19,3 15,26 196,7 0,0 6,0 4,72 0,0 6,5 4,4 6,3 
26. SJL <<Non>, Andenes .... .... .. . . ... . . 188,9 15,74 l 399,3 92,4 134,0 ll,16 107,4 0,0 30,0 15,6 
27. Nordmjele Fiskersamvirkelag ....... . 68,1 12,01 803,8 46,3 77 ,4 13,65 58,6 0,0 16,9 3,5 
23. Nyksund Produksjon slag ....... . ... . 45,9 15,31 372,9 31 ,3 23,4 7,80 ll,9 0,0 8,6 6,7 
:. 9 . Nykvåg Produksjonslag ..... . ... . . . . 63,7 14,28 648,3 1,5 107,1 24,04 81,2 0,0 12,0 17,7 
~O . SJL <<Samdrift>>, B leik . .. . ... ........ . 61 ,8 17,24 451,9 32,9 37,8 10,55 31,2 0,0 9,2 2,2 
31. S/L <<Samhold>>, Andenes . .... . ... . .. . 203,0 15,38 l 625,5 ll3,0 153,6 11,64 128,0 0,0 32,3 18,5 
32. Skårvågen Produksjonslag . .. . .. .. .. . 31,3 20,91 156,5 5,4 0,3 0,19 0,0 8, 7 3,4 0,0 
23 . Sommarøy Produksjonslag ... ... .. .. . 90,6 13,88 846,1 31,6 76 ,4 ll .7l 25,4 0,0 18,5 20,0 
34. Ste infjorden Produksjonslag .... .. .. . 32,7 12,33 412,2 0,0 58,2 21,94 41 ,8 0,0 8,8 0,0 
~ 5. Træna Fiskersamvirkelag . ........ .. . 74,0 23,61 308,7 20,5 0,0 0,00 0,0 19,0 7,1 9,6 
30. Ure Fiskersamvirkelag . . ........... . 40,9 12,41 440,3 0,0 0,0 0,00 0,0 29,9 10,7 30,6 
37 . V ærøy Fiskersamvirkelag .. ......... . 77 ,2 17,61 682,7 0,0 56,8 12,96 40,6 0,0 14,0 25,3 
:3:-l. Husvær Samvirkelag . .... ... . . ... .. . 38,7 14,84 336,9 6,6 5,8 2,22 5,1 0,0 6,9 8,5 
39. I gerøy Samvirkelag . . .. ... .. . .. .. . . . 55,5 16,33 342,4 40,0 14,2 4,16 l,l 0,0 9,4 0,0 
40 . Ylv ;ngen Samvirkelag .... . .... ... .. . 16,4 14,01 182,3 4,0 18,7 15,95 16,2 0,0 4,2 5,4 
----
l 513,4 15,74 12 222,2 l 580,0 l 087,2 ll,3l 784,2 64,1 2.57,7 205,4 
Total sammendrag : 
19. Finnmark fylke . . . .. .... . . ... . .. . . . 5 623,6 22,47 32 049,0 3 480,4 2 681,2 10,72 l 234,0 7,0 623,4 68,0 
l. Troms fylke ....... ... . ..... .. ... .. . 76,3 15,85 490,5 155,0 l 50,0 10,39 30,5 0,0 10,9 0,0 
20. Nordland fylke . .... . . .. ..... . . . . . . . l 513,4 15,74 12 222,2 580,0 l 087 ,2 ll,3l 784,2 64,1 257,7 205,4 
40. lag ... ...... . . . .... . . ... . . .... . . .. . 7 213,3 20,54 44 761,7 4 215.4 3 818,4 10,87 
l 
2 048,7 71 ,1 892,0 273 ,4 
----
Sammenliknet med : 
Ar 1962 43 lag ....... . .. . . .. ... ...... . 6 384,6 19,09 43 862,4 4 742.0 l 975 ,8 5,94 747,1 480,7 831,6 140,3 
)) 1961 40 >) •••••• • •• •• • • • • •• • • • •••• 6 294,1 17,14 39 327,2 7 674,9 l 647,0 4,48 574,1 726,8 933,4 557,7 
)) 1960 41 >) ••• • ••••••• • •• ••••• • •••• 
>) 1959 41 >) ••• • •••• • •••• •••••• ••••• 
5 384,7 15,97 40 633,2 3 319,1 2 158,5 6,40 968,7 401,7 783,3 752,5 
l 4 769,5 14,81 l 33 527,6 l 5 045,1 l l 955,5 l 6,07 l 752,8 l 258,5 l 741 ,4 l 409, 7 
8 
Bemerl(ninger til statistikl(en for l ~)6 3 
Statistikken for 1963 er spesifiser t p å samme måte som for 1962. Verditallene er angitt i 
h ele tusen kroner med en desimal og kvantumstallene er angitt i h ele tusen kilo m ed en desimal. 
D e summer som er oppført under lån og bidrag utgjør lagenes r estgjeld pr. 31/12 1963. 
I likhet med tidligere å r er statistikken u tarbeidet etter de fra lagen e mottatte regnskaps-
oppgaver p å Fiskeridirektoratets skj ema. 
LAGENES ANTALL OG PRODURSJON 
I Nord-Norge som statistikken omfatter var 40 lag igang med produksjon i 1963 . Dette er 
en n edgang med 3 lag sammenliknet med 1962. Nedgangen med 3 lag skyldes at Hammerfest 
Fiskersamvirkelag er gått konkurs, og Finnes- Mafjordhamn Fiskersa.mvirkela.g og Vardø 
Fiskersamvirkelag h ar innstillet sin v irksomhet på grunn av tvangsauksjon. 
D e 3 siste lag som står oppført i statistikken er forbrukersamvirkelag som h ar vedtatt de 
av Fiskeridepartementets t illeggsvedtekter til N.K.L.'s mønstervedtekter. Lagene produserer 
fangst fra de av lagets medlemmer som driver fiske. Med hensyn t il de oppførte tall i statistikken 
for disse lag som angår produksjon, innkj øps - og salgsverdi, produksjonsomkostninger og drifts-
resultat., så omfatter disse tall b are virksomheten av fisketi lvirlming, mens de øvrige tall om-
fatter den h ele virksomhet. 
D en tota.le produksjon for samtlige lag i 1963 u tgjør 35125 900 leg. Dette er en ølmingmed 
l 859 300 leg sammenliknet med 1962, til tross at det h ar vært 3 lag mindre i produksjon. De 3 
lag som er gått ut h adde en produksjon på 2 497 900 kg i 1962, slik at de gjenværende lag faktisk 
ha.r øket sin produksjon i 1963 med 4 357 200 leg eller med 14 % samlet. 
LAGENES EGENI\:APITAL 
Lagenes egenkapita l - andelskapita l og fond - er i 1963 gått ned med kr. 48 500,00 sam-
menlilmet m ed 1962. De 3 lag som er gått ut hadde i 1962 en egenlmpital p å kr. 229 400,00, slik 
s.t de gjenværende lag faktisk h ar øket sin egenkapital med k r. 180 900,00 i 1963. 
DRIFTSRREDITTEN I NORGES BANI\. 
D e fleste lag har s.in driftskreditt av statsgaranterte lånemidler t il fisk ekj øp i de r espektive 
Norges Banks avdelinger i Vardø, H ammerfest. Tromsø og Bodø. 
Unntatt her er Andenes Fiskersamvirkelag, SJL <<Sa.mdrift>> og U re Fiskersamvirkelag son1 
har sin driftskreditt i A/S Fiskernes Bank. Videre h a r Bleik Produksjonslag og SJL <<Samhold>> 
hatt driftskreditt i Andenes SparebanlT . D essuten h ar J akob selv Fiskersamvirkelag, H elligvær 
Fiskersamvirkelag og Nordmj ele Fisker samvirkelag ikke hatt driftskreditt i noen bank, men 
drev et produksjon for egen kapita l. 
Samlet hadde lagen e uttrukket driftskreditt i Norges Banl.;.: pr . 31/12 1963 m.ed kr. 4, 53 1 000 
~mot i 1962 pr. 31/12 kr. 5 405 600,00 fordel t p å fy lkene således: 
l. Lagene i Finnmark ..... .. ...... . 
2. Laget i Troms ....... . .. . .. ..... . 
3. Lagene i Nordland .............. . 
31/12 1962 
kr. 
5 189 100,00 
94 000,00 
122 500,00 
31 / 12 1963 
kr. 
4 054 800,00 
136 400,00 
339 800,00 
Nedgangen i kredittbeh ovet pr. 31 /12 1963 er kr. 874 600,00 sarnmenlilmet m ed 1962. 
Lagerbeholdningene av fiskeprodukter pr. 31 /12 1963 er kr. 526 600,00 lavere enn pr. 31/12 1962 . 
Av statistikken vil framgå at lagene pr. 31 /12 1963 hadde fiskeprodukter på lager for kr. 
4 215 400,00. I tillegg hertil hadde lagene på lager andre varer for kr. l 393 363,00. Av ute-
stående fordringer for leverte fiskeprodukter h adde lagene for ler. 4 219 200,00 pr . 31/12 1963 . 
UTBETALTE LØNNINGER OG PRODUKSJONSOMROSTNINGER 
Lagene har i 1963 samle t utbetalt i arbeids- og kontorlønninger m ed kr. 7 213 300,00 mot 
lu . 6 384 600,00 i 1962. D ette er en øking på 18 % pr. produsert rå fi skkilo sammenliknet Ined 
1962. 
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De samlede produksjonsomkostninger utgjorde i 1963 h. 12 349 500,00 mot kr. ll 501 700,00 
1962. En økning i 1963 på kr. 847 800,00 eller m ed 2% pr. produsert råfiskkilo. 
PRODUKSJONSOMKOSTNINGENE 
Produksjonsomkostningene er i gjennomsnitt for: 
Finnmarkslagen e i 1963 38,65 øre pr. kg mot i 1962 37,57 øre . 
Tromslaget i 1963 24,51 øre pr. kg mot i 1962 21,43 øre . 
Norcllanclslagen e i 1963 26,60 ore pr. kg mot i 1962 26, 11 øre. 
Som elet vil framgå h ar lagene i Finnmark en øking p å 1,08 øre, Tromslaget 3,08 øre og 
Norcllanclslagene en økning p å 0,49 øre pr. produsert r åfiskkilo. 
Det vil for øvrig framgå t ildels stor differanse mellom de enkelte lag i de samlede produk-
sjonsomkostninger- og lønninger . D ette har sin naturlige grunn i den forholdsm essige andel av 
de forskj ellige fiskesor ter d e enkelte lag produserer og de forskjelligartede produksjonsgrener 
lagen e anvender . I den forbindelse kan nevnes at Båtsfjord Procluksjonslag, Havøysund Fisker-
samvirkelag, Vardø Procluksjonslag driver filetproduksjon som b etinger langt h øyere produk-
sjonsomkostninger pr. produsert råfiskkilo enn den t radisjonelle fiskeproduksjon som de øvrige 
lag anvender. D e lag i Finnmark som ikke har filetproduksjon ligger på 27,55 ør e pr. kg i procluk-
sjonsomlwstninger i gjennomsnitt. Altså noenlunde likt med Norcllanclslagen e som alle dt·iver 
vanlig fisk eproduksjon. 
De i statistikken oppførte produksjonsomkostninger omfatter lønninger, forbruksvarer som 
salt, k asser, is, filetemballasje, kull og olj e t il damperi, t ranemb allasje, lys, varme, elektrisk eller 
annen drivkraft, vannavgift, assuranse, vedlikehold, renter av gjeld (pantegjeld og driftskreditt, 
sa.mt lån einnskudcl og andelskapital), frakt, førsel og vanlig kontorutgifter m. v . 
D erimot er ildce meklerprovisjon og delvis ikke provisjon t il salgsorganisasjoner tatt med 
under produksjonsomkostningene. D ette h ar sin grunn i at la.gene krediterer de forskjellige fiske-
konti med n ettobeløp etter at sa.lgs- og meklerprovisjon er fra trukket. Lagene h ar h eller ikke i 
taps- og vinningskonto tatt med fraktutgifter for fersk iset fisk. Grunnen her ligger i at ferskfisk 
stort sett sendes i portofrakt som betales av mottakeren. 
De oppførte produksjonsomkostninger vil av den grunn bli endel lavere enn disse i virkelig-
heten er. Omsetningen i kroner vil derfor heller ikke vise den totale omsetning av fiskeproclulder. 
Avslu·ivninger på tilvirkningsanlegg m ed utstyr er ikke tatt m ed i produksjonsomkost-
ningen e. 
LAGENES BRUTTO - OG NETTOOVERSKUDD - UNDERSKUDD 
~ 
For å få et m est mulig korrekt bilde av de enkelte lags driftsresultat for selve regnskapsåret 
er udisponert overskudd fra tidligere år, og lilmså udekket underskudd fra tidliger e å r holdt 
utenom det driftsr esultat som framgår av statistikken . 
Postene <<Bruttooverskudd>> og <<Nettooverskudd>> i denne statistilrk vil av den grunn ikke 
stemme med de enlmlte lags taps- og vinningskonto som har tatt m ed udisponert overskudd og 
udeldmt underskudd fra tidligere år over taps- og vinningskonto . 
For å få et noenlunde brukbart grunnlag for sammenlikning m ellom de enkelte lags drifts-
resultat i statistikken har en i 1963 i likhet med tidligere år tatt m ed som egen rubrikk de b eløp 
lagene h ar betalt i merpris utover de av Norges Råfisklags fastsatte minstepriser til fisk er . 
Av statistikken vil framgå at der i Finnmark er kun 3 lag av 19 som har betalt overpriser 
og i Nordland 15 lag av 20, mens laget i Troms ikke h ar betalt noen overpris. lVIerprisen utgjør i 
gjennomsnitt 0,27 øre pr. kg for lagene i Finnmark og 2,14 øre for lagene i Nordland mot hen-
holdsvis 0,18 øre og 1,14 øre pr. produsert råfiskkilo for 1962. 
Lagenes sa.mlede driftsoverskudd før avslu·ivningene var for: 
Finnmarkslagene .......... .. ... .. . . 
Tromsla.get .. . ... . . ..... ..... .... .. . 
N ordlandslagene . .. .. . . ...... ...... . 
Tilsammen 
I 1963 
h. 
2 681 200,00 
50 000,00 
l 087 200,00 
3 818 400,00 
en øking i 1963 på h ele h. l 842 600,00 til sammenlilming med 1962. 
I 1962 
kr. 
l 074 800,00 
29 900,00 
871 100,00 
l 975 800,00 
I Finnmark h ar 18 lag av 19 overskudd før avskrivningene og i Nordland har 18 lag av 
20 overskudd. 
Etter foretatte avskrivninger har 18 lag (av 19) i Finnmark nettooverskudd på h. 1 234 000, 
laget i Troms n ettooverskudd kr. 30 500 ,00 og 16 lag (av 20) i Nordland h. 784 200,00 i netto-
overskudd. Av samtlige 40 lag har 5 lag kr. 71100,00 i under skudd etter ordinære avskrivninger 
p å anlegg og utstyr. 
lO 
LØNNSOMHET - MARKEDSFORHOLD 1963 
Lagenes drift. lønnsomhet i 1963 kan sies å være t ilfreds. tillende. 
Bedringen i markedsforholdene som inntrådte i løpet av 1962 gjorde seg også gjeldende for 
1963, og ble til dels styrket i løpet av driftsåret. Bedringen i markedsforholdene i l96B i forhold 
til 1962 kan tilskrives en øket etterspørsel som følge av mindre markedsført kvantum. Fra 
procluksjonsårot 1961 ha.dde lagene varebeholdninger for tilsammen kr. 7 G74 900,00 som ble 
markedsført i tillegg t il årsproduksjon i 1962, mens en i 1963 hadde varer for kr. 4 742 000,00 
fra 1962 års produksjon og som ble Ina.rkedsført i tillegg til årsproduksjon i 1963. Disse tall 
angir kun skillnaden i beholdningene mellom årene 1962 og 1963 for samvirkelagene, og v il i seg: 
selv ikke være av avgjørende innflytelse for markedssituasjonen . Imidler tid er det å anta at for-
holdstallene for samvirkesektoren vil gi et uttrykk for forholdene for produksjonssektoren som 
helhet, og at en derved vil få et bilde av den innflytelse beholdninger fra 1961 hadde for etter-
spørsel og avsetning i 1962 i forhold til driftsåret 1963. 
B edri11gen i markedsforholdene i 1963 ha.r i størst utstrekning falt på tørrfiskproduksjon og 
produksjon av saltfisk. 
Således ril det framgå at lagene i Nordland fylke, og som i stor utstrekning anvender sitt 
råstoff til tørrfisk og saltfisk h ar det største brto. overskudd pr. produsert råfisk kg . med 11,31 
øre mot lagene i Finnmark og Troms med henholdsvis 10,72 og 10,39 i brto. overskudd pr. 
produsert råfisk kg. 
Angående laget i Tron1s fylke må en imidlertid ta i betraktning at det her i vesentlig grad 
dreier seg om produksjon av sei. Markedsforholdene for sei, og da i særdeles småsei, var gjennom-
gående svært anstrengte i 1963. 
For lagene i Finnn1ark, og hvor anvendelsen av råstoffet i de senere år i stadig større ut-
strekning er gått i retning av filetering, vil spør.3målet vedrørende annen anvendelse bli noe 
annet enn for Nordland fylke. Dette i og med at de lag i Finnmark som ikke har fi let.eringsanlegg 
i stor utstrekning må konkurere m ed de mange fileteringsbedriftene om råstoffet . For å opprett-
holde balanse i dette konkuranseforholcl må produsenter uten anlegg for filetering i størst mulig 
utstrekning av prismessige grunner innkjøpe råstoffet til fersk anvendelse, og vil derfor få en noe 
påtvunget anvendelse . 
Lønnsomheten for ferskpa.kkot fisk fur eksport og til fryseriene har i 1963 og i likhet Ined 
t idligere år vært vekslende, og i forhold til tilførselen til de respektive markeder. 
For de lag som ikke har fileteringsanlegg er fortsatt årets sommersesong det største problem. 
Ved normale sommersesonger viltilførselen av fisk bli såvidt stor at der vil oppstå avsetnings-
vansker v ed pald\:ing til fryseriene. Dette bevirker trykkende på pakkegodtgjørelsen og slik at 
en vanskelig oppnår driftsmessig balanse i denne sesong. Men selvom der i mange t ilfeller ikke 
vil være driftsmessig balanse på paldung av fersk fisk til fryseriene i sommersesongen, så er 
lagene i en viss grad nødt til å opprettholde denne virksomhet av hensyn til avsetninger for 
lagets medlemmer. Slike forhold vil naturlig nok gi sitt utsalg i det gjennomgående driftsresultat 
for elet respektive driftsår. 
Markedene for saltfisk har i 1963 v ært gjennomgående gode og s tabile. Imidlertid er det on 
forholdsvis liten andel av råstoffet som har vært anvendt til denne produksjon og da i særdeleshet 
for lag som ligger slik til at eksport av forsk fisk i større målestold\: er mulig. 
Markedet for tran h ar i 1963 vært vesentlig bedre enn for 1962, og har i 1963 for de fleste 
lag gitt driftsmessig ba.lanse, noe som må sies å være tilfredsstillende når en tar markedsfor-
holdene i de senere år for dem1e vare i betra.ktning. 
Gjennomgående kan en karaktiersere driftsåret 1963 som tilfredsstillende vedrørende mar-
forholdene. DeLLe både med h ensyn til pris og avsetning. 
D et relativt gode driftsresultatet i 1963 for sam irkesektoren som helhet med et driftsover-
skudd på kr. 3 818 400,00 før avskrivninger mot et driftsoverskudd før avskrivningene i 1962 på 
kr . l 975 800,00 skulle i så måte gi et uttrykk for skillna.den i driftslønnsomheten m ellom de 2 
angjeldende år . 
Økningen i produlrsjonskostnadene i de senere år og da i særlig gra.d kostnadsøkningen ved 
økningen av arbeidslønningene h a.r gitt e t stort utslag i lønnsomhetsnivået for fisketilvirlmings -
anleggene. Således framgår av offisielle statistikker at en i fisketilvirlmingen har hatt den største 
økning av den gjennomsnittlige timefortjeneste innenfor det industrielle Olm·åde. En økning i 
p erioden 1952-1962 med 94% i forhold til de gj ennomsnittlige timelønninger i 1952 mot 80% 
økning i industrien som helhet i den samme tidsperiode. 
Det er å anta at en vanskelig vil være istand til å innhente denne ølmingen i produksjons-
kostnadene som helhet av de respektive salgsmarkeder uten at dette kan få vesentlige innvirk-
ninger på avsetning samt konkuranseforhold med andre fiskerinasjoner. 
For å opprettholde ba.lanse i lønnsomheten i fisketilvirlming og samtidig opprettholde vår 
konkuranseevne overfor konkurerencle fiskerina sjoner på salgsmarkedene må en derfor finne 
fram til r asjonaliseringer im10n tilvirlming av fisk som i en vesentlig grad avbalanserer kost-
nadsøkningen og derved opprettholder et forsvarlig lønnsomhetsnivå. 
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Dette også av hensyn til konkuransen om arbeidslu·aften som pågår mellom tilvirknings-
anleggene og fiskerflåten og son~ er en vesentlig årsak til den manglende rekruttering til fisker-
båtene. 
For filetanleggenes vedkommende, og når det gjelder den separate produksjon av filet, har 
slik rasjonalisering pågått i de senere år. 
Således har de anskaffelser av fileteringsmaskiner, truck for intern transport etc. vært be-
sparende b åde i produksjonskostnader og behov av arbeidskraft . 
Imidlertid er det å anta at selv om en innen produksjonssektoren går mer og mer over til 
en høyere foredling av råstoffet så v il denne foredling nå et høydepunkt i en viss andel av det 
totale råstoffgrunnlag. Således vil en alltid få en del av råstoffet som er av slil~ kategori at dette 
kun kan anvendes til den lavere foredling. 
Det er derfor av stor betydning for løm~somheten innen fisketilvirlmingen at en har blikket 
rettet mot eventu elle former for rasjonalisering også på disse områder. 
Men ikke produksjonsleddet alene bør vies oppmerksomhet i rasjonaliseringsmessig hen-
seende. I1menlands omsetning og eksport bør også vies stor oppmerksomhet i så henseende. 
Det er å anta at lønnsomheten innen næringen, og innen rammen herav også for fisker-
samvirket, må sees i sammenheng med en mere konsentrert og effektiv form for innenlands-
omsetning og eksport. 
Virksomheten innen fiskersamvirket i 1963 har vært preget av rasjonalisering og produk-
sjonsforming, og flere lag har gje1momført effektive r asjonaliseringer som har gitt et positivt 
utslag i driftsløm~somheten. Videre har flere lag i 1963 anlegg under utbygging til fileterings-
anlegg og som vil komme i drift i løpet av 1964. 
Gjennom S/L Fiskersamvirkets Salgslag er der truffet tiltak for å fremme et utvidet og 
effektivt samarbeide mellom lagene på det økonomiske og organisatoriske plan. 
1963 kan derfor sies å være et tilfredsstillende år for fiskersamvirket både i økonomisk 
og organisatorisk retning. 
Tromsø den 3. juli 1964. 
WALTER H. PEDERSEN, 
samvirkekonsulent. 
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Beretninger fra 
fiskeriinspektøren i Finnmark, Rudolf Olsen 
l . kva-rtal 1963. 
Værforholdene har i ovennevnte tidsrom vært unorn1alt vanskelige . 
Garnfisket har nærmest vært av beskjeden art, og selv på Breivik-
fjorden som det årvisst foregår et bra garnfiske for, har det i år vært 
svært dårlige fangstforhold. Så dårlige at en fonnentlig må gå langt 
tilbake i tiden for å registrere noe liknende. 
Fiskarstreiken forårsaket at det ble ført i land noe 1nindre fangster 
i Finnn1ark, men en antar at on1 det ikke hadde vært streik ville 
neppe partiet ha blitt vesentlig stØrre, idet det også i dette tidsrom 
var særdeles vanskelige værforhold. Hva angår selve fiskarstreiken så 
må en få uttale at etter det en har kunnet bringe på det rene var 
den nænnest 100 Ofo effektiv i Finnmark. 
Loddefisket har også i år sviktet totalt. Det har vært registrert 
en del lodde, n1en så langt til havs at det ikke har vært mulig for 
snurpeflåten å få noe av den. Den har også stått så dypt at sjanser 
til fangst av den grunn har vært umulig. 
Det har heller ikke vært noe sildefiske på kysten eller i fjordene 
i Finnmark i dette kvartal, og sildoljefabrikkene har av den grunn 
ikke hatt noen drift. Det ble registrert en god del sild utafor kysten 
på strekningen fra Sørøya til østom Nordkapp i mars, men den for-
svant igjen uten at snurpeflåten fikk noe av den. 
Fiskerne som har driftet på bankene mener at det i hele vinter 
både før og etter jul har vært n1eget sild i sjøen, men den har stått 
meget dypt. Det har forekommet ofte at fisk fanget på line har vært 
full av sild. 
Trålfisket i dette kvartal har nærmest vært beskjedent. Også for 
trålernes vedkomn1ende har det stormfulle været i perioden vært til 
stor hinder for driften. Kvaliteten av den ilandførte trålfisk har stort 
sett vært bra, men det har ikke vært til å unngå at det blant fangstene 
er en del småfisk selv on1 n1engden av den på langt nær ikke er 
som før. 
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Rekefisket har i vesentlig grad vært drevet i Varangerfjorden, og 
i områdene på Porsanger samt i Hasvikområdet. Det overhendige 
været har også til en viss grad hindret dette fisket. 
Hva angår omsetningen av ferdige fiskeprodukter så uttales det at 
disse har gått greit unna. Av saltfisk er det ikke produsert mer enn 
at den praktisk talt er gått ut etter hvert. 
Som uttalt innledningsvis har det i tiden etter jul vært sammen-
hengende storm - eller kulinger - fra forskjellige vindretninger. 
Dette medfØrte at det den 27.-28. februar ble forårsaket store storm-
skader på forskjellige steder langs kysten av Finnmark. Særlig var 
skadene på fiskeredskaper og fartøyer stor i Vest-Finnmark, og da 
spesielt i Hasvikområdet og på Breivikfjorden. Redskapsskadene fra 
dette område, garnbruk vesentlig, ble for i alt 65 fartøyer taksert til 
kr. 292.656. Herav ' representerte 28 skader fartøyer fra Finnmark fylke 
med et samlet b'elp på kr. 126.511, og 37 skader vedrørende fartØyer 
hjemmehørende i Troms fylke til et samlet beløp på kr. 166.145. 
I tillegg til redskapsskadene son1 er nevnt ovenfor forliste eller 
havarerte en del fartøyer i Breivikbotn og Sørvær, og den samlede 
fartøyskade ble taksert til kr. 306.270. Assuransesummen for disse 
fartØyer var oppgitt til kr. 212.000, hvilket igjen vil si at mange 
fartØyer var dårlig forsikret. Eierne lider av den grunn betydelige tap. 
Regjeringen hadde gjennmn Naturskadefondet stilt penger til 
disposisjon slik at de aller fleste av de skadelidte kunne gå til an · 
skaffelse av nye fiskeredskaper, og på den måte komme i drift igjen. 
2. kvartal 1963. 
Værforholdene har i ovennevnte tidsron1 vært gode. 
Vårtorskefisket kan betegnes son1 forholdsvis antakelig. Vår- og 
sommerfisket etter hyse på fløyt- og bottenline har vært stort sett 
bra idet også det ilandførte hyseparti er noe større enn til sam1me 
tid foregående år. Juksafisket har vært noe vekslende, i all fall den 
fønte tid av sesongen, n1en dette fisket har, særlig: på fjordene, vært 
bedre enn på lange tider. 
Fangstforholdene for garnflåten har ikke vært bra. Linefisket har 
til dels vært bra, og det samtne kan en vel også si om fiske m.ed 
trål, skjønt dette fisket har vært noe ujamt. 
Loddefisket begynte i år uvanlig sent idet de første loddefangster 
ble tatt i Varangerfjorden den 22. april. Loddefisket ble i år av kort 
varighet, og det var stort sett bare Vadsø Sildoljefabrikk som fikk 
noen særlig tilførsel av dette råstoff. Det var en ganske stor snurpe-
flåte som på kort varsel kom til Østfinnmark for å delta i loddefisket. 
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Vårtorskefisket kan i år betegnes som noenlunde antakelig. 
Hysefisket. Det ilandførte hysekvantum er noe større enn fore-
gående år. 
Seifisket har også vært svært dårlig hittil. 
Sildefisket. De første dager av juni ble det registrert pene mengder 
av sild på bankene øst av Vardø, og de første snurpefangster ble tatt 
temmelig langt til havs. 
Rekefisket. Av reker er det i dette kvartal fisket opp og ført i land 
i Finnmark i alt 174.164 kg mot 338.923 kg forrige år, og 497.407 
kg i 1961. On1 en skal ta dette som et tegn på at de enkelte reke--
felter i Finnmark begynner å bli utfisket er vanskelig å uttale seg 
om, 1nen trolig har vel det gode torskefisket, særlig i Varangerfjorden, 
medført at en del reketrålere har lagt om til annen drift. Stort sett 
tyder resultatet på at det i år har vært 1nindre reker til stede på 
alle felter. 
Drivgarnsfisket etter laks har også i år vært drevet av en ganske 
stor flåte. 
Dette fisket er imidlertid blitt noe av et problem for den del av 
flåten som driver med faststående redskaper etter andre fiskearter, idet 
det påståes (dog uten at det er bevist) at drivgarnsflåten viser lite 
hensyn på fiskefeltene . 
Fiskeflåtens fordeling. Også i år har den vesentligste del av den 
deltakende flåte vært konsentrert i Østfinnmark på strekningen fra 
l\!Iehamh til og med Varangerfjorden. 
Agnomsetningen har under hele sesongen vært stort sett tilfreds-
stillende hva tilførsler av frosset sild angår. 
Forholdene på fiskefeltene har også i år stort sett vært bra. Det 
er ikke rapportert brukstap smn bevist er påført norske trålere. Det 
sivile sjØOppsyn har hatt 3 fartøyer på Finnmarkskysten i beltet tnel -
lom 4-6 n. mil. 2 fartøyer begynte tjenesten 2. januar og det 3. fartøy 
ble satt inn i tjenesten fra 15. mars. Foruten å passe grensen son1 
har vært disse fartØyers fremste oppgave har de også etter anmodning 
fra M.K.N. deltatt i bruksvaktholdet innenfor grensen i den utstrek-
ning dette har vært forenlig med fartøyenes spesielle oppgaver. En 
har inntrykk av at samarbeidet med 1\II.K.N ., fiskerne og det sivile 
sjøoppsyn har vært meget bra. 
Det er i vår brakt opp til Vardø 3 utenlandske trålere tatt for 
ulovlig fiske, hvorav l hollandsk og 2 franske. Samtlige trålere ble 
dømt til bøter og inndragning. 
Omsetningen av ferdige fiskeprodukter. Ved sesongens begynnelse 
var det ikke særlig meget på lager i Finnmark av produkter fra fore-
gående år. Også overliggende vare fra 1961 var gått bra unna. Det var 
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bare få tilvirkere som enda hadde noe igjen av sistnevnte års produk-
sjon. Det er i år praktisk talt ikke saltet noe av årets produksjon og 
av torsk og sei er det meste hengt, 52 °/o filetert. Frosne produkter 
Ildl" vært omsatt stort sett med bra hastighet, mens ferskfiskornset-
ningen ikke kan sies å ha vært helt bra. 
Velferdsarbeidet blant fiskerne har også i år vært drevet av Norges 
Fiskarlag, med stasjoner i Båtsfjord og Vardø. I Hammerfest drives 
det også en liknende stasjon for sjøfolk og fiskere. 
Årets vårsesong har ikke vært av de _beste, men trolig kan en si at 
driftsresultatet for de som har deltatt i vårtorskefisket er så noenlunde 
antakelig. Også arbeidslivet i land har vært ganske bra, og tilgangen 
på arbeidskraft til fiskebrukene nænnest normale. 
3. kvartal 1963 . 
Værforholdene har ikke vært særlig bra. 
Som tidligere år har det også i dette kvartal deltatt en del båter 
ha andre fylker i årets somrnerfiske etter hyse. Driftsresultatene har 
vært gjennomgående bra, og en har inntrykk av at fiskerne stort sett 
har vært fornøyd. 
Seifisket rned snurpenot har hittil i år vært noe bedre enn til-
svarende tid foregående år. Seien har også i år vært småfallen, rnen 
dog av noe bedre størrelse og kvalitet enn hva som har vært vanlig 
de senere år. Det vesentligste og beste seifisket har foregått fra Tana-
fjord og Østover. 
Torsk- og hysefisket har stort sett vært meget bra i det forløpne 
kvartal. Torskepartiet er noe mindre enn tilsvarende tid foregående 
år, mens det oppfiskede parti hyse er litt stØrre enn til samme tid 
i 1962. 
Også i år ble det fisket en god del hyse på fløytline . Det har stort 
sett vært tilfredsstillende driftsforhold for fiske rned vanlig botnline . 
Somrnerfisket i Finnmark har vært meget godt. Stort sett synes 
det som om produksjonsanleggene i land har klart situasjonen noe 
bedre i år enn tidligere. Flåten har fått driftet noe mer rasjonelt enn 
hva tilfellet ofte har vært tidligere år da produksjonsanleggene har 
hatt visse vanskeligheter med å kunne ta unna fangstene . 
Kvaliteten både av torsk og hyse har vært meget bra. Det har så 
vidt en kjenner til ikke forekommet reklamasjoner på fisk sorr.L er 
iset for eksport. 
Somrnerfisket har ellers i år vært ganske jevnt fordelt over store 
deler av kysten, og det har igjen lettet avtaksforholdet for fiskerne i 
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vesentlig grad. I sin helhet kan son1merfisket i Finn1nark betegnes 
son1 tilfredsstillende. 
Agnomsetningen har 1 ar både under vårtorskefisket og sommer·· 
fisket vært tilfredssrtillende og etter hva en har fått opplysrt har 
kvaliteten vært bra. S/L Fiskernes Agnforsyning har i år kjØpt en 
eiendom i Vardø med sikte på å etablere eget agnfryseri. Det er i 
sommer foretatt et on1fatteride mninnredningsarbeid på eiendommen 
samtidig som diverse monteringsarbeider er utført. At anlegget vil 
få den største betydning for en sikker omsetning av kvalitetsagn for 
fiskeflåten i denne del av distriktet er ikke tvilsmnt. 
Bankfisket med line etter torsk og hyse har også i dette kvartal 
vært drevet av en 1nindre del av flåten. Naturlig nok har deltakelsen 
i dette fisket ikke vært av særlig størrelse, idet fisket oppe ved kysten 
særlig etter hyse på fløyt og botnline har gitt så vidt gode drifts-· 
resultater. 
Bakkefisket har i år stort sett foregått smn til tilsvarende tid fore-· 
gående år og utbyttet har trolig for deltakerne stort sett vært bra. 
Rekefisket må hittil i år betegnes som meget dårlig. Dette er 
tilfelle på de fleste kjente rekefelter stort sett over hele kysten og på 
fjordene i Finnmark. Også fra Varangerfjorden, som hittil har vært 
det sikreste felt, berettes det mn dårlige forhold. Det samme er stort 
sett også tilfelle på feltene ved Sværholt og i Porsangerfjorden, mens 
det derimot er fisket en del i områdene ved Hasvik. 
Trålfisket langs kysten og på bankene har i kvartalet vært noe 
vekslende, og det er stort sett bare «småtrålere» som har drevet dette 
fisket. 
Sildefisket i Finn1nark har i det for!øpne kvartal vært dårlig. Det 
er nok registrert en del sild ute i havet, men den sto svært dypt. På 
fjordene i Finnmark har forekon1stene nærmest vært dårlig. 
Omsetningen av ferdigprodukter har etter hva det blir opplyst 
g>ått meget bra og til forsvarlige priser. Dette gjelder stort sett både 
tØrrfisk og saltfisk. Også trananleggene har hatt en litt bedre omset-
ning, selv om en ikke kan si at de tilbudte priser står i forhold til 
innkjøps- og produksjonsomkostningene. 
Filet av alle slag synes å gå ut fra lagrene i Finnmark nærmest 
rutinemessig. En antar imidlertid at det ville ha vært av betydning 
om det forefantes et sentralfryselager for slike produkter i landsdelen, 
spesielt ville et slikt lager ha stor betydning under sommerfisket etter 
hyse på kysten og på bankene. 
Havnearbeidene i Finnmark har også i denne sesong gått svært bra. 
Nevnes må det imidlertid at blant folk flest tales det mn at særlig 
de typiske vår- og sommeranlegg får en for kort sesong. Det er en 
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ganske alminnelig oppfatning at sesongen tar til for sent om våren, og 
slutter for tidlig om høsten. 
Det kan generelt sies at fiske- og fangstforholdene i dette kvartal 
stort sett har vært tilfredsstillende i Finnmark. Dette har også gitt 
seg utslag i stabile arbeidsforhold for landarbeiderne, og da særlig for 
de som deltar i produksjonssektoren på land . 
4. kvartal 1963. 
Vind- og værforholdene har vært særdeles vekslende både på kysten 
og på bankene i ovennevnte tidsrom. 
Bankfisket må betegnes som dårlig. I de tilfelle hvor lineflåten 
har kommet bort i fiskemengder av noen betydning har smn regel 
trålerne kommet og lineflåten har i de fleste tilfelle måttet forlate 
feltet, selv om lineflåten har hatt god assistanse av bruksvaktholds-
båtene. 
Bankfisket kom for øvrig meget sent i gang i år og først den siste 
uke før jul ble driftsresultatene på bankene av en slik art at en 
kunne betegne drifta som lønnsom og drivverdig. 
Deltakelsen i bankfisket har for øvrig i år vært mindre enn hva 
ellers har vært vanlig de senere år. Dette er tilfelle for flere steders 
vedkommende. Det kan skyldes de dårlige fisken1eldinger fra bankene, 
men det er hØyst sannsynlig at det også har sin årsak i direkte m.ann-
skapsmangel. En vil også føye til at det jevne og stabile fisket på 
kysten kanskje har gjort sitt til at deltakelsen i bankfisket ikke har 
vært så ettertraktet. Alle fiskere er enig 0111 at bankfisket i Finnmark 
vinterstid er hard t, vanskelig og farefull t. 
Kyst- og bakkefisket har som nevnt vært ganske bra. Det har ikke 
akkurat til daglig vært de store fangster, men fisket har vært jevnt 
bra og med stort sett daglige fangster. Hertil kommer at fartøyene 
har vært spart for brukstap, takket være et godt bruksvakthold og en 
god oppsynstjeneste på kysten. 
Snurpenotfiske etter sei har i kvartalet vært til dels n1eget godt. 
Seien har vært småfallen i hele år, tnen likevel større enn foregående 
år. Nes ten halvparten av det ilandførte kvantum er anvendt til filet. 
De fleste fartøyer som har deltatt i seifisket sluttet av i novernber 
måned for å ta fatt tned bankfiske og enkelte andre håpet å få noe 
av silda som var registrert i Vest-Finnmark. 
Torsk- og hysefisket. Det oppfiskede parti torsk i dette kvartal er 
noe mindre enn tilsvarende tid foregående år. Dette skyldes sikkert 
det dårlige fiske på bankene. H ysepartiet er derimot noe større enn 
tilsvarende tid foregående år. 
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Den vesentligste del av torsken, hysen og seien er anvendt til filet. 
Sildefisket har nærmest vært dårlig. 
Rekefisket har i hele år vært n1eget dårlig. Fra alle rekefelter 
rapporteres det om dårlige forhold. 
Lineflåten måtte ofte forlate feltene på grunn av stortrålerne. Det 
har i år som ellers tidligere vært de utenlandske trålere som har vært 
i majoritet, særlig engelske og russiske. Av norske trålere som har 
deltatt i høstfisket frem til jul anslås tallet til å være stort sett det 
samtne som tilsvarende tid foregående år tned fra 15-25 stk. 
Om de fartØyer som deltar med stubb- og halingsdrift på bankene 
hadde fått driftet mer trygt og rasjonelt ville sikkert både torsk- og 
hysepartiet vært noe større i perioden. 
Deltakelsen i bankfisket fra andre fylker har i år vært merkbart 
mindre enn tilfellet har vært de senere år. Dette kan ha sin årsak i et 
noe jevnere og bedre fiske langs kysten, under land og i fjordene. En 
kan ikke se noen merkbar bedring i rekrutteringen til yrket, men 
en har heller ikke merket noen avgang i den fylkestnessige deltakelse. 
Omsetningen av de ferdige produkter har i år gått greit og hurtig 
unna til priser som en har inntrykk av at tilvirkerne i alt overveiende 
gTad har vært fornøyd med. 
En kan vel si at året 1963 selv om det ikke ble av de store likevel 
ble et bra år for de som har fiske som yrke. 
Fisket i Finnmark har vært jevnt fordelt over hele fylket, i all fall 
langs kysten. Det er mange år siden man har hatt et så vidt jevnt 
og godt fiske i fjordene, som sjølsagt har komtnet dem til gode son1 
driver kombinert fiske og jordbruk. 
Blant de aktive fiskere er det en bestetnt og aln1innelig oppfatning 
at når kyst- og fjordfisket har vist et så påtagelig og godt resultat, så 
skyldes det utelukkende den ordning en har hatt med trålgrensen, og 
det oppsyn tned grensen som er etablert. 
Det har vært et godt samarbeid mellom marinen, fiskeriinspek-
tØren og Finnmark Fiskarlag når det gjelder oppsynstjenesten i det 
hele og plasseringen av fartøyene. 
Beretninger fra 
fiskeriinspektøren i Troms, Bjørn Berg 
l. hva-rtal 1963. 
Værforholdene har vært meget ugunstig i kvartalets første ~~ 1nå 
neder, mens forholdene i mars måned har vært noe bedre. 
Bankfisket. Som vanlig tok bankflåten pause i jul- og nyttårshelga 
og var klar til drift etter helga. Imidlertid ble det som kjent satt i 
verk fiskestreik og samtlige fartøyer her ble liggende i ro. Straks 
streiken ble avblåst den 9. januar stakk flåten til havs, men på grunn 
av uvær måtte de fleste rømme i havn. Noen få fartøyer nyttet høve 
til drift mellom uværsperiodene, og oppnådde tilfredsstillende fangster 
da fiskeforekomstene var til dels meget rike. Driften foregikk hoved-
sakelig på Nordkappbanken samt Tron1søflaket og Hjelmsøybanken. 
Omkring midten av februar avsluttet en del båter linedriften og gikk 
til Vestlandet med snurpenot for å delta i vintersildfisket. Fra slutten 
av 1nars la ytterligere en de] båter om driften til småtrål på bankene 
utenfor Finnmark. 
Kystfisket har vært hemmet av de ugunstige værforhold i periodens 
første 2 måneder. Forholdene ble imidlertid noe bedre i 1nars måned. 
Deltakelsen i dette fiske var omtrent som i fjor på samme tid. 
Feit- og sn1åsildfisket tok til umiddelbart etter at fiskestreiken var 
avblåst 9. januar, men ga ikke nevneverdig fangstresultat inntil fisket 
ble innstillet da bestemmelsene om småsildfredningen ble iverksatt. 
Stor- og vårsildfisket. Til tross for fjorårets lite oppmuntrende 
resultat av dette fiske, var det i alt tnellom 20 og 25 snurpenotfartØyer 
fra Troms som deltok i årets fiske . Dessuten var det en del garn-
båter. For snurperne ble resultatet total bomtur for de fleste, mens 
de fleste garnbåter oppnådde imidlertid dekning for utgiftene. 
Etter at snurperne fra dette distrikt hadde avsluttet sesongen på 
Vestlandet og var på tur hjem, kom det meget positive n1eldinger 
fra forsøksfartØyet «Anna G» om gode registreringer av sild fra Røst-
banken og innover Vestfjorden. En stor del av fartøyene satte derfor 
kursen dit og de som først fikk skiftet ombord feitsildnot kom i fangst 
med det samme, men så satte det inn med ugunstige værforhold slik 
at flåten ikke fikk drifte de siste dagene av perioden. 
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Loddefisket på Finnmark. Det er ikke noen bruk fra dette distrikt 
som er gått til Finnmark for å delta i loddefiske. Et fåtall har alt 
bestemt seg for å omlegge driften til torskefiske. 
Sildoljeindustrien. Den forannevnte svikt i feitsild- og loddefiske 
har ført til at sildoljefabrikkene har hatt en temmelig død periode 
i omhandlede kvartal. 
Lofotfisket. Etter det en kjenner til har deltakerne i dette fiske 
fra Troms ved kvartalets utløp ikke oppnådd tilfredsstillende resultat. 
Det er all gTunn til å anta at de fleste vil bryte opp en av de første 
dager av april og komme hjem. 
Trålfisket. Fylkets trålerflåte har i kvartalet fått ytterligere til-
vekst med en hekktråler, «TromsØy l» T - 105- T, på 785 br. tonn, 
og dessuten er sildetråleren «Trmnsøy IV» T -108-T, begge til-
hørende TromsØ Trålfiske A/S, Tromsø, ferdig reparert og satt i 
drift. Sistnevnte fartØy er et eldre fartøy som er innkjØpt fra Bodin 
i N ordland fylke. 
Trålerflåten i Troms består nå av følgende fartØyer: 
l. sidetråler «Rollanes» T -40-I, 329 br. tonn. 
2. «Nordrollnes» T -52-I, 346 br. tonn. 
3. 
4. 
5. 
«Tromshav» T - 40- A, 383 br. tonn. 
«Tromsøy III» T -107-T , 277 br. tonn. 
«Tromsøy IV» T -108- T , 378 br. tonn, 
og dessuten følgende hekktrålere: 
l. «Hans Egede» T -9-H, 1.000 br. tonn. 
2. «Kr. Tønder» T -14-H, 1.000 br. tonn. 
3. «Tromsøy l» T -105- T , 785 br. tonn. 
Disse fartØyene driver utelukkende trålfiske. Utbytte i kvartalet 
har heller vært 1nindre bra til tross for at fangstutbyttet i mars måned 
stort sett kan betegnes som noenlunde tilfredsstillende. 
Rekefisket. I likhet med i fjor tok dette fiske til omkring midten 
av januar, men kom ikke skikkelig i gang før kjøperne gikk til kjøpe-
stopp med den begrunnelse at råstoffprisen var for hØy og således 
ikke ga 1nulighet for lønnsom drift ved fabrikkene. Deltakelsen har 
etter at kjøpestoppen var slutt vært smn vanlig, men avsetningsmulig-
hetene har ikke vært så tilfredsstillende smn ønskelig idet enkelte 
bedrifter delvis har foretatt begrenset innkjØp. 
Forekomstene var i perioden meget bra og utbyttet har således 
kunnet vært langt større om fisket hadde vært drevet kontinuerlig 
gjennom hele perioden. 
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Ishavsfangsten. 
New Foundland-feltet . Fra Troms fylke deltar i år 6 skuter med 
206 mann (mot i fjor utklarert 7 skuter med 235 1nann. Som kjent 
forliste en skute på dette felt i fjor) .. 
Av de sparsomme opplysninger som foreligger ved kvartalsskiftet 
tyder det på at fangsten i år er noe ujamn for de . enkelte skuter. 
Vesterisen. Til dette felt er det i år fra Tromsø utklarert 22 skuter 
1ned ca. 340 mann (mot i fjor 22 skuter med 337 mann). 
Også fra dette felt er meldingene sparsomme, men bortsett fra 
2 skuter fra Troms er de resultater som hittil er oppnådd lite opp-
muntrende. 
Østisen. I år ble det fra Tromsø utklarert l skute med 12 n1ann. 
(I fjor ble det i samme kvartal utklarert 2 skuter med ca. 20 mann, 
1nen senere etter at Vesterissesongen var slutt ble det utklarert ytter-
ligere 6 vesterisskuter til dette felt). ~1eldingene herfra i år tyder 
på ugunstige vær- og isforhold. 
Fryse- og kjøleanleggenes oppkjØp av fisk. I tiden l. januar-31. 
mars 1963 har fylkets 12 anlegg kjØpt tilsamtnen 6.039 tonn råfisk 
direkte fra fiskere (mot 11 anlegg i fjor i samme tidsrom 4.886 tonn). 
Det ilandbrakte kvantum består som vanlig hovedsakelig av torsk, 
hyse og brosme. 
Fisketilvirkningsanleggene. Tilførselen av råstoff til disse anlegg 
har ikke vært tilfredsstillende i kvartalet. Dette skyldes nok i første 
Tekke ugunstige værfoThold som haT hindret kontinuerlig drift foT 
den mindre kystflåte som disse anlegg for en vesentlig del er avhengig 
av. Anleggene har ikke tilstrekkelig kapasitet til å motta fangst fra 
bankflåten og kan heller ikke prismessig konkurrere med filetindu-
strien om råstoffet. 
Bj rbrnøyfisket. I likhet med i fjor til samme tid har det heller 
ikke i dette kvartal i år vært noen deltakelse i fisket ved Bjørnøya 
på grunn av faren for nedising. 
Issituasjonen. Det har i kvartalet ikke vært noe problem å skaffe 
tilstrekkelig is til dekning av behovet. 
Arbeidssituasjonen. Også dette kvartal har det vært tilstrekkelig 
tilgang på arbeidskraft til fiskeforedlingsanleggene. ~ifannskapstil­
gangen til fiskeflåten har også stort sett vært bra. 
Vannforsyningen i fiskeværene. Det har også i dette kvartal vært 
arbeidet intenst med å få lØst vannverksspørsmålet for Gryllefjord. 
Saken er nå brakt i orden slik at arbeidet etter kontrakten skal settes 
i gang i april d. å. Det vil samtidig bli lagt ned kloakkanlegg i 
fiskeværet. 
Lokale reguleringer av fisket. I løpet av perioden er det inn-
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kommet 2 søknader om lokale reguleringer av fisket, nemlig søknad 
om forbud mot lysing og tråling etter sild på Stålvikbotn i Malangen 
herred, og søknad om forbud 1not reketråling i Kåfjorden, Kåfjord 
herred. 
Fiskeflåten. Ved årsskiftet 1961/62 utgjorde fylkets fiskeflåte i alt 
4.976 registrerte fiskefartØyer, mot 4.758 ved årsskifte 1960/61, altså 
en økning på 218 båter. 
:Merkeregistret. I kvartalet er det mottatt og ekspedert Direk-
toratet i alt 240 innberetninger om forskjellige forandringer og regi-
streringer i · de enkelte merkedistrikter (tnot 184 i samme kvartal i fjor). 
2. hvw'tal 1963. 
Værforholdene har stort sett vært tilfredsstillende. 
Bankfisket. De fartøyer som i foregående kvartal la om driften 
til småtrål på bankene utenfor Finnmark har ved utgangen av kvar-
talet langt fra oppnådd det utbytte som man håpet på, bortsett fra 
et par fartØyer soin har et noenlunde rimelig utbytte. Deltakelsen i 
torske- og blåkveitefiske har vært tilfredsstillende med noe større 
deltakelse enn foregående år. Avsetningsforholdene har vært gode. 
Seifisket. I likhet med i fjor har seien vært småfallen i omhand-
lede periode og har hovedsakelig vært anvendt til henging. 
Loddefisket på Finnmark. De få bruk som var på feltet kom 
straks i fangst. Fisket varte fra ca . 20. april til omkring 10. mai. 
Resultatet for brukene fra dette distrikt lå mellom 3.000 og 5.000 
hl, noe smn må betraktes som lite tilfredsstillende. 
Feit- og småsildfisket. Fisket tok til i begynnelsen av juni og 
fortsatte til omkring 20. s. m. da det ble et stur i fisket. Omkring 
dette tidspunkt dukket det opp rike sildeforekomster utenfor Senja 
i Troms fylke hvor det ble tatt meget gode fangster av særlig fin 
kvalitet. 
Stor- og vårsildfisket. Flåten sluttet av omkring 6.-7. april og 
kmn hjen1. For deltakerne fra Troms fylke ble årets stor- og vårsild-
sesong nærmest mislykket. 
Sildefisket ved Island. Deltakelsen i dette fiske har vært beskjeden 
fra dette distrikt på grunn av det rike feitsildfiske i Nord-Norge og 
det oppnådde resultat må betegnes som lite tilfredsstillende. 
Trålfisket. Heller ikke dette kvartal ga noe særlig tilfredsstillende 
utbytte for fylkets trålere. Kun et par av småtrålerne som fisket på 
Finnmarkskysten har oppnådd noenlunde brukbart utbytte. Et be-
tydelig antall småtrålere har alt avsluttet fisket ved periodens utløp. 
Vanligvis pågår dette fiske til omkring 15.-20. juli. Det kan alt på 
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nåværende tidspunkt slåes fast at del tak erne i dette fisket i år blir 
det minste i antall på flere år fra dette distrikt. Flere fartøyer faller 
fra hvert år på grunn av sviktende lønnsomhet i denne drift. 
Rekefisket har vært drevet kontinuerlig gjennmn hele kvartalet, 
men med deltakelse under det vanlige for de senere år. Grunnen 
hertil ligger uten tvil i sviktende lønnsomhet på grunn av vanskelige 
avsetningsmuligheter. Svikten i avsetningsmulighetene har ført til 
begTenset oppfisket kvantu1n pr. fartØy som igjen har før:t til svikt 
i den totale lønnsomhet på førstehånd. 
Håkjerringsfisket. Heller ikke i år har det vært noen deltakelse 
fra Troms fylke i dette fiske. 
Vest-Grønlandsfisket. Det har ikke vært noe deltakelse i dette 
fiske fra Troms i kvartalet. De fartøyer som tidligere har drevet 
dette fiske har lagt om til sildefiske og noen fortsetter med linefiske 
(stubbdrift) på bankene utenfor Nord-Norge og ved Bjørnøya. 
Juksafisket ved Bjørnøya. Det har heller ikke i år vært noen 
deltakelse i dette fiske. 
Linefisket ved Bjørnøya. I likhet 1ned i fjor har det ikke vært 
deltakelse i linefiske på saltfiskbasis på dette felt. 
Ishavsfangsten . I tillegg til de 22 skutene som var anført utklarert 
fra Tromsø til Vesterisen, ble det utklarert et mindre fartØy til, nem-
lig m/s «Henningsvær» fra Henningsvær med ca. 12 mann. Dette 
fartøy led imidlertid haveri i Vesterisen og måtte assisteres inn til 
Svolvær og ble innklarert der. 
New Foundland. Fangstforholdene var vanskelige og skutene opp-
nådde ikke full fangst, men de uvanlige gode prisene som ble betalt 
gjorde at sarntlige skuter oppnådde et særlig tilfredsstillende øko-
non1isk utbytte. 
Vesterisen. Fangstforholdene var også på dette felt meget ugun-
stige. Etter en tid var utsiktene så dårlige at 8 skuter besluttet å 
bryte av fangsten her og gikk direkte til Østisen og fortsatte fangsten 
der. I Østisen kom skutene i bra fangst og fanget der til fangsttidens 
utlØp l O. mai. 
Østisen. De mest gunstige fangstforhold i år var i Østisen. Den 
eneste skute som ble utklarert til dette felt oppnådde full fangst. 
l J ordisen. Til dette felt er det i kvartalet utklarert 3 skuter på 
kobbefangst. 
Fryse- og kjøleanleggenes oppkjøp av fisk. I tiden l. april--30. 
juni 1963 har fylkets 13 anlegg kjØpt tilsammen 9.300 tonn råfisk 
direkte fra fiskere til en forhåndsverdi av kr. 8.472.430 (mot 11 an-
legg i fjor i samme tidsrom 8.703 tonn til en forhåndsverdi av 
kr. 7. 705.041 ). 
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Råstofftilførselen til fryse- og kjøleanleggene har i perioden vært 
mindre tilfredsstillende sett på bakgrunn av bedriftenes kapasitet. 
Råstoffet har til dels vært av bra kvalitet, men langt fra smn ønsket. 
Lønnsomheten for utøverne (fiskerne) og da spesielt for havfiske-
flåten gjør det ikke mulig for disse å drive fiske spesielt med kvalitet 
for øye, men praktisk talt er nødt til å ta hensyn til kvantitet for å 
kunne oppnå lønnsom drift. 
Fisketilvirkningsanleggene. Tilførselen av råstoff til disse anlegg 
har vært noe bedre enn i foregående kvartal, men ikke stor nok for 
å dekke anleggenes kapasitet. 
Småhvalfangsten. Fra Troms fylke har det deltatt 8 fartØyer med 
ca. 60 mann (mot i fjor 9 fartØyer med ca. 68 tnann). Fangsten tok 
til i slutten av april og varte til 30. juni da fredningen inntrådte. 
Fangsten foregikk hovedsakelig i Barentshavet samt ved Bjørnøya og 
Spitsbergen, men forekmnstene var mindre tilfredsstillende i begyn-
nelsen av sesongen. Det totale fangstresultat kan betegnes som til-
fredsstillende. 
Avsetningen ble dirigert gjennom Norges Råfisklag. 
Spermasett- og Finnhvalfangsten. Skjelnan Kvalstasjon A/S, Troms-
dalen, har også i år hatt 3 båter ute på feltet. Ved anlegget i land 
har den gjennomsnittlige arbeidsstokk vært på 25 menn og 10 kvinner. 
Fangstforholdene i første halvdel av kvartalet var n1eget dårlig. 
Dette skyldes vesentlig dårlig vær med meget tåke på feltene. Dessuten 
var sjøtemperaturen betydelig lavere enn normalt, noe son1 sannsyn-
ligvis må skyldes isforholdene. 
Biffkjøttet er for en vesentlig del solgt i fersk iset tilstand innen-
lands. Alt dyreforet er frosset. All olje- og melproduksjon er ved 
utgangen av kvartalet usolgt og ligger på lager. 
Sildoljeindustrien sto helt stille i første halvdel av kvartalet på 
grunn av mangel på råstoff. 
Etter at sildefisket på Finnmark ga et rikt oppsving i begynnelsen 
av juni, ble sildoljefabrikkene i Troms tilbydd det råstoff fabrikkene 
på noen måte kunne ta imot, idet tnottakerkapasiteten i Finnmark 
er så alt for liten og således ble sprengt med det satnme det ble noe 
ansamling av sildeflåten. Stopp i avtaket på Finnmark kom langt 
hurtigere enn noen på forhånd hadde regnet med. Dette hadde sin 
grunn i at råstoffet kun betinget avtak i den utstrekning maskin-
kapasiteten ved fabrikkene tilsa. Grunnen hertil var at silda var meget 
åtefull og således temmelig hurtig gikk i oppløsning, slik at fabrikkene 
av den grunn ikke var noe særlig villig til å ta imot større kvantutn 
enn det som kunne produseres unna i løpet av kort tid. 
Arbeidssituasjonen har i beretningsperioden stort sett vært tilfreds-
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stillende, både ved fiskeforedlingsanleggene i land og for fiskeflåten. 
Dette når en unntar stortrålflåten som har hatt til dels store vanskelig-
heter med å holde et kontinuerlig mannskap. 
Issituasjonen har i kvartalet vært noenlunde tilfredsstillende. 
Vannforsyningen i fiskeværene. Denne periode har det lykkedes 
å få arbeide i marken satt i gang for Gryllefjord Vannverk. Anleggs-
kostnaden er beregnet til ca. 2 mill. kroner. 
Lokale reguleringer av fisket i Troms. Pr. 30. juni 1963 har en fra 
Tr01ns Fiskarfylking mottatt krav fra forskjellige fiskarlag otn fred-
ning av følgende områder: 
l . Krav om forbud mot all lysing og tråling etter sild på Stålvikbotn 
i Nordfjord i Malangen herred. 
2. Krav om forbud mot reketråling i Kåfjorden, Kåfjord herred. 
3. Krav om forbud mot flytetrålfiske etter sild i Sørfjord i Ullsfjord, 
Ullsfjord herred. 
Dessuten er det lokale reguleringsutvalg fra Fiskeridirektøren blitt 
forelagt til fornyet behandling søknad om forbud tnot sildsnurpenot-
fiske i området innenfor K vænangsstraumen. 
3. kvartal 1963. 
Værforholdene har stort sett vært meget gode i hele perioden. 
Bankfisket. Det var hovedsakelig blåkveitefiske i mnrådene tnel -
lom Torsvåg og Bjørnøya som satte sitt preg på bankfisket i dette 
kvartal. 
Resultatet av årets blåkveitesesong betegnes som meget tilfreds-
stillende. Avsetningsforholdene har hele tiden vært god og prisene har 
ligget gjennomsnittlig på mellom 77 og 78 øre pr. kilo. Blåkveite er 
hovedsakelig anvendt til filetering og rundfrysing. 
Kystfisket. Som vanlig er det seifisket med snurpenot som domi-
nerer kystfisket i somtnermånedene. Dessuten har det i perioden vært 
drevet et ganske utstrakt sjarkefiske med juksa og line. 
Deltakelsen i kystfisket har vært meget bra. 
Snurpenotfiske etter sei har hovedsakelig foregått i nordfylket. 
Dessuten er det tilført distriktet en rekke fangster fra feltene i Vest-
Finnmark. 
Utbytte av kystfisket i 3. kvartal kan betegnes som tilfredsstillende. 
Rekefisket. Også i år var det en tid stopp i dette fiske den tid 
høyonna pågikk. Deltakelsen har også dette kvartal vært noe under 
det vanlige de senere år. Forekomstene av reker har vært mindre 
tilfredsstillende. 
Avsetningsforholdene har vært noenlunde tilfredsstillende. Like-
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ledes de nye priser som ble oppnådd til fiskerne. Det klages fra 
kjøperhold om at den margin mellom prisen på råstoffet og markedet 
son1 oppnåes er for liten til lønnsom drift ved rekefabrikkene. 
Line- og juksafisket ved Bjørnøya. Heller ikke dette kvartal har 
det vært noen deltakelse i line- og juksafisket ved Bjørnøya på salt-
fiskbasis. 
Håkjerringfisket. Det var ingen deltakelse fra dette distrikt. 
Filet- og fryseindustrien. I tiden l. juli - 30. september 1963 har 
fylkets 13 anlegg kjøpt tilsammen 8.090 tonn råfisk direkte fra fiskerne 
til en førstehåndsverdi av kr. 6.362.328 (mot 12 anlegg samme kvartal 
i fjor 6.759 tonn råfisk til en f.h.v. av kr. 5.545.120). 
Fisketilvirkningsanleggene har vært tilfØrt betydelige kvanta rå-
stoff av vesentlig sei og blåkveite. Dette gjelder hovedsakelig anleg-
gene i nordfylket, mens anleggene i sørfylket har hatt heller liten 
tilgang på råstoff. 
Ishavsfangsten. Til Nordisen var det utklarert 3 skuter for kobbe-
fangst. Utenom disse ble det i inneværende kvartal utklarert ytter-
ligere 2 skuter slik at det i år i sommerfangsten deltok 5 skuter. 
Fangstene bestod hovedsakelig av storkobbe san1t en del snadd og 
noen få steinkobber. 
Småhvalfangsten. U1niddelbart etter at fredningen utlØp 21. juli 
gikk samtlige 8 fartøyer som deltar fra dette distrikt i årets småhval-
fangst ut. Fangsten foregikk på feltene utenfor Vesterålen og Lofoten. 
Det oppnådde fangstkvantum ble på ca. 67 tonn kjØtt - hvilket er 
betydelig under fjorårets fangst i samme tidsrmn. Avsetningen av 
hvalkjØtt var i perioden meget treg. 3 fartøyer har derfor lagret sin 
fangst for egen regning i påvente av bedre avsetningsforhold. Kjøttet 
ble betalt med fra kr. l ,55 til kr. l ,60 pr. kg og spekket med kr. 0,35 
pr. kg. Avsetningen for spekket gikk greit unna til den prisen som 
ble gitt. 
Spermasett- og Finnhvalfangsten. Skjelnan Kvalstasjon AlS hadde 
3 båter ute. Ved anlegget i land har det siste halvdel av sesongen vært 
ansatt en gjennomsnittlig arbeidsstokk på 42 personer. 
Fangstforholdene i siste halvdel av sesongen var meget dårlig, og 
etter det stasjonen opplyser skyldes dette delvis vedvarende nord-
nordvest kuling samt lite åte i sjøen. Temperaturen i sjøen var dess-
uten ugunstig for åteforholdene. Opplysningene går ellers ut på at 
det i høst er observert store mengder finnhval ved sydspissen av 
Spitsbergen samt store forekomster av spermhval vest av Island. 
Feit- og s.måsildfisket. Den store sildeflåte smn lå i drift ved 
utgangen av foregående kvartal sluttet av etter hvert de første dagene 
av august . De siste la opp omkring midten av august. 
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De rike sildeforekomstene som fra omkring 20. juni var til stede 
utenfor Senja spredte seg senere vestover n1ot Vesterålen. Samtidig 
kviknet fisket til utenfor Øst-Finnmark. Denne situasjon førte til at 
flåten fra først i juli og utover lå spredt fra Vesterålsfeltene i syd til 
Øst-Finnmark i nord. 
Resultatet av smnmerens sildefiske må betegnes som meget til-
fredsstillende for de aller fleste deltakere. 
Sildoljeindustrien. Også i juli måned hadde sildoljefabrikkene en 
meget rik tilførsel av sild. Tilførselen var til dels meget større enn 
fabrikkenes kapasitet, slik at fabrikkene måtte si fra seg masse sild 
som fiskerne måtte helt ned til Lofoten og Helgelandsdistriktene for 
å få levert. Grunnen til at fabrikkene ikke torde ta imot så store kvanta 
i gangen var at silda var meget feit og åtefull og ~åledes ikke egnet 
seg for lagring i sommertiden. 
Industrisildfisket ved Island. Det var 4 fartØyer fra dette distrikt 
som deltok i dette fiske . 2 av fartØyene sluttet av nokså tidlig på 
grunn av dårlige forhold ved Island og kom hjetn for å fortsette 
sildefiske her, men kom dessverre for sent. De fartøyene som lå igjen 
på Islandsfeltet oppnådde imidlertid et meget godt resultat, idet 
fisket ved Island smn kjent tok seg betydelig opp mot slutten av 
sesongen. 
Arbeidssituasjonen. Som vanlig i månedene juli/august er det visse 
vansker med å skaffe tilstrekkelig arbeidskraft både til anleggene i 
land og til fiskeflåten . I år var særlig sildoljeindustrien i delvis prekær 
situasjon med hensyn til arbeidskraft og da særlig faglært arbeidskraft 
som maskinister ·m . v. 
Issituasjon . Det har i perioden vært tilfredsstillende isleveranser 
til samtlige grupper avtakere. 
Vannforsyningen i fiskeværene. Det arbeides med løsning av vann-
forsyningsspørs,målet for Bjarkøy og Skorøys vedkommende. 
Arbeide med byggingen av Gryllefjord Vannverk har pågått for 
fullt , og etter det en har brakt i erfaring går arbeidet stort sett etter 
planen. Det er regnet med 2 års byggetid for dette anlegg. 
Lokale reguleringer av fisket i Troms. Det rådgivende utvalg for 
behandling av lokale reguleringer av fisket i Trmns har i år fått 
seg forelagt en rekke krav om lokale reguleringer av fisket. 
4. kvaTtal 1963 . 
Værforholdene for Troms fylke har ikke vært gode i 4. kvartal. For 
bankflåten har det dårlige været ikke direkte ført til landligge, men 
flåten har stort sett hele perioden arbeidet under dårlige fo-rhold. 
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Kystflåten har derimot delvis hatt landligge på grunn av de ugunstige 
værforhold som har rådd. 
Bankfisket. På grunn av de lite positive meldinger som forelå fra 
de tre forsøksfartøyer som var ute, holdt flåten seg i ro i påvente av 
meldinger om bedre forekmnster. 
Det var også i år leid 3 fartøyer til forsøks- og veiledningstjeneste 
i de nordlige farvann. Disse forsøk som ble foretatt i Fiskeridirek-
tØ,rens regi, tok til alt i slutten av august måned og begynnelsen av 
september. Fartøyene utførte et 1neget grundig arbeide og avsøkte 
store områder fra Bjørnøya og opp til Spitsbergen, rundt Hopen og 
østover store deler av Barentshavet uten å konstatere større ansamling 
av fisk. Det eneste fartøyene kunne registrere var forholdsvis bra 
forekomster av blåkveite ved Bjørnøya. 
Til tross for lite oppmuntrende meldinger gikk de fleste av bank-
båtene ut omkring månedsskiftet september/oktober og driften ble 
konsentrert på feltene rundt Bjørnøya. Dette da det som nevnt var 
en del forekomster av blåkveite der. Det ble heller ikke registrert 
noen forekomster av torsk av den betydelige bankflåte som var ute. 
Det første sjøvær ble således lite økonomisk tilfredsstillende. 
De senere sjøvær brakte heller ikke de gode resultater av høstens 
bankfiske som de to foregående år. Fangstene lå gjennomsnittlig på 
40-45 tonn i sjøværet, noe en må betrakte som «slakt» fiske særlig 
tatt i betraktning de stadig stØrre bruksmengder som nyttes og der-
med Økte driftsutgifter. 
Gjennomsnittslotten for hØstens bankfiske ligger på ca. 5- 6.000 
kroner, mot i fjor da gjennomsnittslottene lå mellom lO og 12.000 
kroner. 
Deltakelsen i høstens bankfiske var meget god. 
Kystfisket var til del s meget hindret på grunn av de ugunstige 
værforhold som rådde i høst. Utbytte av dette fiske ble da heller ikke 
særlig tilfredsstillende, bortsett fra seifisket med snurpenot som ga et 
meget godt utbytte utover høsten. Dette fiske pågikk praktisk talt 
helt frem til jul, noe som er helt uvanlig. 
Kveitegarnfisket ga et lite tilfredsstillende utbytte i år. Det så ut 
som om kveita kom meget sent inn til de vanlige gyteplassene. 
Rekefisket ga heller ikke i år noe særlig utbytte i perioden. 
Akkarfisket. Det har ikke vært forekomster av akkar for Tron1s 
fylke i kvartalet. 
Feit- og småsildfisket ble i 4. kvartal en skuffelse for sildefiskerne. 
De gode registreringer som ble gjort av feitsild utenfor Torsvåg og 
senere i Ingøydjupet skapte en optimistisk stemning blant silde-
fiskerne, men dessverre sto silda dypt. Med ubrukelige værforhold ble 
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det ingen resultater av dette fiske. En del bruk gikk til Skagerak for 
å delta i sildefiske der. 
I kvartalet ble det i Troms fylke oppfisket 16.000 hl feitsild og 
149.000 hl småsild. 
Silda ble hovedsakelig anvendt til sildolje og mel. 
Fisket ved Vest-Grønland. Det var ingen linebåter fra dette 
distrikt som deltok i dette fiske i beretningsperioden. Derimot deltok 
fylkets 3 hekktrålere i fiske ved Vest-Grønland. Det fartØy som kom 
først bortover fikk et forholdsvis tilfredsstillende resultat, mens de 
to andre fartøyene som kom nokså sent til feltet ikke oppnådde de 
ønskede resultater. Dette på grunn av at fartØyene fikk for kort sesong. 
Filet- og fryseindustrien. Til tross for at bankfisket i høst ikke slo 
til slik som høsten 1962 så var deltakelsen i bankfisket større i år. I 
tillegg kom en uventet rik tilførsel av sei på denne tid av året. Dette 
resulterte i at anleggene samlet kom opp i et kvantum SOlli ligger 
1.513 tonn over kvantumet for samme kvartal i fjor. 
Fryse- og kjøleanleggenes oppkjøp av fisk. I tiden l. oktober -
31. desember 1963 har fylkets 13 anlegg tilsammen kjØpt 8.988 tonn 
råfisk direkte fra fiskere til en f.h.v. av kr. 8.212.582 (mot 12 anlegg 
samme kvartal i fjor son1 hadde et samlet oppkjØp på 7.475 tonn til 
en f.h.v. av kr. 7.752.066). 
Fisketilvirkningsanleggene. Kystfisket var i perioden tem:melig· 
hindret på grunn av værforholdene . Dette har gitt seg utslag i ujamn 
og ustabil tilførsel av råstoff til de mindre fisketilvirkningsanlegg. 
Sildoljeindustrien. I likhet med 4. kvartal 1962 har denne industri-
gren i beretningsperioden hatt en temtnelig dårlig tilgang av råstoff. 
Issituasjonen har vært tilfredsstillende ved de anlegg son1 har 
maskiner for produksjon av kunstis. 
Arbeidssituasjonen. Det kontinuerlige sei- og bankfiske i perioden 
skapte full sysselsetting ved fryserianleggene i Tromsø. Tilgangen på 
arbeidskraft har vært tlieget god. Det samtlie kan sies om tilgangen 
på mannskaper til fiskeflåten. Situasjonen ved sildoljefabrikkene har 
derimot ikke vært så gunstig. I og med at tilgangen på råstoff sviktet 
ble bedriftene nødt til å permittere en stor del av arbeidsstokken. Det 
var bare et fåtall mann igjen som foretok diverse vedlikeholdsarbeider 
og oppussinger av anleggsbygninger og maskiner. · 
Vannforsyningen i fiskeværene . Det arbeides fortsatt med planer 
for vannforsyningsanlegg iblant annet Bjarkøy og Skorøy (side 6) . 
Pris- og avsetningsforholdene. Tross visse avsetningsvansker for 
reker og delvi~ også for sei, har avsetningen for de øvrige fiskesorter 
gått meget greit unna. Avsetningsvanskene for reker skyldes som 
tidligere nevnt at kjøperne fant de priser SOlli ble fastsatt for høy i 
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forhold til den pris som ble oppnådd på de ulike markeder for det 
ferdige produkt. Det kan nevnes at England er vårt viktigste marked 
for så vidt angår reker. De noe . trege avsetningsforhold for sei i 
begynnelsen av kvartalet skyldes at seien var småfallen og måtte for 
en del anvendes til henging. Senere i perioden gikk seien unna også 
til filetering og avsetningen ble da tilfredsstillende. 
Prisen på de enkelte fiskesorter til fisker har nok vært lav sett på 
bakgrunn av driftsomkostningene og det slit som ligger bak hvert 
kilo fisk. Fiskernes inntekter står således ikke i forhold til de øvrige 
lønnstakere i f. eks. industrien når en tar arbeidsinnsatsen i betrakt-
ning. Blir ikke dette forhold rettet på ved de første prisforhandlinger 
vil frafallet fra yrket antas å bli katastrofalt og da særlig for hav-
fiskeflåten. 
Markedsforholdene. Etterspørselen etter fisk og fiskeprodukter har 
vært meget tilfredsstillende i 1963 for de fleste produkter og prisene 
har også gitt stort sett tilfredsstillende margin for produsentene. Der-
itnot har markedsprisen for reker ikke vært tilfredsstillende. Produ-
sentene har derfor som nevnt foran blitt hemtnet av det. For ishavs-
produktene var det i år en uvanlig stor etterspørsel som førte til 
«Ønskeprisen> for disse varer. 
Konklusjon. 
Resultatene av fiskeriene i Trmns fylke for 1963 kan kort opp-
smnmeres slik: 
Torskefiskeriene på kyst- og havbankene har vært ujamne og kan 
ikke betegnes som helt tilfredsstillende. Derimot har blåkveitefisket 
og likeså seisnurpenotfisket gitt et meget godt resultat. Kystfisket 
utover sommeren og delvis høsten har likeledes gitt et meget godt 
resultat, bortsett fra årets siste kvartal, da ugunstige værforhold van-
skeliggjorde driften i høy grad. 
Rekefisket har gitt et noenlunde tilfredsstillende utbytte til tross 
for visse avsetningsvansker og at høstsesongen har vært heller mindre 
tilfredsstillende. 
Trålfisket har gitt et lite tilfredsstillende fangstresultat og ut-
bytte for de fleste trålere over 300 br.tonn vil som følge herav bli 
meget dårlig. De fleste vil uten tvil få et ikke ubetydelig drifts-
underskott. 
Storsi1dfisket og likeså loddefisket ble en skuffelse for fartØyene 
fra dette distrikt. Feitsildfisket ga et meget tilfredsstillende utbytte i 
sesongen mai-august. Den øvrige tid av året har vært tetnmelig 
stille for sildefiskerne. 
Industrifisket ved Island ble mislykket for de fleste av de få 
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fartøyer fra dette distrikt som deltok der, bortsett fra to fartøyer 
som la seg igjen på feltet og son1 på slutten av sesongen kom bort i 
rike sildeforekomster og fikk seg således flere laster med sild og 
dermed sikret seg et tilfredsstillende resultat. 
Årets ishavsfangst ble kvantumsmessig ikke av de store, 1nen med 
de uvanlige gode priser som ble betalt for produktene oppnådde 
deltakerne et meget tilfredsstillende økonomisk utbytte. 
Avsetningsforholdene har stort sett vært tilfredsstillende, bortsett 
fra visse avsetningsvansker for reker og delvis også for sei. Dette 
hadde sin gTunn i - som nevnt - at kjøperne ikke så seg i stand 
til å betale den pris fiskerne syntes å måtte ha. 
Unntatt en del av den mindre og eldre kystflåte smn til dels har 
hatt betydelige vanskeligheter med å skaffe tilstrekkelig mannskap, har 
tilgangen på mannskap stort sett vært tilfredsstillende. Dette kan 
takkes at såpass mange silclesnurpere har lagt om driften til hekk-
snurp med kraftblokk. Disse har således redusert sitt mannskapsbehov 
med 50 0/0 . 
Tilgangen på arbeidskraft til fiskeindustrien har vært god. Dess-
verre har bl. a. silcloljeinclustrien vært nødt å permittere flere ar-
beidere på grunn av liten tilgang på råstoff. 
Til tross for delvis svikt i enkelte fiskerier, må elet økonorniske 
utbytte for fiske- og fangstsektoren for Troms fylke i 1963 betegnes 
som tilfredsstillende. 
Beretninger fra 
fiskeriinspektøren i Nordland, Nils Gjerde. 
l. hvaTtal 1963. 
Redskapstap og naturskader. En vesttysk tråler er i kvartalet an-
meldt for å ha forvoldt tap av seigarn for en Andenes-båt på feltet 
utenfor Andenes. 
En fisker fra Øksnes har bedt mn bistand til å oppnå erstatning 
i anledning tap av seigarn på Langeneskråa. Tapet er angivelig for-
voldt av ukjente trålere. 
Det er for øvrig ikke meldt om brukstap forvoldt av trålere på 
Vesterålsfeltene i dette kvartal. 
Foranlediget av rapporter fra bruksvaktholdet er merkingsfor--
skriftene for utestående fiskeredskaper igjen blitt innskjerpet gjen-
nom fiskarlagene i Vesterålen. 
Vannforsyningen i fiskevær og fiskeridistrikter. Av en anleggs-
kostnad på kr. 45.000 har Lovund Vannverk A/L tidligere fått inn-
vilget en statsstØtte på kr. 20.000. Til utvidelsesarbeider, kostnads-
beregnet til kr. 23 .300 søkes nå om tilleggsstøtte kr. 8.000. 
A/L Sørvågen Vannverks styre har etter anmodning herfra ut-
arbeidet forslag til forhøyelse av vannavgiftene, men må likevel søke 
om ytterligere 5 års avdrags- og rentefrihet for stønadslånet på kr. 
148.000 for at avgiftene skal kunne holdes på et sosialt forsvarlig plan . 
Innkomne årsregnskaper fra de statsstøttede vannverk i distriktet 
er gjennomgått. Det framgår at de fleste vannverkene nå har sikret 
seg et tilfredsstillende økonomisk driftsgrunnlag, uten at det imidler-
tid synes rimelig å forlange at noen del av statsstØtten blir tilbakebetalt. 
Son1 nevnt i tidligere beretninger er vannforsyningsspørsmålet 
blitt lØst i løpet av de senere år for de fleste av de egentlige fiskevær 
i fylket. Risvær er nå det fiskevær i Lofoten som har den dårligste 
vannforsyning. Det foreligger plan for et vannverk som skal forsyne 
fiskeværet og gården Årstein i Vågan. Anlegget er kostnadsberegnet 
til kr. 350.000. 
Av større anleggsarbeider som ventes satt i gang i lØpet av året 
nevnes Søndre Leiranger Vannverk som bl. a. skal forsyne fiskeri-
havnen Helnessund. Dette anlegg er kostnadsberegnet til kr. 770.000. 
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Videre forutsettes arbeidet med Bliksvær Vannverk påbegynt og 
fullført i år. Til dette anlegg er det søkt om en støtte fra Fiskeri-
departementet på kr. 12.000. 
Fryserier og kjøleanlegg, ishus, rorbuer, sosiale tiltak. Til an-
skaffelse av ismaskin i tilknytting til fiskebruk på Arnøyhamn i J\!Ieløy 
er anbefalt innvilget et stønadslån på kr. 30.000. 
En søknad om stØtte til anskaffelse av ismaskin i tilknytting til 
fiskebruk på Sleneset i Lurøy er under behandling. 
Ishuset tilhørende Skibbåtsvær Ishuslag er opfØrt og tatt i bruk. 
Flytting fra utvær. I lØpet av kvartalet er det gitt endelige stønads-
tilsagn til 5 flyttere fra utvær med samlet stønadsbeløp kr. 25 .000. 
For 23 andre søknaders vedkommende er den forberedende be-
handling fullfØrt, og sakene vil med innstillinger bli behandlet på 
første møte i Flyttingsutvalget. 
Administrasjon av statens grunn i fiskevær. Det har i de senere 
år vært arbeidet med å avvikle statens eierforhold i fiskeværene 
Skrova, Kabelvåg og Nyksund, dels ved salg av tomter direkte til 
de interesserte festere og byggere og dels ved samlet overdragelse av 
statens grunn på stedet til vedkomtnende bygningskommune eller 
herredskommune. I kvartalet er spørsmålet om en slik avvikling av 
eierforholdet også i fiskeværet A i Lofoten tatt opp med Moskenes 
kommune. 
I kvartalet er oppnådd enighet om ordlyden av den klausul som 
skal inntas i skjøtene ved salg av tomter til minkfarmer på Opp-
landet i Nyksund. 
Trålkonsesjoner er anbefalt innvilget til 2 fartøyer av størrelse 
over 300 br. reg. tonn og til 3 mindre fartØyer. 
2 . kva1·tal 1963. 
Årets skreifiske i Lofoten ga bare 28.302 tonn, som er mindre 
enn noe år bortsett fra bunnåret 1957. Imidlertid var også deltakelsen 
i årets Lofotfiske mindre enn noe tidligere år, slik at gjennomsnitts-
lottene til fiskerne ble ganske brukbare, selv om utbyttet selvsagt 
varierte sterkt for de enkelte båter og redskapstyper. 
Omkring månedsskiftet mars/april ble det i ytre deler av Vest-
fjorden tatt en del snurpenotfangster av sild av størrelse 6 stk. pr. kg, 
som inneholdt rogn og melke. Det deltok 40- 50 notbruk. J\!Ieste-
parten av silden ble levert til fabrikk. 
Senere tok småsildfisket seg godt opp, og utover sommeren har 
det også vært et rikt feitsildfiske, særlig for yttersiden av Vesterålen 
og Lofoten. K van turnet er større enn i fjor, men noe tnindre enn 
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toppåret 1961. Ilnidlertid antas førstehåndsverdien å bli større år, 
da innslaget av feitsild er så meget stØrre. 
Av fiske utenom fylket nevnes vintersildfisket på Vestlandet. 
Dette ble som ventet dårligere enn de to foregående år. Det var 
imidlertid i år ikke så mange nordlandsfiskere smn hadde satset på 
dette fiske, og det mini1nale fangstresultat førte derfor ikke til så 
1nange feilslagne forventninger. 
Positive trekk i utviklingen synes å være at en stØrre del av seinot-
fangstene nå blir låssatt og levert til fryserier. Nyanskaffede trålere 
har også bidratt til Økt råstofftilførsel og utjevning av sesongdriften 
ved fryseriene . I samme retning virker reketrålfisket som har fått 
stadig større betydning i Nordland og som grunnlag av førstehånds-
verdien nå rangerer som nr. 5 av fylkets betydeligste fiskesorter, etter 
skrei, fjord- og banktorsk, sei og sild. 
Etterretningstjeneste m. v. Utenom den vanlige meldingstjeneste 
fra 18 rapportører i distriktet er det fonnidlet 1neldinger over kring-
kastingen om det forsøksfiske etter blåkveite m. v. som forsøksfartØyet 
«Thor Iversen» har drevet utfor kysten av Lofoten og Helgeland i 
tiden 22. mai-10. juni d. å. 
Redskapstap og naturskade. En britisk tråler er anmeldt for å ha 
forvoldt brukstap for 2 garnbåter fra Langenes i Langenesegga. Det 
samlede brukstap beløper seg til kr. 4.400. Hertil kommer verdien 
av tapt fangst. 
Det er gitt uttalelse til politimesteren i Lofoten og Vesterålen i 
anledning av at et norsk lasteskip er anmeldt for overseiling og øde-
leggelse av drivgarnslenke på feltet utenfor Andenes. 
Vannforsyningen i fiskevær og fiskeridistrikter. Pr. l. mars 1963 
er det med stØtte over fiskeribudsjettet bygget 30 vannverk i Nord-
land som er pålagt å gi årlige regnskapsoppgaver til Fiskeridirek-
toratet. 8 andre vannforsyningsanlegg er fritatt for slik oppgaveplikt, 
og 2 større vannverk er under bygging. 
Stamsund Vannverk A/L har i kvartalet søkt om statsstØtte til 
utskifting av en del av hovedledningsnettet. 
Mølnarodden Vannverk A/L har fått tilsagn om en tilleggsstØtte 
på kr. 8.000 til utbygging av grenledning til Soløy og Soløyviken, 
kostnadsberegnet til kr. 20.880. 
Fryserier og kjøleanlegg, ishus, rorbuer, sosiale tiltak . I mØte på 
Røst den 21. juni el. å. i Ytre Salten Arbeids- og tiltaksnemnd, hvor 
bl. a. fiskeriinspektøren og representanter fra A/L Røst Fryseri og 
Kjøleanlegg deltok, ble behandlet bl. a. spørsmålet om den fra1ntidige 
drift ved stedets fryseri og kjøleanlegg. 
Anskaffelse av ismaskin er nå foreslått medtatt i byggeplanen for 
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A/L Rødøy Kjøleanlegg og merkostnaden anbefales delvis dekket ved 
en tilleggsstØtte på inntil kr. 44.000. For øvrig har det i kvartalet 
vært arbeidet med å få sikret den forutsatte distriktskapital slik at 
anleggsarbeidet kan ta til. 
Plan for bygging av et mindre fryseri i tilknytning til et fiskebruk 
på Haukøy i Tysfjord er under behandling. Det satnme gjelder planer 
om anskaffelse av ismaskin til Kva løy Samvirkelags fiskebruk på Sør-
Kvaløy. 
Indre Tjongsfjord Ishuslags ishus har i lengre tid vært ute av 
drift. Det er anbefalt at laget får tillatelse til å selge ishuset mot at 
den tidligere innvilgede statsstØtte på kr. 2.800 bli tilbakebetalt. 
Flytting fra utvær. Pr. l. april 1963 var det innvilget statsstØtte 
med tilsammen kr. 1.159.100 til 195 familier, omfattende ca. 840 
personer, til flytting fra 98 forskjellige utposter i fylket. Av samme 
bevilgning er dessuten ytt kr. 15.000 som tilskott til legging av hoved-
kloakk på tilflyttingsstedet Myre i Vesterålen. 
I løpet av kvartalet er det videre gitt endelige stønadstilsagn til 
5 fatnilier med samlet stØnadsbelØp kr. 34.000. 
I møter i flyttingsutvalget den 8. april og 26. mai d. å. ble anbefalt 
innvilget tilsatnmen 14 nye søknader fra 9 forskjellige utposter med 
samlet statsstØtte kr. 100.700. 
Flyttingsutvalget har foretatt befaring av forskjellige steder i Tys-
fjord kommune. 
Administrasjon av statens grunn i fiskevær. For å bedre vann-
forsyningen til Skrova vil det bl. a. bli bygget et nytt magasin på 
Heimskrova. Statens Havnevesen har satt arbeidet ut på anbud og 
det ventes fullfØrt i løpet av året. 
Ifølge mottatt regnskap fra Vegsjefen vedrørende veganlegget 
Nyksund-Ungsmaløy er den samlede bevilgning på vel kr. 121.300 
på det nærmeste blitt opparbe.idet. Det gjenstår en mindre videre-
føring av vegen. Over fiskeribudsjettet er det bevilget kr. 46.030 til 
anlegget. Langenes kommune vil etter det opplyste forsøke å tilveie-
bringe de nødvendige tnidler til fullføringen fra annet hold. 
Merkeregisteret. De ganske omfattende kommunereguleringer som 
er gjennomført eller forestående i fylket medfører inndragning av en 
del stillinger for merkelovens tilsyns.menn. For de nye kommune-
enheters vedkommende er det avgitt forslag til ansettelse av nye 
tilsynsmenn. For øvrig har reguleringene allerede tnedført et betydelig 
kontroll- og veiledningsarbeid ved kontoret når det gjelder over-
føringen av registrerte fiskefarkoster til de nye merkedistrikter. 
Trålkonsesjoner er anbefalt innvilget til l fartØy av størrelse over 
300 bto.reg.tonn og til l mindre fartøy. 
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Ekspropriasjon av sjøgrunn. Den 14. mai 1963 holdt fiskeriinspek-
tØ-ren meglingsmøte på Ballstad tnellom eieren av gnr. l l, bnr. l i 
Buksnes og representanter for 4 av de opprinnelig 6 søkere otn 
ekspropriasjon av bygselplasser under forannevnte eiendom i medhold 
av oreigningslovens § 2, nr. 28. To av søkerne hadde på et tidligere 
stadium i saksbehandlingen frafalt sine søknader. Under forhand-
lingene ble det til at ytterligere to søknader bortfalt. For de resterende 
to søkere lyktes det ikke å få i stand noen minnelig ordning, hvorfor 
ekspropriasjonssøknader for disses vedkommende fastholdes og saken 
er sendt Fiskeridirektoratet med uttalelse. 
En søknad om ekspropriasjon av et sjøgrunnsområde under gnr. 
13, bnr. l i Moskenes er under behandling. 
Av andre saker nevnes at det er gitt uttalelse til områdeplanleg-
gingskontoret og Distriktenes Utbyggingsfond i anledning søknad fra 
Værøy komtnune om forskotteringslån til igangsetting av mudrings-
arbeider i Sørlandsvågen, Værøy, kostnadsberegnet av Statens Havne-
vesen til kr. 248.400. 
Det er gitt uttalelse til VestvågØy kommune i anledning forslag 
til instruks for kommunal fiskerisekretær . Stillingen er den første av 
sitt slag som er opprettet i landet. Sammenlignet med f. eks. land-
bruksnæringen har fiskerinæringen et ytterst svakt utbygget admini-
strasjonsapparat i distriktene. Kommunale fiskerisekretærer vil utvil-
somt få betydelige arbeidsoppgaver i planleggings- og veilednings-
tjenesten og bidra til en rasjonell og planmessig utvikling av fiskeri-
næringen i kommunene. De vil også bli en betydelig støtte for de 
kommunale fiskenemnder og bidra til å gi disse den status som de 
egentlig har vært tiltenkt på linje med jordstyrene. Det er derfor 
ønskelig at flere kommuner kan følge VestvågØys eksempel. 
3. kvartal 1963. 
Møte i det rådgivende utvalg vedrørende lokale reguleringer av 
fisket i Nordland ble holdt i september 1963 . Utvalget ga bl. a. inn-
stilling i forbindelse med l l krav om forbud mot lysing etter sild og 
fisk, 30 krav om forbud mot bruk av snurpenot etter sild på nærmere 
angitte fjordområder, 23 krav on1 forbud mot bruk av flytetrål etter 
sild, 3 krav mn fredning av småsild og sildyngel, 7 krav om forbud 
mot bruk av reketrål, l krav om utvidelse av grenselinjene for det 
gjeldende forbud mot bruk av reketrål om natten og l krav om for-
bud mot bruk av snurrevad og flyndregarn. 
Utvalget fant ikke tilstrekkelig gTunnlag for forbud tnot bruk av 
snurepnot etter sild, men foreslo prinsipalt - mot l stemme - at det 
innføres generelt forbud mot bruk av lys ved fiske etter sild og fisk 
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i N m~dland. Subsidiært - og enstemmig - foreslo utvalget at det blir 
fastsatt maksimal grense for lysstyrken og antall lysebåter pr. notlag 
og at det dessuten blir innfØrt totalt forbud mot lysefiske på 36 
nærmere angitte trange og gTunne fjordområder i fylket. 
Utvalget fant heller ikke å kunne anbefale forbud mot bruk av 
sildetrål, men påpekte at de gjeldende bestemmelser for bruken av 
flytetrål ikke gir tilstrekkelig beskyttelse for faststående redskaper . 
Man anbefalte derfor at det blir fastsatt mer detaljerte regler for 
bruken av flytetrål samtidig som det må bli utferdiget forskrifter for 
merking av faststående redskaper i tillegg til den merkings.måte som 
er foreskrevet i § 30 i loven om saltvannsfiskeriene. 
Når det gjelder spørsmålet om fredning av småsild og sild yngel 
viste utvalget til de nye fredningsforskrifter for s.måsild, fastsatt i 
medhold av kgl. res. av 25. januar 1963, og fant ikke at det på nå-
værende tidspunkt er gTunn til å foreslå lokale særordninger i fylket. 
Utvalget behandlet krav om lokale forbud mot bruk av reketrål. Det 
forelå videre forslag om at grenselinjen for forbudet n1ot bruk av 
reketrål om natten ble utvidet slik at rekefeltet ved Grønrevet i Meløy 
kon1mer inn under det fredede område. 
Kravet om forbud 1not bruk av snurrevad og flyndregarn på 
Brennvik i Leiranger fant utvalget ikke å kunne anbefale. Det 
gjeldende forbud mot bruk av snurrevad på Brennvik i tiden mellom 
kl. 17 og 08 ble foreslått gitt forlenget gyldighet. 
Vannforsyningen i fiskevær og fiskeridistrikter. I anledning ut-
bygging av Røst Vannverk er anbefalt at de gamle offentlige brønn-
anlegg, som er bygget av Statens Havnevesen på Helløy og Svinøy i 
Røst blir besørget gjenkastet eller demontert av Havnevesenet. Brønn-
anleggene på Glea, Meland og Røstlyngvær foreslåes beholdt som 
reserver og supplement til det nye vannverk. 
Ishus . Fiskeridepartementet har samtykket i at Indre Tjongsfjord 
Ishuslags ishus blir solgt på betingelse av at den tilståtte statsstØtte 
blir tilbakebetalt. 
Også Kval øy Ishuslag har nå søkt om tillatelse til å selge sitt ishus 
mot å innbetale salgssummen til delvis dekning av statsstØtten. 
Det er tidligere gitt tillatelse til salg av 2 andre ishus som er 
oppfØrt med statsstØtte på Helgeland i 1930-årene. Flere av de ishus 
smn ble bygget i denne periode har fullstendig mistet sitt driftsgrunn-
lag etter den utvikling som har foregått i isproduksjonen, fisket og 
tilvirkningen, og det har ofte vært vanskelig for ishuslagene å sørge 
for forsvarlig vedlikehold. For å unngå forfall og unødig verdiforrin-
gelse kan det bli aktuelt å foreta salg av ytterligere en del gamle 
ishus i distriktet som ikke lenger kan tjene sitt opprinnelige formål. 
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Administrasjon av statens grunn i fiskevær. Spørsmålet om bygging 
av almenningskai på statens grunn på Å i Lofoten er igjen tatt opp 
med Moskenes kommune. 
De vegarbeider som skulle utføres i fiskeværet Nyksund for midler 
bevilget over fiskeribudsjettet anses nå fullført, bortsett fra en videre-
fø,ring av vegen på Ungsmaløy som forutsettes utført for andre midler. 
Arbeidet i forbindelse med salg eller bortfesting av tomter på 
statens grunn har gått omtrent som vanlig. 
Havnekrav. Fylkestinget avga i 1961 følgende prioritetsliste for 
utførelse av havnearbeider med moloanlegg i Nordland: 
l. Nesna, 2. Bolga, 3. Fredvang, 4. Bleik, 5. Skutvik, 6. Sørfugløy, 
7. Hennes, 8. Styrkesnes, 9. Lysvold. 
De 3 førstnevnte anlegg er senere blitt opptatt til bevilgning på 
Havnedirektørens budsjett. 
I prioritetslisten for mudrings- og utdypningsarbeider førte fylkes-
tinget opp i alt 15 krav uten innbyrdes prioritetsrekkefølge, men 
følgende krav ble særlig framhevet: l. N esvågen, Kalvøyvågen og 
Lyngværsund i Røst, 2. Sørlandsvågen i Værøy og 3. Sommarøy-1\!Iyre 
i Øksnes. Av disse er mudringsarbeidet for Sommarøy-Myre senere 
blitt opptatt til bevilgning. 
Videre ble følgende mindre anlegg anbefalt å komme til utførelse 
så snart de kan innpasses i Havnevesenets anleggsdrift: l. Nesland i 
Flakstad, reparasjon, 2. Hadselsand i Hadsel, forlengelse av vorr, og 
3. Haukøyvalen i Tysfjord, sprengningsarbeider. 
Fiskeriinspektøren har i de senere år fungert smn sekretær for 
fylkets havnenemnd og har i kvartalet deltatt i en havnebefaring i 
Vesterålen og Lofoten sammen med Stortingets Sjøfarts- og Fiskeri-
komite. Det ble besiktiget i alt 20 pågående havneanlegg og krav i 
distriktet. 
På grunnlag av denne befaring har Sjøfarts- og fiskerikomiteen 
i sin innstilling mn havnevesenets budsjett for 1964 senere framholdt 
nødvendigheten av at de planlagte havnearbeider for Bleik, Sørfugløy, 
Røst, Sørlandsvågen og Haukøyvalen snarest må bli tatt opp til 
bevilgning. Alle de nevnte krav har høy prioritet i fylkets lister. 
4. kvm-tal 1963. 
Redskapstap og naturskader. En britisk tråler er anmeldt for å ha 
forvoldt brukstap til en verdi av kr. 3.320 for en linebåt fra Bø ved 
Bjørnøya. Videre er anmeldt brukstap til samlet verdi kr. 11.785 for 
2 garnbåter fra Bø og l garnbåt fra Øksnes, angivelig forvoldt av 
trålere i J enn egga. 
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I kvartalet er dessuten behandlet 3 søknader om erstatning fra 
Statens Naturskadefond for skader på farkoster i opplag. 
Vannforsyningen i fiskevær og fiskeridistrikter. Vanntilførselen 
til en del av fiskebrukene i Henningsvær har vist seg å være i dår-
ligste laget under vintersesongen. Det arbeides med å få en teknisk 
undersøkelse av dette spørsmål. 
Til bygging av Onøy-Lurøy Vannverk, kostnadsberegnet til kr. 
460.000, er det på nærmere fastsatte vilkår gitt tilsagn mn stØtte fra 
Landbruksdepartementet og Fiskeridepartementet. 
Bliksvær Vannverk A/L har fra Fiskeridepartementet fått tilsagn 
om en statsstØtte på kr. 10.000. Vannverket er fullfØrt i dette kvartal 
til en samlet anleggskostnad på vel kr. 90.000. 
Planer for nye vannverk bl. a. på StØ i Vesterålen og Seløy i Helge-
land er under utarbeidelse. 
Fryserier og kjøleanlegg, ishus, rorbuer, sosiale tiltak. Det er søkt 
mn statsstøtte til oppfØring av fryseri og kjøleanlegg i tilknytting til 
et privat fiskebruk på Gjerøy i Rødøy. 
Et andelslag har i lengre tid arbeidet med planer om oppføring 
av fryseri og kjøleanlegg på Skagen i Bø. 
Til Statens Fiskarbank og Distriktenes Utbyggingsfond er gitt ut-
talelser i forbindelse med søknad om lån til bygging av et mindre 
fryseri i tilknytting til et fiskebruk på Seløy i Helgeland. 
Spørsmål om utbygging og modernisering av kjøleanlegget på 
Værøy som A/L Fiskernes Agnforsyning har overtatt etter Statens 
Fryseri, Ålesund, har vært under behandling. 
Kvaløy Ishuslag, Sør-Kvaløy, har fått tillatelse til å selge sitt gamle 
ishus på betingelse av at salgssummen blir 'innbetalt til delvis dek-
ning av den tilståtte statsstØtte. 
Til ombygging og modernisering av rorbu for 14 personer på 
Sommarøy i iVIyre i Vesterålen, er det gitt foreløpig tilsagn om ned-
skrivningsbidrag med inntil kr. 8.000. 
Under anleggsarbeider på veganlegget Stamsund-Steine er en 
rorbu, oppført med nedskrivningsbidrag i 1940, blitt påført skader. 
På vegne av eieren er erstatningskrav blitt fremmet overfor Statens 
Vegvesen. 
LØkta Helselag, Dønna, har tidligere fått tilsagn om tilskott kr. 
4.000 til oppføring av helsehus. Byggearbeidet er nå kom1net i gang 
og stØnadsbelØpet vil kunne utbetales så snart det foreligger bekref-
telse for at den nødvendige kapital til fullføringen er sikret. rril 
Værøy Sykestue er det tidligere gitt tilsagn mn et tilskott på kr. l 0.000. 
Byggeplanen har vært under revisjon med henblikk på et noe redu-
sert prosjekt som nå er godkjent av helsemyndighetene. Det anses 
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sannsynlig at finansieringen vil bli sikret og byggearbeidet påbegynt 
i nær framtid. 
Det er gitt uttalelse om søknader fra Svolvær Sanitetsforening mn 
tilskott til utbygging og modernisering av Svolvær Sykestue, kostnads-
beregnet til kr. 650.000, og fra U/L «Bringen» om tilskott til opp-
føring av forsamlingshus i Reine, kostnadsberegnet til kr. 380.000. 
Fra Henningsvær Bad og Vaskeri foreligger det også i år søknad 
om garanti for inntil kr. 7.500 til dekning av påregnet underskudd 
ved driften av badet i forestående Lofotsesong. Badet er av meget 
stor betydning for de mange tilreisende fiskere i Henningsvær under 
vin terfisket. 
Administrasjon av statens grunn i fiskevær. I kvartalet er inn-
sendt regnskap fra Skrova bygningskomn1une vedrørende veganlegget 
i ytre Dølvika smn viser en samlet kostnad på vel kr. 41.600, hvorav 
kr. 23.000 er dekket ved tilskott over fiskeribudsjettet. 
Vannforsyningen i Skrova ventes å bli bedre etter at Statens Havne-
vesen nå har bygget pumpeverk i Vassvika samt et nytt magasin på 
2.000 m 3 i Hei1nskrova. 
Flytting fra utvær. For å sikre unngått uheldige investeringer i 
utkantstrøk er det gitt oppgave til Husbanken og Bustadbanken sa1nt 
en rekke stats- og fylkeskommunale etater over de 108 forskjellige 
steder i fylket som pr. l. november 1963 er eller vil bli fraflyttet 
med statsstØtte. 
40 søknader om statsstØtte til flytting fra utvær er under forbe-
redende behandling. 
Merkeregisteret. Den betydelige avgang på 802 registrerte far-
koster kommer til dels av at man pr. 31. desember 1963 som følge 
av kommunereguleringene hadde 1nottatt et stort antall utmeldinger 
(innberetninger om overføring) av farkoster som pr. nevnte dato ennå 
ikke var blitt ført inn i distriktsfortegnelsen i den nye kommune-
enhet. I lØpet av året er det dessuten registrert en rekke slettelser 
som egentlig burde vært fordelt over flere av de senere år, fordi ved-
kommende farkost er gått ut av merkepliktig drift for lengre tid 
siden, uten at dette er blitt anmeldt til registeret. 
En eventuell reell avgang i fylkets fiskeflåte er således under 
ingen omstendighet så stor som tallene gir uttrykk for. 
Andre saker. Det er gitt uttalelser mn søknader fra Rødøy-Lurøy 
Kraftverk mn statsstØtte til utbygging av kraftlinje til fiskeværet Myken 
i Rødøy, og fra Midt-Helgeland Kraftlag om stØtte til utbygging av 
kraftlinje til en rekke øyer i Tjøtta, Herøy og Nesna kommuner. 
Beretninger fra 
fiskeriinspektøren 1 Møre og Trøndelag, Reidar Dy bos 
l. kvartal 1963 . 
Værforholdene har som ellers på denne årstid til dels vanskelig-
gjort fisket, og de første dagene av januar var det særlig dårlige 
driftsforhold for de fleste redskapsgrupper i dette distrikt. Senere ble 
værforholdene ri1neligere i forhold til årstiden, men hindret til dels 
vintersildfisket en tid. 
Den av Norges Fiskarlag etablerte fiskestopp var effektiv også i 
dette distrikt til 10. januar, da den ble hevet etter at forhandlinger 
mellon1 n1yndighetene og Norges Fiskarlag førte til midlertidig over-
enskomst om stØttemidlene, og videre forhandlinger ble utsatt til 
senere. 
Sildfisket. De første drivgarn- og snurpenotfangster av storsild ble 
landført 23. februar, og det ble etter den tid tatt enkelte bra snurpe-
notfangster i området omkring Buagrunnen og senere under vårsild-
fisket også på Sklinnabanken. Også garnfisket har i vesentlig gTad 
foregått på Buagrunnen med enkelte fangster nordover til Griptaren 
og sørover til Fauskene vest av Vigra. 
Det ble også en tid registrert sildeforekomster ut for Sula og 
Halten, men det ble ikke tatt fangster der. 
Bare noen av snurpenotlagene fikk fangst av storsild eller vårsild, 
1nens enkelte lag ble uten fangst under vintersildfisket. 
Silda sto nær bunnen og botngarnfiskerne og trålerne tok til dels 
bra fangster. Også drivgarnfiskerne måtte sette garna så nær bunnen 
at det ble store skader på garnbruket. 
Når fangstkvantumet i år ble så ubetydelig, til tross for stor 
innsats av fiskere og redskap, må det antas at stnå forekomster av 
storsild er den vesentligste årsak. Men også det at silda søkte under 
land så langt ut på vinteren og ble stående og gyte utenfor kysten, 
slik at fisket måtte foregå ute i et havområde der vær- og strømforhold 
ofte skaper vansker for fiske, må også antas å være viktige årsaker 
til at fangstresultatet ble dårlig. 
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Disse forhold har også gjort seg gjeldende for vintersildfisket de 
siste år. 
Det var knapp tilgang på sild og betydelig konkurranse om rå-· 
stoffet, slik at det ble betalt forholdsvis bra priser og betydelig over 
fastsatt 1ninstepris for vintersild. 
Feitsild- og småsildfisket. Det ble tatt noen småfangster blandings-
sild i januar på forskjellige steder i distriktet. Det meste av denne 
silda gikk til hermetikk og fersk eksport. Senere er det tatt bare 
ubetydelige fangster av feitsild. 
Fra l. februar ble det i henhold til Kgl. res. av 25. januar 1963, 
forbudt å oppta av sjøen, låssette, omsette eller anvende sildefangster 
som inneholder vesentlige n1engder småsild. 
Hvilken innflytelse disse bestemmelser har hatt for sildefisket er 
enda for tidlig å danne seg en mening om, men det er tydelig at de 
som driver heimefiske i fjordene har hatt nytte av disse frednings-· 
bestemmelser. 
Torskefisket for Møre og Trøndelag var også i vinter dårlig selv 
om garnfisket i Nord-Trøndelag og rusefisket var noe bedre enn 
foregående år. Av levende torsk var det til enkelte tider så gode 
tilførsler at det var vanskelig å få omsatt alt som levendefisk. Av 
torsken som ble leveret til Norges Levendefisklag var det betydelige 
kvanta s1nåfisk, og det skulle tyde på at nye årganger fjordtorsk er 
kommet med i forekomstene. 
Seifisket ble litt dårligere enn foregående år på Haltenbanken, men 
det ble likevel tatt til dels gode seifangster både på garn og trål. På 
Møre-feltene var seifisket jevnt godt under hele vinterfisket. Det var 
også stor deltakelse i seifisket på disse feltene, og det ble landført 
store kvanta sei. 
Det var 6- 7 stortrålere smn deltok i seifisket på Haltenbanken 
og landførte betydelige fangster til filetanleggene i Møre. Noen små--
trålere fisket sei ved Buagrunnen, og også disse fisket til dels godt .. 
En betydelig del av disse seifangstene ble anvendt til eksport som1 
fersk fisk og til filet, men noe måtte anvendes son1 saltfisk eller 
produseres som tØrrfisk. 
Rekefisket var bra for Nord-Trøndelag, men dårligere i Sør-
Trøndelag og 1\!Iøre. Kjøpestoppen for sjøkokte reker i februar skapte 
noen omsetningsvansker og forsinket muligens starten av årets reke-· 
fiske i en viss utstrekning for en del av rekefiskerne. 
Bruksvakthold under seifisket på Haltenbanken. Krav om bruks-· 
vakthold under seifisket på Haltenbanken, fra seifiskerne i Møre og 
Trøndelag, ble imØtekommet da 1n/s «Havbarden» ble beordret til 
slikt vakthold først i mars. 
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Søknad om trålkonsesjon. 9 søknader om tillatelse til trålfiske 
tned farkost mindre enn 300 tonn er behandlet i dette kvartal. 
StatsstØtte til flytting fra utvær. 3 søknader om statsstøtte til 
flytting fra utvær ble behandlet. 
Regulering av fiske. Det har foreligget flere krav om regulering 
av fiske, men disse krav er tidligere behandlet av de rådgivende 
utvalg for slike reguleringer i de forskjellige fylker. Disse krav hen-
vises derfor til de vedtak som er gjort i utvalgene. 
Det er fra flere hold fren1holclt misnøye n1ecl at utvalgsvecltakene, 
eler alle reclskapsgruppers representanter går enstemmig inn for be-
grensede reguleringsbestemmelser, - ikke blir gjennonlfØrt i henhold 
til lov om regulering av fisket. 
Opplæring av fiskearbeidere. To kurs for fiskearbeidere som ble 
påbegynt på Vingsand og i Mausundvær i desen1ber, fortsatte n1ecl 
14 dager i januar, og senere er tilsvarende kurs tned en måneds 
varighet avviklet i Sula og Sætervika i januar-mars. 
På disse 4 kurs har tilsammen 52 fiskarbeiclere, hvorav 25 kvinner 
fra Sør-Trøndelag, fått ca. 140 timers fagkyndig undervisning om 
fisk behandling. 
Kystutvalget for Sør-Trøndelag. På møte 14. januar ble drøftet 
forskjellige tiltak for bedring av næringsmulighetene, og de særutvalg 
son1 er oppnevnt for fiskerisektoren har samtnen med fylkets Utbyg-
gingsavdeling under utredning aktuelle problemer i tilknytning til 
mulighetene for bedre utnyttelse av fiskeforekon1stene ved kysten i 
Sør-Trøndelag. 
Forsøksfiske. Det er fra flere fiskarlag fremmet krav om forsøks-
fiske etter blåkveite og reker. Det er også reist spørsmål om mulig-
heten for utnyttelse av skjellforekon1stene i distriktet og eventuell 
dyrking av blåskjell. Disse spørsmål behandles av styret for Fiskeri-
næringens Forsøksfond, og det stilles visse forventninger til at slike 
forsøk kan komme i gang. 
2. kvartal 1963. 
Driftsforholdene for fisket ved kysten og på kystbankene har vært 
gode, med g-odt sommervær, bare avbrutt av tåke ute på bankene 
og enkelte dager n1ed kuling. 
Fisket har vært noe værhindret ved Island og Færøyane. 
Håbrannfisket på feltene i Nordsjøen, Shetland, Storegga, Tampen 
og ved Norskekysten måtte avbrytes da det var for lite fisk til lønn-
som drift. De håbrannfiskere som ikke har båter og utstyr til hå-
brannfiske i fjernere farvann har lagt om til annet fiske. 
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Fangstene av håbrann ved Ne\v Foundland og i Nord-Atlanteren 
har vært tilfredsstillende. 
S1nåkvalfangsten har hittil vært litt bedre enn foregående år, og 
de som er innvilget konsesjon har deltatt i fangsten. 
Fangsten hittil var omkring 1.500 tonn til en verdi av 1,8 mill. 
kroner. Det er 300 tonn og ca. 200.000 kroner mer enn forrige år. 
Bankfisket etter bros1ne og lange var bra, og mnsetningen av disse 
fiskesorter var tilfredsstillende. Men ulike regler for tildeling av stats-· 
tilskudd i de forskjellige salgslagsområder 1nedførte en forskyvning: 
av omsetningen, i forhold til tidligere år, som både fiskerne og 
produsentene i Råfisklagets distrikt var misfornøyet 1ned. 
Deltakelsen i dette fiske er blitt mindre på kystbankene de siste år. 
Bankfisket ved Island og Færøyane var værhindret i noen utstrek-
ning, men fangstene var bra når det var driftsmuligheter. Det er 
ilandført betydelige fangster av saltfisk og kveite fra disse felter. 
Fra Vest-Grønlandsfeltene kon1 de første båtene til Ålesund med 
g.od fangst, vesentlig saltfisk, n1en også noe kveite og rundfrosset 
torsk allerede først i juni. 
Seifisket var godt en tid i sommer, men det var meget små sei 
som det var vanskelig å få omsatt til tØrrfisk og filetproduksjon. 
Prisene på tØrrfisksei var små og usikre, og det var vanskelig med 
salg av denne vare . Tilvirkerne kunne vanskelig regne 1ned lønnson1 
produksjon når seien var så liten og produksjonsomkostningene derfor 
uforholdsmessig stor. Filetanleggene i distriktet har tatt mot betyde-
lige kvanta småsei når den kunne tilføres anleggene med slepenøter 
eller brønnbåt i levende tilstand. Men produksjonskapasiteten har 
vært uti lstrekkelig til de fangstkvanta som er tatt, og flere hundre 
tonn har stått låssatt ute i distriktet. 
Råfisklaget har væTt nødt til å gjennmnføre tØrnordning for 
levering til filetanleggene for å få en fordeling av leveringsmulig-
hetene for fiskerne. Vanskelige omsetningsforhold antas derfor å ha 
vært en betydelig hindring for dette fiske. 
Norges Levendefisklag omsetter også en del levende sei denne 
årstid, men seien var liten og mager den første tid her i distriktet, og 
noen laster måtte derfor tas fra Nordland, der seien var stØrre og 
feitere. Det var også derfor liten leveranse fra distriktet til Bergens-
området. 
Rekefisket var til dels meget godt i Troms-distriktet, der det 
deltar flere rekefiskere fra l\!Iøre og Trøndelag. Tilførselen av reker 
var til dels så stor at produksjonskapasiteten ble utilstrekkelig, og 
det ble omsetningsvansker for reker. 
Leveranse av reker måtte reguleres ved en kvoteordning for de 
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enkelte fiskere. En del reker ble også sendt til produsenter i Trønde-
lag, fra disse områdene. 
Rekefisket for Trøndelag har vært tilnærmelsesvis slik som tid-
ligere år på denne årstid, men for N orclmøre var det noe dårligere. 
Det har ikke vært omsetningsvansker for reker i dette distrikt. 
Hummerfisket har vist tegn til noen bedring i Sør-Trøndelag, m.ens 
det på enkelte steder i Møre muligens var heller litt mindre enn før. 
Sildefisket i Trøndelag og NIØre var dårlig først i kvartalet, men 
ble bedre senere, slik at det ble etter forholdene bra kvanta opp-
fisket i distriktet. 
Av feitsilda gikk det en del til agn. Derimot var elet dårlig avtak 
av småsild til hermetikk. 
De fleste av snurpefiskerne fra distriktet som har tilstrekkelig 
store båter deltok i det gode sildefisket i Nord-Norge på området 
so1n strekker seg fra Østbanken utenfor Vardø til bankene utenfor 
Senja og til dels utenfor Vestfjorden og Helgelandskysten. 
Tilførselen av sild i Finnmark ble så stor i enkelte perioder at 
fiskerne måtte ligge inne med lasten en tid, eller gå lang vei til 
fabrikker i Troms og Nordland for å få leveranse. Dette hem1net 
selvfølgelig fisket betydelig. 
Det vesentligste av både feitsild og småsild ble anvendt til silden1el 
og olje, og det må antas at den silda som blir fisket 1ned snurpenot 
langt til havs i sommervarmen i liten utstrekning er brukbar til 
annen anvendelse. 
Flere av sildesnurperne går over til clekksnurping med kraftblokk 
eller tilsvarende utstyr og Ined kunstfibernØter som er tilpasset sJlike 
driftsformer. Derved bl~r de for havfiske uhåndterlige snurpebåter 
overflødige, og det gir mulighet for å delta i sildefisket ut på åpent 
hav i større utstrekning enn tidligere. 
Flere småbedrifter i Trøndelag lager nå notruller for clekksnurping 
som er betydelig billigere enn de utenlandske kraftblokker, men gjØr 
tilnænnelsesvis sa1nme tjeneste son1 disse. Slike notruller utføres både 
for hydraulisk drift og for reimdrift. 
Industrisildfisket ved Island kmn ikke ordentlig i gang før ut-
gangen av dette kvartal. Dårlige værforhold vanskeliggjorde driften 
og endrede temperaturforhold i sjøen synes å ha innvirket på silde-
forekomstene, slik at de i liten utstrekning var å finne på de telter 
der den tidligere ble funnet på denne årstid. 
Det ble tatt bare få fangster av betydning, og enkelte farkoster 
gikk fra Islandsfeltene til sildefeltene utenfor Nord-Norge. 
Trålfisket i Nordsjøen etter sild, to bis og øyenpål blir det etter 
hvert flere mørebåter som forsøker seg på, og dette har vist seg å 
være lønnsomt fiske. 
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Trålen blir ogsa 1 noen utstrekning tatt i bruk under andre 
sildefiskerier, vesentlig som flytetrål også under loddefiske i Finntnark. 
Under vårfisket i Finnmark deltok de fleste av distriktets trålere 
i torskefisket 1ned til dels godt resultat, selv on1 noen båter hadde 
dårlig tur på Finnmark. 
I selfangsten i Vesterisen deltok 20 skuter fra Møre og Romsdal. 
Fangstforholdene i Vesterisen var dårlig i år og fangstkvantumet ble 
ikke så stort som tidligere år. Men det ble bra priser og utbyttet ble 
derfor brukbart. I selfangsten ved New Foundland deltok 7 skuter 
fra lv'lø-re. Det var bra fangstforhold og resultatet ble derfor tilfreds-
stillende. 
Regulering av fisket. Det er til Utvalget for lokale reguleringer 
av fisket i Nord-Trøndelag kommet inn krav om forbud tnot rekefiske 
i enkelte fjorder i N amsendistriktet, og on1 regulering av snurrevad-
fisket i Indre Trondheimsfjorden. Utvalget har behandlet disse kravene 
og tilråqd at det blir forbudt å tråle etter reker på nærmere be-
grensede områder i Lauvøyfjorden i januar, februar og mars, og at 
det gjennomføres døgndeling for snurrevadfiske i Indre Trondheims-
fjorden. 
En henvendelse om fredning av et større område av Bjugnfjorden 
for fiske etter sild med snurpenot er sendt ut til medlemtnene i 
Utvalget for regulering av fisket i Sør-Trøndelag til uttalelse. 
StatsstØtte til flytting fra utvær. Det er innkommet to nye søk-
nader om statsstØtte til flytting fra utvær. 
Trålkonsesjoner. Det er innkmnmet 7 søknader mn konsesjon fo r 
trålfiske med båt mindre enn 300 tonn. Etter anbefaling av ved-
kommende distriktsfiskarlag er det herfra tilrådd at søkerne blir gitt 
slik konsesjon. 
3. kvaTtal 1963. 
Ved kysten og kystbankene var det noen uker med dårlig vær, men 
ellers var driftsforholdene bra. På fiskefeltene ved Island og Fær-
øyane var fisket betydelig værhindret. 
Industrisildfisket ved Island kmn ikke ordentlig i gang før ved 
slutten av sesongen og var også da i stor utstrekning hindret av 
dårlig vær. Drivgarnfiskerne hadde ujevne tnen til dels gode fangste r. 
Kystfisket etter sild ga bare enkelte beskjedne fangster i dette 
distrikt. Det var liten omsetning av småsild til hennetikk, n1en av 
feitsild gikk en vesentlig del til agn og til salting. 
De av distriktets sildefiskere son1 har deltatt i sildefisket utenfor 
Finnmark og Nordland har til dels hatt gode fangster. Også de sont 
drev trålfiske etter sild og øyenpål har stort sett gjort det bra. 
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Bankfisket etter lange og brosme har gitt bra resultat. Deltakelsen 
i dette fiske blir likevel mindre da det er vanskelig å skaffe n1annskap 
på båtene til dette slitsomme fiske. Flere av Møre-fiskerne har derfor 
gått over til trålfiske etter Øyenpål og tobis. Dette fiske kan drives 
med mindre mannskap enn bankfisket. 
Bankfisket ved FærØyane, Island og Øst-Grønland var hindret av 
dårlig vær- og temperaturforhold, - ved Øst-Grønland også isvansker. 
De båtene som har fisket ved New Foundland og Vest-Grønland har 
hatt bra fangst. 
Håbrannfisket ga bare noen få bra fangster på bankene utenfor 
norskekysten. Det er ikke mange som har forsøkt dette fiske i år, etter 
at det i flere år har vært lite håbrann å få på kystbankene. 
Det ble også gjort forsøk av et par båter i Irskesjøen, 1nen det var 
lite håbrann der også i år. 
De båtene som har vært på håbrannfiske i Nord-Atlanteren har 
fått gode fangster. Men det er den siste tid blitt vanskeligere å få 
håbrann også på disse feltene der det eT en stor fiskeflåte som be-
skatter håbrannforekomstene meget sterkt. 
Brugdefangsten har gitt forholdsvis bra Tesultat og leverkvantumet 
eT omtrent dobbelt så stort i år som forrige år. 
Småkvalfangsten var god den første tid etter fredningstidens slutt 
i juli. Det vaT et stort kvaltrekk utenfor ITIØTekysten, og det ble tatt 
60 kval i løpet av første uka. Det eT flere år siden det har vært et 
så stort kvaltrekk undeT land her. 
Det ble også tatt noen fangster borte ved Shetland. Fangsten ble 
senere hindret av storm og snøkave ved Island og Øst-Grønland. 
Seifisket ga store fangster med not. Seien var delvis liten og det 
ble vanskelig med omsetning til tØrrfisk. Filetanleggene fikk store 
kvanta tilført til filetproduksjon , og det ble produsert betydelige 
kvanta seifilet. Nien fangstene var større enn produksjonskapasiteten 
og store fangster ble stående låssatt på flere stedeT. Det ble derfor 
av Norges Råfisklag beste1nt at seifisket skulle stoppe en tid inntil 
den vesentligste del av det oppfiskede kvantum var omsatt. 
Fiskestoppen varte i 14 dager, og etter den tid ble det mindre 
fangster og bra omsetningsforhold. 
Det ser ut for at det etter hvert blir vanskeligere å omsette 
tilstrekkelig store kvanta småsei som tØrrfisk, og det er derfor nød-
vendig å bygge ut filetproduksjonen for sei på flere steder i distriktet, 
slik at produksjonskapasiteten kan økes betraktelig. 
Småseien son1 kan tilføres produksjonsstedene smn levendefisk er 
et førsteklasses kvalitetsråstoff for filetproduksjon, og det går store 
verdier tapt både for landet og fiskerne når fisket - av hensyn til 
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produksjonskapasiteten på filetanleggene - må stanse i den beste 
fisketiden. Seifisket er den viktigste inntektsmulighet både for fiskere 
og arbeidere i disse kystdistriktene der næringsgrunnlaget ellers er 
dårlig. 
Et slikt avbrudd i fisket virker derfor sterkt både på skatteinn-
tektene til distriktets komn1uner og på den økonomiske stilling for 
befolkningen i distriktet. 
Det var rikelig tilførsel av sei til mnsetning som levendefisk i 
Trondheim og Bergen, n1en fangstene var til dels mortblandet og 
var derfor ikke lett å selge. Det omsatte kvantum ble derfor mindre 
enn tidligere. 
Krabbefisket. Det var stor deltakelse i dette fiske og det var de 
første ukene jevnt godt fiske, men senere er fisket dabbet betydelig 
av. Omsetningen var god. 
Htnnmerfisket. Det var vanlig stor deltakelse i dette fiske, og det 
var god omsetning for hun1mer. 
Rekefisket har vært som van 1 ig denne årstid. Det har til dels vært 
vanskelig å skaffe avsetning for småfallen reke fra Kristiansunds-
området. 
Alefisket. Det var 1nange fiskere son1 o-rdnet seg for dette fiske, 
men resultatet var dårlig. 
Rusefisket kom senere i gang i år enn årene før, men som vanlig 
var det Smøla som begynte dette fiske først i år også. Deltakelsen har 
vært son1 vanlig, men fisket for JVIøre og Trøndelag var dårligere. 
Det har vært god avsetning for koketorsk, og det kunne vært 
omsatt større kvanta om det hadde vært tilstrekkelig tilførsel av 
denne størrelse. Det har vært stor tilførsel av s1nåfallen fisk, og det 
har til dels vært vanskelig å få omsatt de tilførte kvanta steketorsk. 
Statsstøtte til flytting fra utvær. Fra 3 øyboere på Nordmøre er 
mottatt forespørsel om statsstØtte til flytting fra utvær og vedkom-
mende er gitt orientering. 
Regulering av fisket. Det er innkmnmet krav 0111 forbud mot 
lysefiske i Dalsfjord, Voldsfjorden og Ørstafjorden. Disse krav er i 
vesentlig grad begrunnet n1ed at sildefiskerne beskatter lakse- og 
sjøørretyngelen som utsettes i elvene. 
Det har også ellers vært reist fornyet krav mn forbud mot lyse-
fiske i fjordene, og saken er etterlyst hos rette vedkommende som 
har disse spørs1nål til behandling. 
Det er innkommet fornyet krav on1 forbud mot snurpenotfiske 
etter sild for Imsterfjord, Værrafjord, Strømfjorden og flere andre 
områder i Kvenvær og Hitra. 
Det er innsendt krav mn forlengelse av fredningsbestemmelsene for 
Storfjord og Veisfjord i Sør-Frøya. 
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Det er også sendt inn fornyet krav om forbud tnot snurpenotfiske 
etter sild i Nordfjord i StjØrna, og en henvendelse fra Fosenhalvøyas 
tiltakskontor om regulering av snurpenotfiske i fjordene er også 
sendt Fiskeridirektøren. 
Det har vært arbeidet videre med spørsmålet om regulering av 
skreifisket på Kya-havet og om kontroll med rekefisket på Frohavet. 
Det har vært forelagt forslag om lyssignal for dekksnurpenøter, og 
sildefiskernes forslag er tilrådd gjennmnført snarest, slik at ordningen 
kan komme i anvendelse under hØstens sildefiske. 
Trålkonsesjoner. Det er innkommet 4 søknader om konsesjon for 
trålfiske med båter under 300 tonn. Søkerne er fra Rom5dal og 
Sunnmøre. 
4. kvaTtal 1963 . 
Det var dårlige driftsforhold på de fleste fiskefeltene tned til dels 
lange perioder landligge. 
Fisket for Vest-Grønland ble likevel bra. De fleste båtene kom 
hjem med full last på siste tur, men etter en lang og anstrengende 
fisketur. De siste båtene kmn til Norge noen dager før jul, og selv 
om værforholdene etter årstiden var rimelig, ble det hard overfart 
for enkelte båter. Det var gode priser og god omsetning for saltfisken. 
Kystfisket var delvis værhiridret. Deltakelsen i dette fiske blir 
n1indre etter hvert som flere og flere av banklinebåtene går over til 
trålfiske etter øyenpål. 
Seifisket har gitt gode resultater på lVIørekysten i hØst, og det er i 
denne tiden ilandført betydelige kvanta sei både til frysing, henging 
og salting. En del av seifangstene ble låssatt for leveranse som levende-
fisk til Bergen og Trondheim. 
Håbrannfisket i · Nord-Atlanteren har gitt til dels gode fangster 
også i høst. Håbrannfiskerne n1ener likevel at håbrannforekomstene 
på disse feltene er tnindre enn tidligere år, og det n1å brukes betydelig 
mer redskaper for å få tilsvarende fangstkvantutn som tidligere. 
Det meste av fangstene var forhåndssolgt og ble ilandført i Bre-
merhaven i frosset tilstand direkte fra fiskefeltet. 
Feit- og stnåsildfisket ble etter forholdene bra. Selv 0111 det ikke 
ble tatt store fangster, så ble det tatt forholdsvis tnange småfangster 
fordelt over store deler av distriktet. Best var dette fiske i novemtber, 
men det var litt sildefiske også i oktober og desember. 
Krabbefisket sluttet smn vanlig sist i november. Deltakelsen i 
dette fiske var noe større enn forrige år, men det oppfiskede kvantutn 
var noe mindre. Det var gode avsetningsforhold for krabbe både 
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til eksport og til hermetikk. En del kokt krabbe ble også vakum-
pakket for eksport til Sverige. 
Rekefisket synes å være som tidligere år. Prisen på sjøkokte reker 
var noe mindre enn før, og deltakelsen i rekefisket går noe tilbake 
i dette distrikt. Flere av rekefiskerne deltar i dette fiske på feltene i 
Nordland, Troms og Finnmark. 
Rusefisket etter torsk. Det var vanlig deltakelse i rusefisket, og 
etter at krabbefisket var avsluttet ble deltakelsen noe større. I enkelte 
distrikter ble det fisket bra, og kvantumet ligger godt over forrige års . 
Til tross for at omsetningen av levende torsk var bedre enn 
tidligere år, måtte det på grunn av Økt fangstkvantum leveres en 
del fisk til fryseri og til henging. Det var mer småfallen fisk enn 
vanlig tidligere år, og det er grunn til å tro at rusefiskerne bør 
overveie mulighetene av å begrense fangstene av småfisk, for bedre 
å bevare kysttorskebestanden. 
Hummerfisket. Fangstresultatet var noenlunde som tidligere år, 
tnuligens noe dårligere i Romsdal og Nordmøre so1n før var de 
beste hummerdistrikter på denne kyststrekningen . 
Det var god etterspørsel etter hummer og forholdsvis gode priser, 
så det ble et bra resultat av dette fiske for de som var heldig med 
fangsten. 
Deltakelsen i hummerfisket antas å være smn tidligere år, muligens 
noe større i Frøya-området. 
Trålfisket. De større trålerne hadde varierende, men jevnt dårlige 
driftsresultater. 
Fabrikktråleren «Longva» kom med nærmest full last fiskefilet 
etter 4 måneders tur til fiskefeltene ved Vest-Grønland. 
Småtrålerne har vært noe værhindret, men har hatt til dels bra 
fangster med øyenpål og annen industrifisk. 
Lokale reguleringer av fisket. Fiskeridepartetnentet har bestemt 
at tidligere forbud 1not snurpenotfiske i Veisfjord og Storfjord på 
Sør-Frøya skal gjøres gjeldende til 31. desetnber 1968, og det er også 
fastsatt forbud mot snurpenotfiske etter sild i Nordfjord i Stjørn-
fjorden. 
Fra enkelte distrikter på Sunnmøre er det kommet krav mn forbud 
mot anvendelse av kunstig lys under snurpenotfiske etter sild. Disse 
kravene er vesentlig begrunnet med beskyttelse av laksyngel og ørret-
yngel. 
Krav fra flere fiskarlag i Roan om fortsatt forbud mot snurpe-
notfiske etter fisk i Brandsfjorden er oversendt Fiskeridirektoratet. 
Enkelte krav om lokale reguleringer av sildefisket i Sør-Trøndelag 
er stillet i bero inntil det kan hØstes erfaringer av de regulerende 
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bestemmelser son1 er fastsatt for småsild og de nye bestemmelser som 
ventes om forbud mot lysing etter sild og fisk i enkelte fjorder. 
Trålkonsesjoner. Det er ekspedert 7 søknader om konsesjon for 
trålfiske med farkost mindre enn 300 br.reg.tonn. 
StatsstØtte til flytting fra utvær. Det kmn inn 6 søknader om 
statsstØtte til flytting fra utvær, derav 3 fra Nordmøre og 3 fra 
Sør-Trøndelag. 
Forskjellige saker: 
Salget av ishuset i Sætervika er endelig ordnet og oppgjøret av-
viklet. 
Det er avholdt et instruksjonskurs for fiskearbeidere på Frøya 
etter initiativ fra fylkesarbeidskontoret og under ledelse av Fosen 
Yrkesskole. 
SpØrsmålet on1 bedre vannforsyning på Veidholn1en er tatt opp 
1ned det stedlige vassverksstyre, Studieselskapet for Nordmøres næ-
ringsliv og Havnedirektoratet. Det er foretatt befaringer og avholdt 
et par konferanser, og det er nå under utredning planer for over-
føring av vann fra Smøla til Veidholmen. 
Spørsmålet on1 ferskvannsforsyning til Nordre Bjørnsund er også 
til utredning, og det er da 1neningen å overføre vann i plastikkledning 
fra Bud. 
Noen andre vannforsyningsanlegg er under planlegging i fiskeri-
distriktene i Sør-Trøndelag og Møre. 
Utbygging av n1indre kjøleanlegg blir etter hvert aktuelt hos de 
som arbeider i fiskebransjen også i dette distrikt, og det foreligger 
flere søknader mn statsstØtte til slik utbygging, både over fiskeri -
budsjettet og til Utbyggingsfondet. 
Det foreligger også søknad om stØtte til utbygging av hermetikk-
fabrikk i Hitraonuådet. 
Det er innvilget statsstØtte til fiskarheim på Steinshamn og til 
velferdshus på Bud. 
Det har forelagt til uttalelse søknad fra A/S Norsk Østersselskap 
om ekspropriasjon av nødvendige rettigheter for regulering av Våg-
strømnlen i Veøy. 
Beretninger fra 
fiskeriinspektøren på Vestlandet, Ola Haaland 
l. lwartal 1963. 
I hele januar og februar og frem til 5. mars var værforholdene 
ualminnelig fine. Det var temmelig kaldt, men ualminnelig stabile 
og rolige værforhold som ble fullt utnyttet til en helt uvanlig fiske-
aktivitet på kysten og bankene i Nordsjøen. 
Oppslutningen om den proklamerte fiskestreik var hundre prosent 
og intet fiske ble drevet i tiden l.-9. januar. 
Sildefisket i Nordsjøen . Begunstiget av de gode værforhold har 
det vært en uvanlig aktivitet i trålfisket på bankene i Nordsjøen. 
De fleste trålfiskere synes nå å ha vunnet så god erfaring i dette fiske 
at det også viser igjen i resultatene. Fangstene ligger oftest på høyde 
tned, og for enkeltes vedkommende til dels også over de danske og 
svenske trålere. Av trålerne har det deltatt 15 lag med partrål og de 
fleste må sies å ha gjort det ganske godt. Sildeforekomstene har vært 
gode om enn silden har vært av noe ujevn størrelse, og i lØpet av 
kvartalet er det ilandbrakt vel 80 tusen hl mot ca. 19 tusen hl samme 
kvartal i fjor. I motsetning til tidligere er hovedparten i år levert 
til bedre anvendelse til frysing, kippersproduksjon og salting og bare 
ca. l O pst. er levert til sildemelindustrien. 
2 rogalandssnurpere tok ca. 500 hl med snurpenot på Revet i 
tnidten av februar. Nled de gode værforhold og slik silden sto i 
vinter hadde det vært gode 1nuligheter også for snurperne, spesielt 
om de hadde vært utstyrt med ringnot og kraftblokk. At de ikke 
utnyttet mulighetene i vinter skylder snurperne på at garantiord-
ningen ikke var satt i kraft . Dette fiske vil nok bli fulgt nøyere 
neste sesong. 
Oppmuntret av de fangster skotske sildedrivere fikk på hØstparten 
begynte et mørefartØy å drive etter sild på Egersundsfeltet i forrige 
kvartal. Resultatet var så pass oppmuntrende at 4 fartøyer etter hvert 
tok opp dette fiske. Det ble brukt 22 og 24 omfars nordsjøgarn, med 
.5-6 favners slag på blåsene som etter hvert Økte til 25 favners slag 
mot slutten av sesongen . Fiskerne var fornøyet med fangstresultatet, 
og bebuder deltakelse av minst 100 1nøredrivere neste høst. Driv-
garnsilden var på grunn av jevnere størrelse lett å omsette til eksport 
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i motsetning til den mer ujevne trålsild. Egersund-distriktet har be-
hov for flere fersksildekspoTtØrer og saltere, idet man må kunne regne 
med økende deltakelse og dermed forhåpentligvis også økning i fangst-
kvantum neste sesong. Drivgarnsfiskerne har også pekt på nødvendig-
heten av et garnbarkeri i Egersund-distriktet. 
Det bør kanskje nevnes at enkelte mørefiskere har funnet f iske-
mulighetene fra Rogaland så brukbare at de har planer om å flytte hit. 
Industrifisket etter Øyenpål m. v. har vært god og fangstene bruk-
bare. Til sildemelfabrikkene hovedsakelig i Haugesund-Karmøy og 
Egersund-distriktet er det i kvartalets lØp ilandført omtrent det tre-
dobbelte av kvantumet samme tid i fjor. Dette er et velkomment 
råstoff for sildemelindustrien etter at vintersilden sviktet distriktet. 
Fiskerne mener for øvrig nå av erfaring at felt hvor Øyenpålen tas, 
senere blir gode rekefelt. 
Rekefisket. Det har vært en sjelden stor aktivitet i rekefisket, 
både i fjordene og spesielt på Revet. Fangstene har vært gode. 
Vintersildfisket. Deltakelsen fra dette distrikt i vintersildfisket 
nordenfor Stadt ble i år ytterligere redusert. Resultatet av fisket ble 
dessverre for de aller fleste utrustere og fiskere en ny skuffelse og 
lærepenge. De fleste drivgarns- og settegarnsfartøyer kmn vel så noen-
lunde ut med fangstene, men snurperne hadde dessverre svært liten 
om noen fangst i det hele tatt. De fleste mener da også at dette var 
deres siste sesong på vintersildfisket inntil forekomstene igjen rnåtte 
vise seg brukbare. 
Pigghåfisket. Deltakelsen har vært god og tilførslene har vært 
betydelig bedre i hele distriktet enn tilsvarende kvartal i fjor. De 
beste forekmnster fantes langs kysten av Hordaland og Rogaland. 
Kystfisket. Grunnet mindre utrustning i vintersildfisket har del-
takelsen i kystfisket spesielt i Sogn og Fjordane og Hordaland vært 
noe stØrre enn vanlig. Dette har da også gitt seg utslag i økning av 
tilførslene, spesielt av sei og lyr. 
Hummerfisket. På grunn av det kalde været har dette fisket vært 
lite drevet og fangstene også vært små i dette kvartal. 
Fiskermottakanlegg i Rogaland. Bortsett fra fryseriene og enkelte 
få nybygg de senere år, er de fleste av fylkets mottaks- og tilvirknings-
anlegg for konsumfisk og reke gamle og urasjonelle anlegg - oftest 
provisorisk innredet i gamle saltebuer fra før første verdenskrig -
og de dekker dessverre ikke nåtidens krav hverken produksjons- eller 
sanitetsmessig. Det arbeides derfor forskjellige steder med planer om 
bygging av nye anlegg, og man får håpe det lykkes å realisere planene. 
Trålkonsesjon. I løpet av kvartalet er det behandlet 5 søknader 
om trålkonsesjon, 4 fra Rogaland og l fra Hordaland. 
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2. kvaTtal 1963. 
Fiskeriaktiviteten har vært meget stor og fangstene brukbare og 
til dels riktig gode. Fisket på bankene og i Nordsjøen var spesielt i 
første del av kvartalet en del værhindret. Avsetnings- og eksport-
problemene for reke og brisling har imidlertid forverret seg i for-
uroligende grad og ført til en måneds fiskestopp for produksjonsreke , 
og til leveranse av betydelige kvanta brisling til sildemelfabrikkene 
med betydelig mindre priser som følge. 
Brislingfisket begynte til vanlig tid, og forekomstene viste seg å 
være gode. Begunstiget av fint varmt vær ble brislingfisket i år et 
av de beste vi har hatt på mange år, med de beste fangster i Horda-
land og Rogaland. Pr. 30. juni var det meldt inn til salgslaget ca. 
77 5 tusen skjepper, men hermetikkindustrien avtok mindre kvanta 
enn vanlig og forutsatt, og pr. sa1nme dato var det bare levert 150 
tusen skjepper til hermetikk. 
I betraktning av de store kvanta låssatt brisling 1nåtte derfor leve-· 
ranse til sildemelfabrikkene gjennomføres til en pris som ikke kan 
gi lønnsomhet. På tross av det rike fisket må derfor brislingsesongen 
i år dessverre karakteriseres som en skuffelse for de fleste som driver 
fisket som næring. Det nytter lite om fiskerne rasjonaliserer med 
nye kostbare nøter, kraftrull og kraftblokk, når avtaket svikter og 
mange fabrikker står uvirksomme som i år. Brislingfisket og herme-
tikkindustrien er inne i en alvorlig krise som synes å kreve myndig-
hetenes årvåkenhet og velvillige bistand. 
Rekefisket. Deltakelsen i rekefisket har vært meget god og reke-
fangstene - spesielt på Revbanken - så gode at fiskerne ikke har 
hatt særlige vansker med å ta de tilmålte kvoter, når bare ikke vær-
hindringene har vært for store. På Fladengrund har derimot fore-
komstene i år vært dårlige . 
Det har på enkelte felt til sine tider forekommet nokså meget 
sn1åfallen reke, reke som er bare litt for liten for eksport, men likevel 
så stor at det alvorlig må søkes nye og andre anvendelsesmuligheter 
for den enn dumping eller oppmaling. Det har forekommet utkast 
på opptil 65 pst. av fangstene. Kontrollen med overholdelse av maske-
viddebestemmelsen bør intensiveres. Det bør kanskje også overveies 
en liten økning av maskevidden for fisket på de ytre felt. 
Det er vanlig med stopp i fisket etter produksjonsreke i ferie-
tiden, men på grunn av de ekstraordinære avsetningsvansker i år, 
så salgslagene seg dessverre n·ødt til å fra1nskynde og utvide fiske-
stoppen for produksjonsreke til en måned fra 20. juni. Fra fabrikant-
hold kom det merkelig nok innvendinger mot fiskestoppen. 
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En frysebåt fra distriktet landet en rekelast i engelsk havn. Prisen 
oppgis å ha vært brukbar, men det ble bare denne ene landing. 
1\!Iakrellfisket. Drivgarnsfisket etter makrell ble også i år en skuf-
felse for Rogalandskysten. Fangstene for Nord-Rogaland var helst 
små og spredte, så de fleste drivgarnsfiskerne drog snart til Sørlandet 
hvor de hadde en bra sesong. Trålerne 1nelder on1 store forekomster 
av makrell i Nordsjøen, og to hordalandsbåter 1ned kraftblokk tok i 
1nidten av mai henholdsvis 50 og 30 tonn i ett kast, 40 kv. mil vest 
av Turøy. Avsetningen har gått bra. 
Industrifisket i Nordsjøen. Det har vært en fortsatt økning i del-
takelsen i trålfisket etter øyenpål og annen industrifisk, og fangstene 
har vært upåklagelige. Oppfisket kvantum er omtrent dobbelt så stort 
som til samme tid i fjor, og sildemelfabrikkene i Egersund-KarmØy 
og Haugesund-distriktet har gått for fullt. Med den store deltakelse 
har også fulgt en betydelig utvidelse av feltene, slik at fisket nå fore-
går også på felt som tidligere var utenkelig. På enkelte felt har det 
til sine tider forekommet nokså meget stor fin fisk som kunne og 
burde ha vært nyttet til konsum om fiskerne i større utstrekning 
hadde nyttet is istedenfor nitrit på industrifangsten . 
Tobisfisket. Fisket begynte på Doggerbank de første dager av 
mai og ga til dels svært gode fangster fram til begynnelsen av jul i. 
Derimot var fangstene i år heller dårlige på feltene ved danskekysten, 
hvor de mindre fartøyer pleier drive. Deltakelsen har vært noe 
økende. Det er fisket nesten dobbelt så meget som i fjor. 
Industrifisket ved Island. På grunnlag av fjorårets gode sesong 
var det i år stor interesse og økende deltakelse i dette fiske, og heller 
ikke særlig vanskelig om mannskap. Det ble tidlig utseiling og en 
hektisk innspurt etter at de første forholdsvis gode fangster ble tatt 
100-120 n. mil NO av Langenes en ukes tid etter pinse. Det viste 
seg imidlertid at det hovedsakelig var norsk sild av 1950-årgangen 
det ble fangstet på, og den var svært sky og vanskelig å fange, og 
stakk ned på dypere vann så snart den ble jaktet på. Resultatet av 
fisket dette kvartal ble derfor svært ujevnt og ikke som ventet. 
Drivgarnsfiske etter sild ved Shetland. 4 fartøyer fra 1\IIålØy-
distriktet forsøkte seg på drivgarnsfiske etter sild ved Shetland med 
direkte leveranse iset i kasser i Len.vick. Fangstene var brukbare, 
men fiskerne oppnådde ikke de samme priser som shetlandske fiskere, 
på tross av at deres fangster kvalitetsmessig var like gode som shet-
lendernes. Dessuten syntes avgiftene som måtte betales svært høye. 
Forsøket ble derfor lite regningssvarende og fiskerne gikk derfor over 
til salting for leveranse her hjemme. 
Kystfisket. Forekomstene av kystfisk har vært omtrent som vanlig 
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i distriktet, bortsett fra at forekomstene av sei og lyr har vært mindre 
i Rogaland, hvor det bare er oppfisket omlag halvparten av kvan-
tumet samme kvartal i fjor. Det er i Rogaland også en 30 pst. svikt 
i hysekvantu1net. N ordsjØtrålerne melder imidlertid om gode fore-
kmnster av s1nåhyse i Nordsjøen i år. 
Pigghåfisket. Tilførslene av pigghå til l\!Iåløy tok seg godt opp 
.. ~ . . 
1 1na1 og JUni. 
Hummerfisket. Med bedre temperaturforhold ble det også mer 
fart i hummerfisket, og resultatet av fisket ble noe bedre enn fjor-
årets vårsesong. 
Laksefisket. Enkelte fiskere var sterkt interessert i å begynne 
drivgarnsfiske etter laks på kysten av Rogaland. På grunn av usikker-
heten om et forestående forbud mot denne driftsform fant de det 
imidlertid for risikabelt å gå til denne investering. Kilenotfisket 
har vært godt i distriktet, og de mange sportsfiskere har tatt mye 
laks i sine laksegarn. 
Trålkonsesjoner. I kvartalets lØp er det behandlet 8 søknader 
01n trålkonsesjon, 4 fra Rogaland, 3 fra Hordaland og fra Sogn 
og Fjordane fylke. 
3. kvartal 1963. 
Værforholdene har stort sett vært gode på kysten og bankene i 
Nordsjøen, på islandsfeltet derimot uvanlig meget ruskevær. 
Fiskeriaktiviteten har vært n1eget stor, spesielt i nordsjøtrålingen. 
Avsetningsproble1nene for reke og brisling har fortsatt vært vanske-
lige, og også for sild til bedre anvendelse har forholdene nå forverret 
seg. Enkelte nordsjøtrålere la som tidligere opp driften for leveranse 
av sild til bedre anvendelse, men resultatet ble dessverre i år lite 
opp1nuntrende foruten merslitet 1ned konsumfisket. Tidens løsen 
synes dessverre å være oppmali_ng av fangsten til 1nel og olje. De 
fleste trålfiskere har derfor - gratis utstyrt med rikelig mengder kon-
serveringsvæske fra fabrikkene - lagt an på industrifisket. 
Islandssildfisket. Det var satt store forhåpninger til årets industri-
sildfiske ved Island. Kuling og storm fra nord og nordøst med land-
ligge i mer enn tredjeparten av sesongen, lavere sjøtemperatur enn 
vanlig og svært lite åte førte imidlertid til at forventningene dessverre 
ikke ble innfridd. Sildeforekomstene var spredte, silden sto svært 
dypt og var vill og vanskelig å ta. Deltakelsen i fisket var god, men 
resultatet av årets industrisildsesong ble bare ca. 950 tusen hl, mot 
vel l ,5 mill. hl i fjor. 
Drivgarnsbåtene fikk en lang og slitsom sesong bl. a. på grunn 
av den store innblanding av småsild. En del av flåten klarte full 
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last, men det var dessverre ikke få smn måtte gå hjem med en del 
tomme tønner. Ifyllingsprosenten for de ordinære drivgarnsbåter ble 
i år som i fjor ca. 77 pst. Snurpehjelpernes andel av tilvirket sild 
sviktet derimot en god del i år. 
Statens veilednings- og oppsynsbåter var også i år til stor hjelp 
for fiskeflåten. 
1\IIed garanti av Svenska Vastkustfiskarnas Centralforbund gjorde 
8 svenske flytetrållag i juli/august et vellykket forsøk etter islandssild. 
Under vanskelig værforhold fikk de vist at det sommers tid lar seg 
gjøre å ta islandssilden med flytetrål. Det ble tatt hal på 500 ks. , 
og man må vel være forberedt på at svenske sildetrålere kommer til 
å følge opp forsøket, med de følger det kan komme til å få for vår 
eksport av tilvirket islandssild til Sverige. 
Trålfisket i Nordsjøen. Med de forholdsvis gode værforhold har 
trålfisket vært drevet intenst på Revet og bankene i Nordsjøen. Inter-
essen for og deltakelsen i dette fiske er fortsatt økende. Forekomstene 
av nordsjøsild og makrell har bedret seg, men dessverre har avset-
ningsforholdene for sild til bedre anvendelse forverret seg. 
Rekefisket. På tross av den utvidede fiskestopp til 20. juli, 
stramme kvoter og at en del rekefiskere gikk over til industrifiske 
under rekestoppen og senere valgte å fortsette dette fiske, ble det 
fisket et større kvantum enn i samme kvartal i fjor. 
JVlakrellfisket. Det ble i juli observert store mengder makrell på 
kysten av Rogaland og Hordaland. Makrellen trakk av en eller annen 
grunn ikke inn, men fortsatte nordover, og i Sogn og Fjordane og 
Møre ble det et uventet godt makrellfiske. Det ble heller ikke noe 
harpefiske av betydning i Egersund-distriktet i år, derimot svært bra 
i distriktene østenfor, hvor de mange deltakere fra dette distrikt 
gjorde det til dels riktig bra. ~1ed de store kvanta son1 er ilandbrakt 
har avsetningen gått forbausende godt. 
Pigghåfisket. Pigghåfiskerne har i sommer med ·meget godt Jresul-
tat tatt i bruk flØytliner. På ekkolodd går de nå opp fisken før de 
kaster linene på varierende dyp etter som fisken står. 
Fisket på de vanlige felt ved Shetland var mindre. Pigghåen synes 
også i år å ha holdt seg utenfor kysten av Hordaland og Rogaland 
og senere også lenger østover. Fangstene har ti] dels vært ganske 
gode. Avsetningen har gått bra. 
Størjefisket slo dessverre helt feil i år. Tross intens leting i juli 
og august ble første fangsten ikke tatt før 2. september. 80 bruk 
deltok i fisket. Kun 4 av brukene har i år noenlunde dekning av 
utgiftene. 
Brisling og småsild. På grunn av de vanskelige avsetningsfor hold 
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for brisling til hermetikk var brislingfisket skuffende. Hermetikk-
industrien er heldigvis fremdeles interessert i mussa-nedlegging. 
Mussafisket var ganske bra spesielt i Rogaland og Hordaland. 
Kyst- og småfisket. Bortsett fra småsei, synes forekomstene av 
vanlig konsumfisk å ha vært mindre. Deltakelsen i det dårlige små·· 
fiske går da også stadig tilbake i hele distriktet, oftest ved at de soml 
kan søker seg over i annet bedre betalt yrke. Tilførslene av vanlig 
konsumfisk har derfor vært betydelig mindre sammenlignet med. 
samme kvartal i fjor, spesielt Hordaland. 
Krabbefisket. Deltakelsen i krabbefisket har vært som vanlig, og 
avsetningen har vært god til hermetikk og frysing, kokt ferdigrenset 
i skallet. Fra flere distrikter meldes imidlertid at også krabbe-
bestanden er minket merkbart. 
En mann på Kvitsøy har i flere år eksperimentert med foring av 
krabbe, og mener nå å ha lØst den praktiske side av saken. Vass-
krabben blir etter noen tids foring matfull og av fin kvalitet, og 
forbrukerne vil sikkert sette pris på den, etter som den kan garan-
teres matfull. Vedkommende har søkt patent, og produksjon i større 
rnålestokk planlegges. 
Drivgarnsfisket etter sild. En del skotske sildedrivere kom også 
i august i år og forsøkte på feltene fra Egersund og østover. Fisket 
var imidlertid mislig og avsetningsforholdene så dårlige at fiskerne 
reiste hjem etter 2-3 uker. 
Trålkonsesjoner. I løpet av kvartalet er det behandlet 4 søknader 
om trålkonsesjon, 2 fra Rogaland. og 2 fra Hordaland. 
4. kvartal 1963. 
Bortsett fra en tre ukers periode fra slutten av november var vær-
forholdene meget dårlige i dette distrikt, spesielt for nordsjøflåten. 
Trålfisket i Nordsjøen. Deltakelsen i trålfisket i Nordsjøen har 
siste år øket ytterligere og det regnes med at 350 fartøyer nå deltar 
i sild- og øyenpålfisket, og fremdeles kjøpes passende fartØyer til 
distriktet. 
Forekomstene av sild i Nordsjøen har vist seg økende og bedre enn 
på mange år. De urolige værforhold umuliggjorde dessverre fisket 
i oktober og mesteparten av november. Silden som var sterkt opp-
blandet trakk i år lengre inn i Skagerak enn vanlig, og fra slutten 
av november ble det tatt ganske gode fangster med flytetrål og etter 
hvert også noen snurpefangster på feltet 30-40 kv.1nil av Lindesnes. 
Båter med kraftblokk og ringnot fikk vist at de var de konvensjonelle 
snurpere overlegne. 
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Fisket etter øyenpål og annen industrifisk har også dette kvartal 
gitt ganske gode fangster fra Revet når været har tillatt drift. 
Brisling, småsild- og mussafisket. I nordre del av distriktet ble 
det i første halvdel av oktober fisket en del brisling for hermetikk. 
Fra 15. oktober ble brislingen mnsatt til mussapris og pakket som 
sildesardiner. 
Fisket etter småsild var mindre, mens derimot 1nussafisket på lys 
var ganske bra 0g ga for enkelte snurperes vedkommende kompensa-
sjon for sommerens mislykkede brislingfiske. 
:Makrellfisket. Harpefisket etter 1nakrell foregikk også dette kvartal 
hovedsakelig på strekningen Kristiansand-Flekkefjord, med god del-
takelse i fisket også fra dette distrikt. 
Det meldes om rike forekomster av makrell. En sildesnurper med 
kraftblokk gjorde således i desember et kast på ca. 5.000 hl, lastet 
seg opp med ca. 3.500 hl og måtte la resten gå. 
Rekefisket. Fisket på Revet ble meget hemmet av de dårlige vær-
forhold . 
På tross av vanskelige markedsforhold og derav forholdsvis stramme 
fangstkvoter er det i Rogaland i år levert salgslaget 1.207 tonn kokte 
og 2.516 tonn råreke. Hordaland hadde samtidig 434 tonn, en økning 
på 157 tonn fra 1962. Avsetningsforholdene har nå bedret seg noe. 
Pigghåfisket tok seg noe opp på de gamle felt ved Shetland, Orkn-
Øyene og Hebridene dette kvartal. Fisket var til dels også bra på 
kysten av Rogaland og innover i Skagerak. 
Kystfisket. Deltakelsen i kystfisket har vært omtrent som vanlig 
og fisket til dels meget værhindret. Tilførslene av torsk har minket 
i hele distriktet, tnens derimot forekomstene og tilførslene av sei 
har øket. 
Hummerfisket. Deltakelsen i hummerfisket var som vanlig god. 
Etter som fredningstiden for Nord-Rogaland i år utlØp på en søndag 
var det blant fiskerne en del uklarhet om når fisket kunne ta til. 
Enkelte distrikter begynte således mandag den 2. desetnber kl. 8 son1 
vanlig, mens andre begynte søndag kveld kl. 24. Loven bør gjØres 
helt klar på dette område. 
Hummerfiskerne ser gjerne at lensmennene blir instruert om å 
være mer vaktsomme når det gjelder sportsfiskernes utstrakte bruk 
av teiner og garn i fredningstiden for hummer. 
Mange fiskere mener også at den stadig økende ærfuglbestands 
eventuelle medvirkning til den minkende hummerbestand bør nær-
mere undersøkes. 
Kippersproduksjonen på Island. Det har vakt oppmerksomhet at 
et av våre eldste og største hermetikkfirmaer har funnet det hensikts-
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messig å begynne kippersproduksjon på Island sa1nmen med islandske 
interesser. Det tas sikte på en årsproduksjon av ca. l 00 tusen kasser. 
Trålkonsesjoner. En har dette kvartal kun hatt til behandling 
4 søknader om trålkonsesjon, 2 fra Rogaland, l fra Hordaland og 
l fra Sogn og Fjordane. I lØpet av året har en hatt til behandling 
21 søknader. 
Beretninger fra 
fiskeriinspektøren på Skagerakkysten, 
L. E. Buvik, Kristiansand S. 
l. kvm·tal 1963. 
Året 1963 begynte på en noe usedvanlig måte idet samtlige fiskere 
lå i havn som følge av den av Norges Fiskarlag proklamerte fiske-
stopp. Forhandlingene 1nellom Norges Fiskarlag og Staten ved Lønns-
og Prisdepartementet endte med en foreløpig avtale den 9. januar og 
fra den 10. kunne så fisket ta til. For dette distrikts vedkomn1ende 
var dog dette ikke så helt enkelt for mange av fiskerne. Allerede fra 
før nyttår hadde en forholdsvis usedvanlig sterk og konstant kulde-
periode satt inn og isen begynte å legge seg i de indre fjorder og· 
sund med den følge at en del småbåter da fisket skulle ta til 10. 
januar var blitt innefrosset. 
De fleste skøyter var dog i stand til å k01n1ne seg ut på fangst-
feltene, særlig fra de havner hvor også annen trafikk foregikk,, slik 
at det ble dannet råker i isen. De som kom ut ble imidlertid hem-
met i sin virks01nhet av drivis. 
Utover i januar og et stykke ut i februar frøs flere og flere små-
båter inne på en rekke lokaliteter 1nellom svenskegrensen og Arendal, 
men noe fiske kunne imidlertid drives under vanskelige forhold. 
Noe over midten av februar pakket havisen seg innover i Oslo-
fjorden oppover mot kysten fra Oslofjorden til henimot Kristiansand 
og blokerte både havner og fiskefelter på Skagerakkysten. 
Det fiske som nå kunne drives foregikk vesentlig fra Kristiansand 
og vestover hvor det ble fanget en del reker og vanlig konsumfisk. 
Pakkisen sperret etter hånden en vesentlig del av Skagerak og lå 
som et tett belte omkring midten av mars langs kysten helt vest til 
Lindesnes. 
Enkelte forbigående lettelser forekom iblant så vel i Oslofjorden 
som på Skagerakkysten for øvrig slik at noen reketrålere og de ster· 
kere mindre båter kunne utnytte glisne åpninger i isen til fiske. 
Fjordsildfisket ble som følge av issituasjonen helt mislykket. 
Reketrålfisket ble sterkt hemmet og en vesentlig del av rekekvan-
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turnet som ble fanget i dette kvartal ble tatt i de isfrie farvann vesten-
for Kristiansand. 
De vanlige kyst- og skjærgårdsfiskerier etter konsumfisk så som 
torsk, sei, lyr, hvitting m. v. ble meget sterk rammet av issituasjonen. 
I siste halvpart av januar og i begynnelsen av februar var fangstene 
tålig bra for de båter som rakk å komme ut i isfrie råker på fangst-
feltene, men totalfangsten vil vel neppe kom1ne opp imot 40-50 pst. 
av et vanlig kvantum i disse måneder. 
I midten av februar fikk sildetrålerne fra Flekkerøy enkelte bra 
fangster av sild og øyenpål ca. 40 n. mil syd av Flekkerøy, men også 
dette fiske ble vanskeliggjort av drivis og nedising av fartøyene under 
fangstarbeidet. 
I kvartalets lØp har en her bistått salgsorganisasjonene og lokale 
fiskesalgslag med tilretteleggelse av lånesøknader til Statens Fiskar-
bank for nybygginger og utvidelser av mottakstasjoner og pakke-
plasser og likeledes er bistand ydet fryserier og kjøleanlegg under 
arbeid med pågående modernisering og nyreising. 
Fjordfisk S/L og Skagerakfisk S/L avholdt i siste . halvdel .av mars 
sine årsmøter. Av det framlagte materiale på disse årsmøter fram-
gikk det at begge disse organisasjoner hadde hatt et meget godt drifts-
år i 1962. 
2. kvartal 1963. 
Makrellfisket begynte utenfor Sørlandskysten i slutte~ av ~pril. 
På grunn av den usedvanlig kalde vår og relativt lave sjØtemperatur 
var en noe spent på hvorledes makrellfisket ville arte seg. Imidlertid 
ble værforholdene særdeles gode i mai og juni og forekomstene av 
1nakrell var meget rike utenfor Sørlandskysten slik at fisket etter-
hånden slo meget godt til. Forekomstene var stort sett konsentrert 
på strekningen Farsund-Lillesand og dette bevirket at fiskerne fra 
Vestlandet og dels også fra Østlandet i enda høyere gTad enn vanlig 
deltok i fisket på Sørlandet. 
Dette forhold gjorde at mottakerapparatet ble så pass hardt be-
lastet at Norges Makrellag måtte iverksette en dags fiskestopp den 
31 . mai for å få unna de svære kvanta som i de foregående dager var 
brakt i land og for å få komplettert forsyning av is og kasser m. v. 
På grunn av det konsentrerte fiske på Sørlandet måtte det tilføres 
store kvanta is m. v. fra andre deler av distriktet og atskillig makrell 
måtte fraktes fra Sørlandet til distriktene mellom Bergen og 
Fredrikstad. 
På innenlandsmarkedene har det i år vært omsatt praktisk talt 
det samme kvantum makrell som i fjor. Til frysing og til slØying 
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er det anvendt betydelig større kvanta enn i fjor, det samtne forhold 
gjør seg gjeldende for hermetikkproduksjonens vedkommende 1nens 
salget til agn er gått noe tilbake. 
Den frosne og sal te de makrell har - stort sett - vært produsert 
for anvendelse til de samme markeder som i fjor, men nytt av året 
er et parti makrellfilet til Sovjetsamveldet. 
Brislingfisket i Oslofjorden. De mørke utsikter for dette fiske 
bevirket en mindre deltakelse enn vanlig idet ingen brislinglag fra 
Vestlandet dro Østover i år. Fra selve distriktet deltok 32 lag. 
Det er et meget beklagelig forhold at en del av denne fine rå-
varen må anvendes til formel og olje og en ser på denne utvikling 
med stor bekymring. 
Sildefiskeriene. Fjordsildfisket på Skagerakkysten ga ikke fullt så 
gode resultater i dette kvartal i år som i det tilsvarende tidsrom i fjor. 
Av makrellgarnsild ble det fra Skagerak og Nordsjøen ilandbrakt 
ca. 56,5 tonn. Ca. halvparten av dette kvantum ble eksportert tersk, 
den annen halvpart gikk til frysing, hjemmeforbruk og diverse andre 
anvendelser innenlands. 
Fra Halsebanken og Nordsjøen for øvrig ble det ilandbrakt en 
del flytetrålsild til formelfabrikken i Randesund. 
Reketrålfisket. På grunn av rikelige tilførsler og forskjellige av-
setningsvanskeligheter har det i løpet av kvartalet fra salgsorganisa-
sjonenes side måttet iverksettes forskjellige reguleringer, særlig når 
det gjelder rårekene, men delvis også for kokte reker. Reguleringene 
har stort sett bestått i å fastsette fangstkvoter pr. båt pr. uke, noe 
varierende fra uke til uke etter som forholdene har ligget an. Fra 
og med 28. juni ble det også av Skagerakfisk S/L fastsatt stopp i 4 
uker framover for mottaket av produksjonsreker under ferie ved 
rekefabrikkene. 
Til tross for disse reguleringstiltak ligger rekefangsten i dette 
kvartal noe over kvantumet i samme tidsrom i fjor. 
Noen ilandbringelse av reker fra Fladengrund har praktisk talt 
ikke funnet sted. Dette skyldes manglende interesse så vel fra fiskernes 
sotn fra kjØpernes side. Begge parter tar ikke FladengTund-reker så 
lenge kystfisket tilfredsstiller behovet. 
Av andre spesielle fiskerier som har vært drevet i kvartalets lØp 
tØr nevnes trålfisket i Nordsjøområdet og Skagerak etter to bis, Øyen-
pål og strømsild. 
De vanlige kyst- og skjærgårdsfiskerier etter konsumfisk så som 
torsk, sei, kolje, lyr, hvitting, flyndre m. v. har gitt jevnt gode van-
lige fangster. Totalkvantumet antas dog å være noe mindre enn på 
samme tid i fjor. Prisene har - stort sett - ligget tilfredsstillende an. 
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Fiskerilovene m. v. I de senere år har hummerfangstene avtatt 
påviselig fra år til år i dette distrikt. Spørsmålet kan da stilles om 
også hun1merbestanden er i avtagende. Det har i den senere tid 
vært diskutert i distriktet om 1ninstemålet for hummer burde for-· 
høyes fra 21 cm til 22 cm. 
Etter mitt skjønn bør det før endelig standpunkt kan tas til et 
sådant eller eventuelt andre lovbeskyttelsestiltak foretas praktisk 
vitenskapelige undersøkelser, for så vidt mulig å få brakt på det rene 
de mulige årsaker til hummerbestandens og hummerfiskets avtagende. 
Overseiling av makrelldrivgarn. Det har også under makrelldriv-· 
garnfisket i år funnet sted en rekke overseilinger med garntap til 
følge. I alt 9 slike overseilings- og erstatningssaker har vært under 
behandling ved kontoret. 
3. lwartal 1963. 
:Makrellfisket som inntil l. juli hadde ligget meget godt an med 
et noe bedre totalresultat enn til samme dato i fjor fortsatte utover 
i juli måned med jevne og meget bra fangstresultater som utover i 
august og september viste en så pass stigende tendens at fisket i dette 
kvartal ikke alene tØr betegnes som rikt, men som også etter alt å 
dømme må betegnes som betydelig rikere enn noensinne tidligere. 
Ved kvartalets slutt lå fangstkvantumet totalt ca. 6 mi1lioner kg over 
fjorårets kvantum. 
Deltakelsen i fisket har vært stor, så vel fra dette distrikt som fra 
vestlandsfylkene og Møre og Romsdal, og fangstene har ligget bra 
an for alle redskapsklasser, snurp, not, dorg og harp. 
På grunn av avtaksvanskeligheter måtte det iverksettes fiskestopp 
for alle redskapsklasser, fiskedagen fredag 31. mai, og likeledes for 
fiskedagen lØrdag 5. oktober. Fra og med onsdag 25. september har 
det vært iverksatt fangstbegrensning for harpe- og snørefisket etter 
1nakrell således at fangstkvoten da ble satt til 500 kg pr. mann pr. 
fiskedag. 
Brislingfisket i Oslofjorden. De mørke utsikter for dette fiske , 
som nevnt i forrige kvartalsrapport, vedvarte også utover i hele dette 
kvartal. Deltakelsen i fisket gikk derfor raskt nedover allerede fra 
midten av juli. I juli ble fangstkvantumet ca. 10.000 skjepper brisling· 
som ble ble levert til formelfabrikker . I august var det praktisk talt: 
ingen fangster. Da fisket etter ansjosbrisling skulle ta til i september 
viste det seg at det nesten ikke fantes anvendbare forekomster. 
Sildetrålfiske i Skagerak, vesentlig på bankene utenfor Hirtshals-
Hanstholmen, har etter alt å dømme gitt et bedre resultat enn i til-
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svarende kvartal i fjor. Best var forekomstene og fangstene i år på 
Vestbanken. 
Fjordsildfisket som i de siste par år har vært bra, viste 1 ar syn-
kende tendens, og det totale fangstkvanttun ligger ca. 20 pst. lavere 
i år enn i fjor i samme tidsrom. 
Torskefisket rned pilk i Nordsjøen ble i år som i fjor bare drevet 
av noen ganske få farkoster, som imidlertid har fått forholdsvis bra 
fangster og et noe bedre sluttresultat enn i fjor. 
Reketrålfisket. Som følge av de fortsatt rikelige tilførsler og fort-
satte avsetningsvanskeligheter har rekefisket for en stor del av kvar-
talet vært fangstkvotebegrenset, særlig for rårekenes vedkomrnende. 
Det totale fangstkvantum av reker kommer som følge herav antakelig 
til å vise seg å ligge litt under fjorårets totaltall i samme kvartal. 
De vanlige kyst- og skjærgårdsfiskerier etter konsumfisk så som 
torsk, sei, kolje, lyr, hvitting, flyndre m. v. har ikke gitt fullt så gode 
fangstresultater i år som i samme kvartal i fjor. Totalkvantumet av 
disse fiskesorter antas å ligge ca. 20 pst. under fjorårets fangst i sarnme 
kvartal i fjor. 
Alefisket har derimot vært meget rikt. Fangstkvantumet av ål 
ligger i år fullt på høyde med tidligere års toppkvanta. Litt hest-
makrell og øyenpål har også vært fanget i lØpet av inneværende 
kvartal. Det foreligger ennå ikke noen eksakte oppgaver over hum-
merfisket i dette distrikt, men de foreliggende anslag tyder hen på 
at fangstene sannsynligvis ligger under fjorårets og at den synkende 
tendens når det gjelder dette fiske fortsetter på en måte som nesten 
må kunne betegnes som alvorlig. 
For de fleste fiskesorter og for hummer og reker gjelder det at 
prisene stort sett må betegnes som tilfredsstillende. 
Praktiske fiskeforsøk. I de siste par år har linefiskere fra Oslo-
fjorden fått noe pigghå i indre Skagerak og ytre Oslofjord. Fiskerne 
i Oslofjorden har ytret ønske om å få iverksatt prøvefiske til neste 
hØst i nevnte områder for å få konstatert om det finnes drivverdige 
forekornster av pigghå. Et slikt prøvefiske bør etter fiskernes opp-
fatning foretas rned liner og prøvefisket bør ha en varighet av ca. 
2 måneder. 
Overseiling av makrelldrivgarn. I inneværende kvartal er det inn-
lØpet 3 erstatningssaker til behandling. 
4. kven tal 1963. 
Makrellfisket fortsatte gjennom hele oktober måned med rike 
fangster på harp, i år vesentlig på strekningen Kristiansand S.-
Flekkefjord. 
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Det var 1 ar usedvanlig stor deltakelse i dette fisket, også av 
fartøyer fra Vestlandet og l\1Øre, og kvantumet ble noe stØrre enn 
fjorårets. 
På grunn av avtaksvanskeligheter måtte det iverksettes total fiske -
stopp for alle redskapsklasser, fiskedagen lørdag 5. oktober og like-
ledes for fiskedagen lØrdag 26. oktober. 
Dessuten var det fra og med 25. september til og med 22. oktober 
gjennomfØrt kvantumsbegrensning for harpe- og snørefisket, således 
at fangstkvoten i det tidsrom var 500 kg pr. mann pr. dag. Fra og 
med onsdag 23. oktober ble denne kvantumsbegrensning utvidet til 
600 kg pr. mann pr. fiskedag. 
Stort sett tok makrellfisket slutt ved oktober 1nåneds utgang;, 
vesentlig på grunn av værforholdene, - men enkelte småslumper av 
makrell ble fanget helt fram til midten av november. 
Årets totalkvantum er det høyeste kvantum so1n noensinne er 
oppfisket og ilandbrakt i makrellfiskets historie. 
l\llakrelleksporten har, stort sett, foregått til de samme markeder 
som i de senere år. lVled Øst-Tyskland ble det heller ikke i år av-
sluttet noen salgskontrakter på grunn av prisforholdene på dette 
marked. Til gjengjeld ble det i år oppnådd salg av rundfrossen 
1nakrell til et nytt marked, Ghana i Vest-Afrika. 
På gTunn av den store ekspansjon i 1nakrellfisket og den stadige 
økning i fangstkapasiteten må en regne med relativt store investeringer 
i nyanlegg for mottak og frysing av makrell på Sørlandskysten i de 
nærmeste år framover. 
Brislingfisket i Oslofjorden var like 1nislykket i 1963 som i 1962. 
Fangstkvantumet ligger bare på ca. 50 pst. av et middelsårs kvan-
tum i Oslofjorden, og førstehåndsverdien ligger ikke synderlig over 
en tredjedel av den gjennomsnittlige førstehåndsverdi i de senere 
år etter krigen. 
Sildefisket i N ordsjøen-Skagerak. I de senere år har det i høst-
og vinterhalvåret foregått et sildetrålfiske vesentlig på bankene uten-
for Hirtshals-Hanstholmen. Enkeltfangstene under dette sildetrål-
fisket har ikke vært særlig store. 
Den 6. november i år meddelte imidlertid førerne av to partråll-
lag meg at de den 4. november hadde fått henholdsvis 200 hl og 
400 hl sild med melke og ister ca. 30 n. mil syd av Oksøy fyr. Silde-
stØrrelse anslagsvis 7/8 sild pr. kg. Jeg ble sa1ntidig forevist ekko-
grammene fra deres Simrad-lodd som viste usedvanlige registreringer 
for dette farvann. 
Etterat offisiell melding om denne sildeforekomst var sendt ut 
gjennom kringkasting og presse kmn det umiddelbart ned til dette 
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felt en snurper fra Nord-Norge og en fra Vestlandet som straks kom 
i kontakt med silden, og også disse kunne melde om bra registrering 
av sild. 
Utover i november og desember kom der flere snurpenotlag· til 
fra Nord-Norge og Vestlandet, og disse fikk, når der var arbeidsvær, 
gode fangster på Skagerakfeltet mellom sydvest av Lindesnes til syd-
ost av Lyngør. 
Størrelsen av silden kunne - etter de meldinger som jeg n1ot:tok 
her - variere fra tre/fire til ti / tolv sild på kiloet. 
Fjordsildfisket forløp normalt også i årets siste tre måneder. Slutt-
resultatet for dette fisket i 1963 er blitt noe mindre enn årsresultatet 
i 1962. Dette skyldes de isvanskeligheter man hadde i årets første 
måneder. 
Reketrålfisket ga også i dette kvartal et meget bra utbytte, og 
ser en året under ett må reketrålfisket på Skagerakkysten i 1963 
kunne betegnes som et rekordår, både hva fangstkvantum og første-
håndsutbytte angår. 
England og Sverige er vedvarende våre største avtakere av reker, 
men en del går også til Nederland, B'elgia og Frankrike. 
Humtnerfisket som begynte i Vest-Agder i midten av oktober ble 
også i år en skuffelse. 
De vanlige kyst- og skjærgårdsfiskerier etter konsumfisk så smn 
torsk, sei, lyr, hvitting, flyndre og ål m . v. ga gode resultater også 
i dette kvartal. 
Tross isvanskelighetene ved årets begynnelse har disse fiskerier gitt 
en større avkastning i 1963 enn i 1962, så vel med hensyn til fangst-
mengde som med hensyn til pengeutbytte. 
Nytt av året er relativt store fangster av pigghå i Ytre Oslofjord 
og nedover hele Skagerakkysten, helt vest til Lindesnes. Pigghåen 
ble ført til Vestlandet og en har derfor her ikke noen sikre fangsttall 
å operere med, men i slutten av november ble fangstkvantumet av 
pigghå skjØnnsmessig anslått til henved 1.000 tonn . Fiskerne har 
oppgitt at de har fått en pris av 61 øre pr. kg for pigghåen i rund 
tilstand. 
Skulle det vise seg at dette fiske også framtidig vil komme til å 
slå til i dette distrikt må nok forholdene tilrettelegges for å kunne 
ta imot og omsette pigghåen også her på Skagerakkysten. 
De senere års gode og tilsynelatende stabile makrellforekomster 
i Skagerak og Nordsjøen, den økende deltakelse i makrellfisket, og 
fiskeflåtens stigende fangstkapasitet, samt de stØrre omsetningsmulig-
heter som er opparbeidet for makrell og makrellprodukter, har skapt 
et påtrengende behov for en hurtig utbygging av mottaks- og fryse-
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kapasiteten i dette distrikt. Norges lVIakrellag SIL arbeider for tiden 
1ned en større utbyggingsplan i så henseende, og jeg mener det er 
nødvendig at det offentlige, når disse planer blir forelagt lnyndig-
hetene i det nye år, her stiller seg meget imøtekom1nende når det 
gjelder denne utbygging. 
NI ulighetene for innsig av sild i Skagerak i de nærmeste år fram-
over 1nå også etter 1nitt skjønn vies den aller største oppmerksomhet, 
både fra sildeomsetningsorganenes side som fra det offentliges side 
når det gjelder mottaksforholdene på Skagerakkysten. 
Beretninger fra 
samvirkekonsulenten for Nord-Norge, 
Walter H. Pedersen, Tromsø 
l. hvaTtal 1963. 
Vardø Fiskersamvirkelag har fått inndradd sin driftskreditt. I f~Mge 
henstilling fra Fiskeridirektøren ble det besluttet at Samvirkekon-
sulenten skulle vurdere lagets eventuelle framtidsmuligheter. Smn 
følge herav fant en det mest formålstjenlig å foreta en personlig 
undersøkelse av lagets regnskaper, driftsforhold og de interne forhold 
i laget. 
Etter forlydende ilandføres der nå under vårfisket store mengder 
fisk til Vardø og i fiskerkretser frykter man for at i tilfelle det gode 
vårfisket vil vedvare vil en om relativt kort tid få store avsetnings-
vansker å kjempe med i Vardø. 
Samvirkekonsulenten har overfor Fiskeridirektøren pekt på et 
sådant forhold og likeledes det faktum at selv mn Vardø Fiskersam-
virkelag blir slettet vil dette ikke bety at der blir en produsent mindre. 
Det kan nevnes at der nå er private kjØpere som fatter særdeles stor 
interesse for utviklingen ved VardØ Fiskersamvirkelag og for om 
mulig å få leie lagets anlegg eller overta dette ved et billighetskjøp. 
Flere lag har gitt uttrykk for overfor samvirkekonsulenten at 
kredittstoppen ved Vardø Fiskersamvirkelag har skapt en viss eng-
stelse for fiskersamvirkets framtid. En kan frykte for at de senere års 
utvikling innen samvirkesektoren vil kmnme til å gi seg utslag i en 
mer passiv holdning blant de enkelte lags medle1nmer, og at dette 
vil medføre ytterligere tilbakegang for fiskersan1virket som helhet. 
På returreise fra Vardø besøkte undertegnede Nord vågen Fiske-
produksjonslag. Besøket ble foretatt i forbindelse med lagets fore-
stående planer om anskaffelse av kunstismaskin, samt maskineri for 
kjølerom. Laget har et 1neget stort og prektig anlegg hvor der i et 
tilleggsbygg er innredet et ishuslager for naturis. Laget hadde planer 
om å nytte dette lager til kjølerom og så innrede nytt lager for kunstis 
i 2. etasje. Videre ytret laget ønske om et mindre fryselager for opp-
bevaring av agnsild. 
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Årets første kvartal er årsoppgjørets tid. Således har kontorets 
funksjonærer vært sterkt opptatt av arbeidet med lagenes regnskaper. 
I rapportperioden er Akkarvik Fiskeproduksjonslag, Akkarvik, og 
Finnes-Mafjordhamn Fiskersamvirkelag, Finnes, solgt ved tvangs-
auksjon. Begge anlegg er overtatt av Statens Fiskarbank. 
Tendensen innen samvirkesektoren til omfon:_ning av produksjons-
anleggene ved bygging av fileteringsanlegg med fryseri og i andre 
tilfelle anskaffelse av kunstis- og kjØleanlegg fortsetter. 
Kiberg Produksjonslag har som kjent brakt både planarbeid og 
finansiering i havn og arbeidet med oppføring av anlegget ventes 
påbegynt i løpet av våren. 
Kamøyvær Fiskersamvirkelag har valgt en etappevis utbygging. 
Første etappe er gjennomført. For å kunne gjennomføre 2. og 3. 
etappe må finansieringen ordnes. Ved gjennomføringen av andre 
utbyggingsetappe regner laget med å kunne sette anlegget i produk-
sjon og derved lette byrden av de faste forpliktelser som i dag hviler 
på laget. Det viser seg dog svært vanskelig å tilveiebringe nødvendig 
lån til finansiering. 
For Ringnes Fiskersamvirkelag er forprosjekt for utbygging utar-
beidet. 
Blant de lag smn e1lers arbeider med planer om utbygging kan 
nevnes Gamvik Produksjonslag. 
I tillegg til forannevnte lag som tar sikte på utbygging av 
fileteringsanlegg er der innen samvirkesektoren en utbredt interesse 
for anskaffelse av tnindre kjølemaskineri og kunstisanlegg. Av lag 
som i dag arbeider med planer om sådanne anlegg kan nevnes Nord-
vågen Fiskeproduksjonslag, Hjelmen Fiskersamvirkelag og Ure Fisker-
samvirkelag. Nord vågen og Hjelmen har fra tidligere ferdig isolerte 
kjølerom som tidligere har vært nyttet til lager for naturis. Ure 
tar sikte på å oppføre et mindre tilbygg til sin nåværende egnebu 
(selve anlegget eies av Norges Råfisklag og leies av laget). 
De førstnevnte to lag tar også sikte på et kunstismaskineri og ned-
kjØlt kunstislager. 
lVIed de høye arbeidslønninger som er i dag finner stadig flere lag 
det uholdbart å gjØre seg nytte av naturis. Kostnadene ved innkjøring 
m. v. og svinn ved lagerføring, sammen med det usikkerhetsmoment 
som alltid er til stede, nemlig om de naturlige forhold vil gjØre is 
tilgjengelig har framtvunget en omlegging til produksjon av kunstis. 
At servicen innen fiskerinæringen i stadig større grad har tvunget 
seg fram er nok en kjensgjerning. Det er dog ikke alene av denne 
grunn at lagene ser seg nødt til å gå til anskaffelse av kjølerom. 
Innskjerpingen av kvalitetskravene for ferskfisk har bevirket at 
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en har vært nødt til å finne utveier til å tilfredsstille kvalitetskravene. 
Således er det i første henseende med henblikk på ferskfiskproduksjon 
at der nå er lag som finner det nødvendig med kjøleutstyr. Når det 
gjelder rasjonalisering av igangværende fileteringsanlegg kan en her 
nevne Havøysund Fiskersamvirkelag, Vardø Produksjonslag og Båts-
fjord Produksjonslag. Havøysund og Vardø vil nå gå til anskaffelse 
av Baader fileteringsmaskin og Båtsfjord Produksjonslag til utvidelse 
av frysekapasiteten , anskaffelse av Baader skinnemaskin og kunstis-
anlegg. 
Lønnsomhetsnivået og hensynet til det ansvar som hviler på pro-
duksjonssektoren gjØr en gjennomgTipende rasjonalisering nødvendig. 
Hvorvidt den form for rasjonalisering som nå foregår er den riktige 
utviklingsform kan vel diskuteres. De respektive rasjonaliseringstiltaK. 
som blir gjennomført ved den enkelte bedrift er nok i og for seg 
planmessig begrunnet. Dog kan man vel vanskelig si at den rasjonal-
isering som foregår er av planmessig karakter når en ser nænngen 
som helhet. 
En topprasjonalisering av en enkelt produksjonsgren et enkelt 
sted eller område vil ha en gjennomgripende virkning på den pro-
duksjonsgren som blir tilbakeliggende eller for de steder og distrikter 
som blir tilbakeliggende i rasjonaliseringsprosessen. 
En ukontrollert utvikling på rasjonaliseringens område kan lett 
komme til å virke mot sin hensikt for næringen smn helhet. 
Rasjonalisering av produksjonsleddet er en nødvendighet for å gi 
næringen et stabilt lønnsomhetsnivå. Den nødvendige kapital må for 
produksjonsleddet bli tilgjengelig på et akseptabelt gTunnlag. Like 
viktig som selve rasjonaliseringen og tilveiebringelse av nødvendig 
kapital, er at de respektive myndigheter alltid har et våkent Øye for 
rasjonaliseringsprosessens gjennomføring og slik at kapitalen settes 
inn på de områder og i de distrikter hvor behovet er størst og derved 
skaffer balanse i den utvikling som nå foregår. 
Med andre ord en planmessig rasjonalisering i næringen som hel-
het. Herunder må nødvendig kapital til rasjonalisering innen sam-
virkesektoren bli lettere tilgjengelig og 1nindre restriksjonsbetont hvis 
der skal oppnåes balanse i utviklingen mellom fiskersamvirket og de 
private produsenter. 
2. kvaTtal 1963 . 
Fiskersamvirkets Salgslags årsmøte ble holdt lørdag 15. juni 1963. 
Av den framlagte årsberetning gikk det fram at salgslaget hadde ar-
beidet tilfredsstillende når det gjaldt det omsetningsmessige området. 
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Det var et udelt syn at det var nødvendig at lagene står sterkere 
knyttet til hverandre på det rent organisatoriske området. 
Undertegnede innledet til debatt om fiskersamvirkets lønnsomhet 
og dets stilling i dag. 
På bakgrunn herav kom årsmøtet til at det burde settes ned et 
hurtig arbeidende utvalg som skulle ha til oppgave å kartlegge fisker-
samvirkets problemstilling, fremme forslag til gjennomførlige tiltak 
som tar sikte på å konsolidere samvirkesektorens økonomiske stilling. 
Årsmøtet uttrykte nødvendigheten av at fiskersamvirkets konsolidering 
og utvikling måtte skje i nært samarbeid med fiskernes fagorganisasjon. 
Årsmøtet sa seg prinsipielt enig i at salgslagets driftsoverskudd 
skulle avsettes til et såkalt garantifond for fiskersamvirket, men på 
grunn av at man ikke hadde det klart hvordan den skattemessige 
stilling ville bli, ble der på årsmøtet ikke fattet vedtak om oppret-
telsen av et sådant fond. Driftsoverskuddet ble derfor inntil det 
skattemessige spørsmål er avklaret stående udisponert. 
Årsmøtet i Finnmark Fiskarlag ble avviklet i tiden 18. juni-20. 
juni 1963 i Karasjok. 
På foranledning av en henvendelse fra formannen i Stortingets 
sjøfarts- og fiskerikomite, stortingsn1ann Johs. Olsen, ble fiskersam-
virkets stilling tatt opp til drøfting på årsmøtet. Undertegnede inn-
ledet til debatt om denne sak. 
I sakens anledning fattet fylkesfiskarlaget enstemmig dette vedtak: 
l . Årsmøtet henstiller til myndighetene at det fortsatt ytes lån til 
fiskersamvirkelag for bygging, modernisering og reparasjon av 
tilvirkingsanlegg hvor dette er nødvendig. 
2. Det bevilges midler til rente- og avdragsfrie lån med inntil 50 pst. 
av anleggskostnadene for tilvirkingsanlegg - nye og eldre - som 
ved rasjonalisering og/eller utbygging til fryse- og fileteringsanlegg 
eller annen hØyforedling av produksjon har behov for dette. 
3. Driftskreditten for fiskersamvirkelagene bør fortsatt ytes etter 
samme retningslinjer som nå, men en vil henstille til myndig-
hetene at det tas hensyn til lag som er kommet i likviditetsvansker 
på grunn av bl. a. investering i anleggene. Disse må gis en rimelig 
frist for opptaking av faste lån eller på annen måte kan styrke 
likviditeten. 
4. På steder hvor særlige samfunnsmessige forhold gjØr det nødven-
dig at et samvirkelag som er kommet i økonomiske vansker bør 
fortsette, må myndighetene være medvirkende til en brukbar og 
fornuftig gjeldsordning. 
5. Salgslagene må fortsatt yte stØtte til samvirkelagene, og årsmøtet 
vil sterkt understreke at denne stØtten bør økes betraktelig. 
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6. Årsmøtet mener det ville vært en fordel om stØtten til samvirke-
lagene hadde kommet inn i faste former, og at % av den avgift 
samvirkelagene betaler til Råfisklaget ble avsatt i et fond. Ret-
ningslinjer for fondet bør utarbeides av et utvalg på 3 medlernm~r 
hvorav Norges Fiskarlag oppnevner ett, Råfisklaget ett og Fisker-
samvirkets Salgslag ett medlem. Utvalgets innstilling må være 
avgitt i god tid slik at den kan bli behandlet på fellesstyremøte 
og Råfisklagets årsmøte til hØsten. 
7. Årsmøtet mener at det er tvingende nødvendig snarest å få gjen-
nomført en tørrfisklov som påpekt av Bryhni-komiteen - slik at 
en unngår den nåværende spekulasjon i samvirkelagenes - og de 
private småtilvirkeres vanskeligheter ved unødig pristrykk etter 
rikere «fiskesesongen>. 
En vil understreke positiviteten i selve vedtaket og den be-
tydning som ligger i at det er de fagorganiserte fiskere som i så sterk 
grad griper inn for å styrke samvirkebevegelsen. 
Nordland Fylkes Fiskarlag avviklet sitt årsmøte i B'odø i tiden 
25. juni-27. juni 1963. Formannen i laget uttalte i sin åpningstale 
at det måtte bli fagorganisasjonens oppgave å gå inn for å fremme 
fiskersamvirket og å treffe tiltak for å konsolidere dets stilling. 
Nordland Fylkes Fiskarlag er det eneste av de tre nordligste fylkes-
fiskarlag som har et valgt samvirkeutvalg. Heller ikke ved dette års-
møte forelå der noen innberetning fra utvalget. 
I tiden ll.-13. juli avviklet Troms Fiskarfylking sitt årsJ:nØte. 
På bakgTunn av vedtak gjort i Finnmark Fiskarlag ble fiskersamvirket 
opptatt som sak på Troms Fiskarfylkings årsmØte, som tiltrådte en-
stemmig vedtaket som er sitert foran. 
Hammerfest Fiskersamvirkelag er tatt under konkursbehandling. 
Ved avslutning av årsoppgjøret for driftsåret 1962 framkom der et 
vesentlig større driftsunderskudd enn fra først av antatt . 
. Vardø Fiskersamvirkelag som har fått stoppet driftskreditten er 
fortsatt ikke avviklet. 
3. kvaTtal 1963. 
Ringnes Fiskersamvirkelag. På lagets årsmøte ble det tatt stand-
punkt til de foreliggende planer vedrørende utbygging av · produk-
sjonsanlegget til å omfatte fryseri- og fileteringsanlegg. Samvirkekon·-
sulenten ga en utredning herom for lagets medlemmer. Årsmøtet ga 
styret de nødvendige fullmakter til å realisere utbyggingsplanene. 
Kvalsund Fiskersamvirkelag. En ønsket å inspisere driften ved 
laget, samt se på de planer laget har om oppføring av en mindre 
innkvarteringsbolig for arbeidere og fiskere. 
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. Det har i det siste · året vært en større interesse blant lagene for 
modernisering og omforming av produksjonen til høyere foredling. 
Kontoret har i stor utstrekning vært beskjeftiget med planbearbeidelse 
og planutredninger av sådan art. 
Hjelmen Fiskersamvirkelag, Kårhamn, har anskaffet seg kunstis-
anlegg. Arbeidet med isolering av et mindre fryserom samt kjølerom 
og islager er fullført. Kjølemaskineri vil bli montert i den nærmeste 
fremtid. 
Nord vågens Fiskeproduksjonslag har brakt sine utbyggingsplaner 
i orden og finansieringen er lØst ved opptak av lån. Laget har an-
skaffet et kunstisanlegg og isolering av kjølerom, fryserom og islager 
pågår. Maskinelt utstyr vil bli montert i nær fremtid . 
· I rapportperioden har ytterligere to lag tatt opp planer vedrørende 
bygging av fryseri- og fileteringsanlegg. Disse lag er Mehatnn Fiskar~ 
lags Produksjonslag og Breivikbotn Produksjonslag. Mehamn Fiskar-
lags Produksjonslag søker planen lØst ved innredning:· av nødvendig 
kjøle- og fryselager i lagets nåværende produksjonsbygg, alternativt 
ved et utbyggingssamarbeide med Fi-No-Tro. Breivikbotn Produk-
sjonslag har fra tidligere ferdig innredet og isolert kjøle- og fryse-
lager. Planen her omfatter således kun anskaffelse av maskinelt utstyr. 
Berlevåg Fiskersamvirkelag har besluttet å oppta forhandlinger 
med de respektive myndigheter om eventuelt kjøp av Fi-No-Tro's 
anlegg i Berlevåg. 
4. kvartal 1963. 
KonstruktØr Nicolaisen har besøkt Nord vågen Fiskeproduksjons-
lag, Nord vågen, i forbindelse med repaiJ.Sjonsarbeide og modernise-
ringsarbeide ved lagets produksjonsanlegg. Svikt i undergrunnen på 
tidligere oppførte ishusbygg hadde medført at bygget var nær ved å 
rase sammen, hvorfor et innviklet avstivningsarbeide var nødvendig. 
På grunn av de dårlige gTunnforhold ble arbeidet meget komplisert 
og meget kostbart. 
Laget har anskaffet en l, l ·tonns Instant istnaskin. Isolering av 
kjølelager og islager er utført. I løpet av januar-februar 1964 regner 
en med at det nødvendige maskinelle utstyr vil være montert. 
Den foretatte modernisering ved -lagets produksjonsanlegg smn 
omfatter anskaffelse av ismaskin, kjølerom, et mindre fryselager for 
agn, samt nødvendig maskinelt utstyr herfor er utfØrt med delvis 
lånte midler. Lagets likvide stilling er etter utbyggingen fortsatt 
meget god. 
I tiden 30. oktober - l. november var jeg på reise til Skorøy Pro-
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duksjonslag, Skorøy. Reisen ble foretatt i forbindelse med lagets 
avsluttende avviklingsmøte. Laget skulle etter dette være definitivt 
avviklet og opphØrt. 
SIL «Samhold», Andenes, har foretatt ombygging og modernisering 
av et eldre bygg til rorbu og innkvarteringsbolig for fiskere og ar-
beidere. Ominnredningen er foretatt i en meget god standard og laget 
er meget tilfreds med bygget som svarer fullt ut til sin hensikt. 
Nordmjele Fiskersamvirkelag har behov for en større kaiplass og 
laget har planer om utvidelse av kaien. Den planlagte utbygging 
hindres imidlertid av at laget ikke får kjøpt det nødvendige grunn-
arealet som eies av en privat person på stedet. Utvidelsesplanene er 
derfor foreløpig stilt i bero. 
Nykvåg Produksjonslag har i løpet av 1963 fullført byggearbeide 
med oppføring av ny butikk. Bygget er både rasjonelt og hensikts-
messig til lagets formål. 
Syltefjord Fiskersamvirkelag arbeider med planer om anskaffelse 
av et mindre anlegg for nedkjøling og fryselager. Laget ser også fram 
til filetering for derved å kunne nyttiggjøre råstoffet til en høyere 
og mer konkurransedyktig foredling. 
Gamvik Produksjonslag arbeider med planer om utvidelse av an-
legget til å omfatte fryseri- og fileteringsanlegg. Planene er utarbeidet 
av Fiskeridirektoratets Bygnings- og Maskintekniske avdeling. 
l\!Iehamn Fiskeproduksjonslag arbeider også med planer om ut-
videlse av anlegget til å omfatte fryseri- og fileteringsanlegg. Laget 
tar sikte på ominnredning av det tilstedeværende produksjonsbygg og 
komplettering av det maskineri laget har fra tidligere. Laget tar ikke 
sikte på noen utvidet produksjonskapasitet, men kun en omlegging 
av produksjonsformen for det råstoffgrunnlag laget har. 
Laget som er det eldste i Nord-Norge har et stabilt råstoffgrunn-
lag, og en omlegging av produksjonen med den hØyere foredling for 
øyet antas å være fullt forsvarlig og en forutsetning for lagets fram-
tidige konkurranseevne. 
Kontoret har vært sterkt opptatt av oppdrag vedrørende lagenes 
utbygging og ominnredningsplaner. 
Vedrørende kontorets virksomhet for øvrig kan nevnes at der den 
21. november f. å. ble holdt møte i arbeidsutvalget for omlegging av 
regnskapssystemet i samvirkesektoren. 
Kontoret har hatt en god og inspirerende kontakt med de respek-
tive avdelinger av Norges Bank i dette distrikt og spørsmål vedrørende 
lagene har vært fØrt i et nært og fortrolig samarbeide. Det samme kan 
sies vedrørende kontorets kontakt med Statens Fiskarbank og Norges 
Råfisklag. 
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Fiskersamvirkets drift i 1963. På bakgrunn av fiskersamvirkets 
drift i 1960-61 og delvis også i 1962 vil en kunne karakterisere 
driften i 1963 som meget tilfredsstillende. 
Det største utslag i Øking av produksjon og. lønnsomhet er 1 
Finnmark. Produksjonskvantumet har øket med 3.359.582 kg, eller 
15,5 O/o i forhold til det oppkjØpte kvantum i 1962. 
En har på det nåværende tidspunkt ikke det nødvendige regn-
s.kapsmateriale for å kunne gi en eksakt oversikt over lønnsomheten 
av driften, men ifølge en foretatt rundspørring ved lagene er det for 
de fleste lags vedkommende gitt uttrykk for tilfredshet over drifts-
resultatet. 
Det totale kvantum oppkjØpt ved lagene i Finnmark utgjØr i 1963 
24.990.290 kg mot 21.630.708 kg i 1962. I førstehåndsverdi utgjør 
det totale kvantum i Finnmark i 1963 kr. · 20.577.255, og der er 
utbetalt i arbeidslønninger kr. 5.816.197. 
I betraktning av at det her gjelder et fylke med et ensidig nærings-
grunnlag må en ha lov til å karakterisere fiskersamvirkets drift som 
en meget vesentlig del av næringslivet i fylket. 
1963 har vært et godt driftsår for fiskersamvirket i Finnmark, og 
har gitt seg utslag i en bedret økonomisk stilling for lagene. 
Den merkbare lettelse i det likvide press har satt lagene i større 
produksjons.messig handlefrihet. Noe som en antar vil være av stor 
betydning både i konkurransemessig og driftsøkonomisk henseende. 
Av Finnmarks 19 igangværende fiskersamvirkelag i 1963 har 17 
lag hatt øking i sitt produksjonskvantum i 1963. Størst øking i opp-
kjøpt produksjonskvantum har Vardø Produksjonslag og Nordvågen 
Fiskeproduksjonslag med henholdsvis 955.040 kg og 526.885 kg. 
Når det gjelder kvantumsøkingen ved Vardø Produksjonslag ut-
gjØr en vesentlig del av dette oppkjøp av sei, og gjennomgående 
småfallen sei. Anskaffelse av fileteringsmaskin for småfisk har gjort 
denne produksjonen mulig, noe som har gitt et gunstig resultat for 
bedriften og i ennå større grad for fiskerne som har hatt sin leveranse 
til laget. 
Alle de lag i Fii1.nmark som har slik beliggenhet at de har hatt 
mulighet for en rimelig tilgang av råstoff, og da i særdeleshet alle 
lag i Øst-Finmark, har hatt en forholdsvis stor øking i den likvide 
stilling. 
Hammerfest Fiskersamvirkelag er begjært konkurs høsten 1963. 
I Troms fylke har en fortsatt kun et fiskersamvirkelag i drift. Det 
er Langsund Produksjonslag, Stakkvik. Laget hadde en tilbakegang i 
sitt råstoffkvantum i 1963 på 12,8 0/0 .Tilbakegangen skyldes feilslått 
kyst- og fjordfiske i lagets distrikt. 
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I Nordland ·fylke har en i 1963 hatt 20 fiskersamvirkelag i drift. 
Produksjonskvantumet for disse lags vedkommende er øket med 
1.024.441, eller 11,9 O/o. Råstofftilgangen har imidlertid vært varierende 
i de ulike distrikter. Av de 20 lag er det således 8 lag som har hatt 
nedgang i produksjonen, mens 12 lag har hatt øking. Det antas at 
driftsresultatene for disse lag er noe mer varierende, og ikke så til-
fredsstillende som for Finnmarks vedkommende. 
Beretninger fra 
samvirkekonsulenten for Møre og Trøndelag, 
Reidar Dybos, Trondheim 
l. kvartal 1963. 
De fleste av fiskersamvirkelagene i Sør-Trøndelag hadde i dette 
kvartal en etter forholdene virksom periode, selv om torskefisket ikke 
ga noe stort kvantum. Garnsei fra Haltenbanken ble i betydelig 
utstrekning tilfØrt fiskersamvirkelagene i Sør-Trøndelag, selv om det 
ikke ble de store seikvanta som forrige år. 
For fiskersamvirkelagene i Nordmøre har fisketilførselen vært 
mindre i denne periode. 
Det arbeides fortsatt med planer om mindre kjøleanlegg for en-· 
kelte samvirkelag. Lesundet Samvirkelag anmodet om bistand til slik 
planlegging og ble under en konferanse på lagets anlegg på Svinvik 
i Aure, henvist til bistand fra Fiskeridirektoratets Bygnings- og 
l\!Iaskintekniske Avdeling. 
Det er innkommet bare noen få regnskapsoppgaver for 1962 og 
driftsresultatene er litt forskjellig, men produksjonskvantumet synes 
å være større enn foregående år. 
Det meste av produktene var solgt før årsoppgjøret. 
2. kvartal 1963. 
Driftsresultatet i 1962 ble lite tilfredsstillende for de fleste fisker-
samvirkelag. Det omsatte kvantum viste seg å være utilstrekkelig til 
å gi nevneverdig overskudd, med de beskjedne avanser og store pro-
duksjonsomkostninger. 
Mausund Fiskarsamvirke moderniserte sin hermetikkfabrikk og 
har innredet fryse- og kjøleanlegg. Laget har tidligere anskaffet is-
maskin. 
De fleste av fiskersamvirkelagene i distriktet har nå små kjøle- og 
fryselager, men mangler til dels produksjonsutstyr og transportutstyr 
som er nødvendig for en rasjonell utnyttelse av råstoffet og anvendt 
arbeidskraft. 
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Det er foretatt inspeksjonsbesøk hos Sula Fiskersamvirkelag, 
Mausund Fiskarsamvirke, N ordskag Samvirkelag, Sørsmøla Fisker-
samvirkelag, Veidholmen Fiskersamvirkelag, Steinøysund Fiskersam-
virkelag og Hemnskjel Samvirkelag. 
Det er også foretatt inspeksjonsbesøk på ishusene til Imsterfjiord 
Ishuslag, Kongensvold, Aastfjord Fiskarlags ishus i Aastfjorden og 
Nordre Heim Fiskarlags ishus på Sundland. 
3. kvartal 1963. 
Produksjonsstatistikk for fiskersamvirkelag og samvirkelag er ut-
arbeid. 
Det er sendt Norges Fiskarlag henvendelse om, i samarbeid rned 
N .K.L., ved brevkurs å få etablert opplæring for bedriftsledere også 
for fiskersamvirkelag, og å få N .K.L.'s brevkurs for varekunnskap 
i matvarebransjen til å omfatte også fisk. 
Det har vært forelagt til uttalelse forslag til endring av Norrnal-
vedtektenes § 15, og jeg har ikke funnet å kunne tilrå den foreslåtte 
forandring. 
Det er fra et par steder på Frøya kommet anmodning om orien-
tering for etablering av fiskersamvirkelag. De interesserte er tilsendt 
normalvedtekter og nærmere veiledning for etablering av slike lag. 
4. kvartal 1963. 
Vingsand Handelsforening har fullfØrt utbygging av kjøleanlegg 
med fryselager og en liten luftfryser. 
Sula Fiskersa1nvirkelag planlegger videre utbygging med henbllikk 
på filetproduksjon av småsei. 
Også andre samvirkelag arbeider med planer om filetproduksjon 
av sei, og det kan i den forbindelse være spørsmål om et samarbeid 
med større fryseanlegg som er etablert i distriktet. 
Det foregår for øvrig orienterende drøftinger mn en samordning 
av fiskeomsetning i Smøla-området, og det er holdt orienterende 
møter for å tilrettelegge mulighetene for slikt samarbeid. 
Veidholmen Fiskersamvirkelag feiret sammen med Veidholrnen 
Samvirkelag 25 års jubileum med stor folkefest på Veidholmen. 


